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SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la har ina 
U N TTTÜIX) 
Se ha concedida un t í tu lo 
l iario á la eminente escritora 
Emilia Pardo Bazán. 
nobi-
doña 
D E HOY 
(DO DEÍL GBNEÍRiAL QiOEIA'NDO 
E l general de División don En-
rique de Orozco ha sido encargado 
cerno juez especial, de instruir la su-
.maria per los hechos que se imputa-
ron al teniente general don Federico 
Ochando. 
Mayo 17 de 1908. 
Director d d 
Madr id 17. 
ED (OTUPÍLBAÑOS DElL REY 
Ayer por la mañana hubo recep-
ción y por la noche banquete en Pa-
Ij^cio, para solemnizar el cumpleaños 
del Roy don Alfonso X I I I . 
SUBAiSTAS • 
La "Gaceta" ha publicado, ei 
anuncio para las subastas de la 
: oanstrucGión de los ferrocarriles es-
tratégicos y secundarios, y la emi-
sión de cuatrocientos millones de pe-
setas en giros postales. 
' L A AOAiDEÍMTA BSíPAÑOLA 
La Academia Española solemnizó 
ayer el Centenario de la Guerra de 
Independencia, con una sesión á la 
que asistieron el Rey, el Infante don 
Caailos, el jefe del Gobierno, los M i -
nistros de Instrucción Pública, Go-
beomación y Gracia y Justicia, los 
Presidentes del Senado y del Congre-
so y personas caracterizadas en la 
Repúbíica de las letras. 
Leyeron discursos el Director de 
la Academia don. Alejandro Pidal 
y don Jc.>é Echegaray, y otros aca-
démicos leyeron poesías. 
Terminó la sodemne sesión con re-
partos de premios á la vir tud. 
OONSmJO D E MliNEOTROS 
En un. Consejo de Ministres cele-
brado ayer noohe, se acordó el indul-
to de dos reos de pena capital. 
En el mismo Consejo se t r a tó de la 
situación parlamentaria actual y de 
las dificultades que se presentan pa-
ra la aprobación por el Congreso del 
proyecto de ley de represión del te-
rroriamo. 
UNiCJOiNIG'KElSO SOÍOEAIJBSTA 
Ha celebrado su primera sesión 
en esta certe un congreso obrero so-
cialista, al cual asisten numerosas 
> representaciones de provincias. 
M I T I N E S 
Ayer se celebraron reuniones pú-
blicas en algunas capitales de pro-
vincias para protestar contra el pro-
yecto de ley de represión del te-
rroismo. 
A NUESTROS LECTORES 
Recomendamos muy eficazmente, el agua 
de mesa medicinal C A B R E I R O A , (Vcrín) , de 
éx i to seguro, en la D I A B E T E S , por reducir 
considerablemente la cantidad de azúcar, mi-
tigando la sed. 
Los dependientes del cierre á las seis 
celebraron anodhe un mitin en el Cen-
tro G-alego. 
Y en dioho mi t in el orador más elo-
cnente y más convencido fué el señor 
Valencia. 
E l doctoT Llerena, que representaba 
á los conservadores, no pudo, según el 
señor Borges, hacer uso de la palabra 
por hallarse padeciendo una afección 
nasal. 
Y el señor Carrera Júst iz estuvo, se-
gún E l Mundo, profundo en el concep-
to y sintético en la forma. 
Bien es verdad que antes había di-
cho de E l Mundo el señor Carrera que 
era el periódico más popular, más pa-
triota y más honrado de Cuba. 
Lo cual también se explica teniendo 
en cuenta que E l Mundo es el órgano 
oficial ó cosa así del nuevo partido po-
lítico en que fungen de dioses mayores 
García Kohly, Carrera y Govín. 
Pero volviendo al cierre de los co-
mercios á las seis de la tarde, más elo-
cuente! que los discursos de los nuevos 
políticos 6 de los políticos viejos que 
están organizando el partido de los jó-
venes, es la siguiente carta que acaba-
mos de recibir y que publicamos aun á 
riesgo de que nuestros lectores nos ta-
chen de inmodestos, para ilustrar el 
asunto que se debate, como diría el 
doctor Llerena si no estuviera- pade 
ciendo una afección nasal. 
Sr. Nicolás Rivero, 
DIARIO DE L A MARINA. 
Mucho le duele á usted que el honra-
do periódico " E l Mundo" esté á favor 
de los dependientes, referente al cierre 
á las seis de La tarde; se comprende que 
la Empresa del Gas tiene comprado al 
director de ese periódico, (ó sea usted) 
porque según leo en el alcance del día 
16 en sus "Actualidades,** cree usted, 
según su opinión, que si se cierran los 
establecimientos á las .seis de la tarde 
quebrarán todas las casas de comercio, 
¡ cómo cuida usted señor Director- á los 
comerciantes! pero no son los comer-
ciantes, es la Empresa del Gas, pues 
crea usted, señor Director, que aunquo 
xc cierre á las seis no por eso quiebra 
ninguna casa de comercio, pues el esta-
blecimiento que á las seis de la tarde 
no haya hecho sus gastos después de 
las seis no hará ni para la luz, pues 
no crea usted, que lo que yo le digo es 
mentira, pues usted, lo sabe mejor que 
yo, pero se conoce que usted escribe en 
contra del cierre pero en el fondo se 
comprende que la razón y la verdad la 
tienen los dependientes porque piden 
nna cosa justa y como quiera que " E l 
Mundo" es justiciero y honrado se po-
ne siempre al lado de la razón y del 
más débil porque el fuerte, nunca nece-
secita ayuda pues él solo se defiende, 
usted no sabe el daño que usted hace 
á las dependientes, quien sabe si hoy ó 
mañana familiares de usted estén en el 
comercio y se vean esclavizados lo mis-
mo que se ven hoy los dependientes de 
establecimientos y maldigan hasta la 
persona culpable de que no se haya ce-
rrado á las seis de la tarde. 
Los dependientes al pedir una cosa 
tan justa es porque tienen el apoyo de 
sus capataces y la conformidad de los 
mismos, pues no hay un solo dueño de 
establecimiento que no comprenda que 
lo que se pide por parte de los depen-
dientes es, una cosa justa y que eso no 
perjudica nada sus intereses. 
Sin molestarle más queda de usted 
atento, s. s., . . 
Vn Dependúnte. 
Pues si es así nos hemos fastidiado; 
porque estando de acuerdo los dueñas 
de los comercios ó "los capataces." co-
mo dice Un dependiente, en que se cie-
rre á las seis, no necesitan acudir al 
Ayuntamiento n i á ninguna parte; con 
que ellos lo acuerden basta. Y una vez 
acordado, la Empresa del Gas pedirá 
que le devolvamos el dinero que nos dió 
cuando nos vendimos. Y ahí de nuestro 
hongos en terreno húmedo los políticos 
explotadores de cuanto pueda halagar 
á las masas, sea bueno ó malo, prove-
choso ó perjudicial para la sociedad y 
hasta para las mismas clases cuyo voto 
se busca! 
i !a Legación de España 
En el día de ayer estuvo muy con- ] 
currida la Legación do España con ¡ 
motivo de celebrarse el vigésimo se- \ 
gundo aniversario del natalicio de S. i 
M . C. Don Afonso X I I I . 
Personas significadas de la Colonia 
Española y d)el Cuerpo Dipí omático: 
y Consular ajereditado en la Habana,; 
fueron con este motivo á saludar 
señor Ministro de España. 
E l señor Gamba, Presidente del Ca-
sino Español, que iba acompañado de 
otros Presidentes de sociedades espa-
ñolas y de varios vccailes dtel Casino, 
hizo constar en nombre de la Colonia I 
Española sns votos por la prosperidad : 
de la Madre Patria y por la felicidad 
del Monarca y de su augusta familia,1 
á cuyas manif estaciones contestó el Sr, 
Gaytáin de Ayala, agradeciéndolas y 
aniunciando que se las trasmitirla á 
su Gobierno. 
Entro las personas que estuvieron 
ayer etn la Legación de España f i -
gura ed señor García Vólez, Jefe ded \ 
Departamento de Estado. 
E-l señor Gaytán de Ayala, acompa-
ñado del Secretario de la Legación, 
obsequió delicadamente á sus visitan-
tes. 
A las manifestaciones que ha hecho, 
en nombre de la Colonia Española, 
ed- señor Gamba, Presiden^- del Casi-
no, se asocia gustoso el DIARIO DE LA 
MARINA , que oon este motivo del cum-
pleaños de S. M . el Bey Don Alfon-
so, reitera á la Patria en la persona 
del joven Monarca sus sentimientos 
de amor y adhesión. ¡r-
aprieto, porque como ya lo hemos gas-
tado no podremos devolverlo, 
¡Pobre país aquel en que abundan 
los muchachos malcriados que apelan 
al anónimo para faltar al respeto á los 
mayores de edad, y donde brotan como 
A L O S S R E S . V I A J E R O S 
No compren 
sn equipaje 
sin hacer antes 
nna visita 
á la antipa 
y acreditada 
PORTALES D E LUZ 
E s p l é n d i d o surtido en BAÜLÍS, M A L E T A S , (con y s i n neceseres), S O M B R E R E R A S , 
SILLONES Y MANTAS DE V I A J E Inglesas. 
Ei Doctor Gutiérrez Lee 
Hemos tenido el gusto de ver en 
esta Redacción á nuesrtró muy queri-
da amigo el Dr. Gutiérrez Lee, y su 
visita nos fué tanto más grata por 
significar que se hadla wxmpletamente 
repuesto de la aguda enfermedad que 
le tuvo muy grave. 
Md enhorabuena ai querido Doctor, 
y á su distinguida fanmia. 
Gaceta Internaclona! 
La Comisión de Presupuestos de la 
Duma ha rechazado ía petición del 
Ministro de Marina, quien pedía les 
necesarios crédi tos para construir es-
te año cuatro grandes acorazados. 
Di as hace que advertimos en esta 
misma sección la seguridad de que 
la Duma no se prestar ía á invertir el 
dinero nacional en buques de guerra, 
no obstante La sumisión con que venía 
acogiendo cuantas peticiones le ha-
eía el gobierno. 
Cree la Cámara rusa que mientras el 
horizonte ípolítico se muestro tan ela-
no come al presente le bastan sus re-
eursos naturales de defensa y el ejér-
c i t i que hoy posee,. 
A este f in pone á España de ejem-
plo y dice que á pesar de carecer por 
completo de verdaderos buques de 
combate, pesa su acción en la política 
mundial y su amistad es bien solicita-
da, siendo el que ebra tales milagros 
el ejército español cuya fama de vale-
roso, subordinado y sufrido es sufi-
ciente á sostener el prestigio nacional. 
Simplemente justas son Las obser-
vaciones hechas por los miembros de 
la Cámara rusa; pero si todo ello es 
muy cierto, debieran tener en cuenta 
que Esipaña hace inmenso sacrificio 
para reorganizar su escuadra, com-
plemenlo necesario á. las fuerzas ar-
madas de toda nación por mucho que 
sean los prestigios de su ejército. 
Si Rusia puede resolver con sus 
fuerzas de tierra los grandes proble-
mas que tiene y los que puedan pre-
sentarse en los vastos dominios del" 
A?ia. oc'eidental, no es fácil qUe ' pu-
diera hacer lo propio si en el Ex-
tremo Oriente se suscitase^ dificulta-
des, bien fuese en la Mánchuria bien 
en la línea que marca las fronteras 
rusa y japonesa en la repartida isla 
de Tarrakay. 
En este caso necesitaría barcos de 
•pruerra y buen ejempkv nos parece la 
lección recibida en' Puerto A/turo, 
iSi prevenidos los TUSOS hubieran con-
centrado en aquella plaza los buques 
que tenían repantidos en Ohemulpo, 
Vladivostok y otros puertos, y en 
c ribate, indudablemente ventajoso, 
hubiesen alcanzado no ya á destruir, 
sino simplemente á debilitar la escua-
dra japonesa, difícil empresa para los 
nipones transportar á Corea el inmen-
so material de guerra que acumularon 
frente á Puerto Ar turo y m á s difícil 
•aun hacer resistencia posteriormente 
á l a escuadra de Rojestvensky. 
De nada valió á Rusia su ejército de 
medio millón de hombres n i los esfuer-
zos eolosales de aquellas divisiones de 
cosacos y cazadores siberianos que 
tanto se sacrificaron en pro de su 
causa. 
Vencida en cambio la escuadra de 
Togo y libre de enemigos el golfo de 
Petchilí , el ejérci to japonés estaba 
irremisiblemente perdido, encontránK: 
dose entonces en iguales ó peores con-
diciones que lo estaba el ruso, pues e»« 
te al f i n y al cabo tenía un-a vía f é r a W 
que lo ligaba á Europa. \ 
Además, no siempre el horizoíate-
político se ha de mostrar (tan despeja^ 
do como hoy; y si inesperadas contio-
.íencias del m a ñ a n a reclaman la ao-
ción de una fuerte escuadra que no es 
posible improvisar, probable es que 
se echasen de menos esos grandes aco-
razados para cuya construcción WÑ 
clama hoy el Ministro de Marina loa 
necesarios créditos. 
y ios m m m 
Como anunciamos, empezamos hoy;, 
á publicar el concienzudo trabajo 
"Caracteres ¡pitedominantes ele la ac-
tual lírica castellana" de nuestro-dáshi 
tinguido amigo y coLaborador señoi? 
Hernández Catá, que ha obtenido ei 
premio correspondiente en los Juegos 
Morales últimamente celebrados. 
Por la extensión de este magnífico 
trabajo nos vemos obligados á publi-
carlo en varios y sucesivos días como 
pueden ver nuestros lectores en otro 
lugar de este periódico. 
B A T U R R I L L O 
Escribí yo : "he visto á plumas ga-
llardas; k escritores que sen una ea-
peranza de gloria para la generación 
actual, doliéndose de que nuestra ouL-
tura sea superior " a -la del Méjico de 
los tiempos de Iturbide, ' ' y nos per-, 
mita perpetuar, como himno de fó, la 
frase odiosa de mueran los gachuipi-
nes." 
Y con esite motivo, Andrés Calcá-
neo, de -Oienf ¡legos, mejicano que 'ama 
mucho á su patr ia y no desea que de 
ella j^o digna n x a i / r i i í i - i U i ? - • 1 • ^ . . r ̂  
frases que deje aclarado ei conceiptoí 
no sea que alguien piense que yo he 
querido dar por perpetuado 'allí el 
octio contra los antiguos dominado-
res. 
'Si el sentido de la carta, y la satis-
facción que produce ver a un hombre 
lastimado porque pueda juzgarse ia-; 
justamente á su patria, no fueran mo-
ivos bastanífces á determinar la aclaral 
ción, la s impat ía que he sentido siem-. 
pre por la hidalga nación de J u á r e z 
y Porfirio, y la gratitud que todos 
los cubanos debemos sentir hacia 
aquel pueblo, tan cariñoso con nues-
tros hermanos emigrados, que aun no 
se deciden á abandonar su suelo loa 
centenares que allí viven contentos y 
honrados, ser ían razón suficiente. 
L e ofrecemos leche pura de vaca embo-
tellada y esterilizada especialmente para 
embarque en cajas do 24 y de 30 botellas. 
Por ser esta leche de nuestra propia va-
Depós i to : A M I S T A D 
quería, garantizamos su buen gusto y con-
servac ión . 
Cualquier pedido será servido con pron-
titud. 
n ú m . 75. Teléfono núm. 1990, 
7223 alt. 7-12 
Plantas y semillas de todas clases. 
(cites , coronas, ramos, cruces, etc , «ta. 
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Poctrá aparecer algo de anfibología 
en el concepto Para los que me han 
leído de aLgunos añoe á la fecha, no ; 
para los que sin oomocerme íntima-
mente, me hacen el honor de juzgar-
me tan benévolamente como má dis-
creto comunicante me juzga; la sos^ 
.pecha no cabe; pero pues sería po-
sible que la frase "perpetuar" se 
prestara á otro sentido que el que me 
propuse, por quieci no esté en ante-
cedentes, complacer al señor Calcá-
neo es m i grato deber. 
Evidente es que el nivel de cultu-
ra--en general—del Méjico de los 
días d^ la emancipación ,era infen0J: 
al nuestro de estos días. Es verdad 
Y ta l creo, porque veo la facilidad 
con que aquí se cita el ar t ículo 33 de 
la tConstitución mejicana, y se califi-
ca de pernicioso á un estranjero cuya 
pítima ha contribuido durante veinte 
años al progreso mental del país, y 
se lanzan retos de perdonavidas al 
rostro de respetables personalidades, 
ó se desentierran escenas de la guerra 
y músicas zarzueleras, para fingir un 
odio que no existe y pregonar u n 
agravio que nadie siente: el mismo es-
cri tor que anuncia el rugido de las 
iras cubanas, haja de la Redacción y 
se sienta en " E l A n ó n " ó " E l Boule-
v a r d " á tomar un helada, con un ex-
coronel de la colonia ó con el mismo 
histórica, que allí, como en todas las i pernicioso que desea expulsar. 
naciones americanas independazadas 
á principias del pasado siglo, quedó 
un poderoso fermento de odios, extre-
mos algunos, naturalísdmos los otros: 
que tam<poc« la polí t ica colonial de 
entonces fué como l a polít ica de ia 
E s p a ñ a de fines del pasado sigíU)-
Por algunos años, toda relación de 
afecto quedó rota, y todo lazo de res-
peto quebrantado; allí como en Pe-
rú, y el Paraguay, do quiera que las 
torpezas de los virreyes sembraron si-
mientes de rencor profundo. 
Y fué entonces que los mueras á 
España , á la dominadora, á ia Espa-
ñ a mdlitar y aventurera, const i tuían 
algo así como la profesión de fe pa-
tr iót ica, de pueblos 'liberados á fuer-
za de sangre. Y fué entonces que los 
mejicanos, por dar más fuerza al re-
proche, insultaban el recuerdo de los 
C a c h u p i n e s , " de los "Gorriones," 
que decíamos los cubaraos hasta el úl-
timo cuarto del siglo X I X . 
La reacción v ino; todo «n la vida 
decae, pero todo reaccfona. ba rec-
Y como el nivel de nuestra cultura 
ea superior al dei Méjico de Iturbide, 
y como la historia, maestra de la v i -
da, n»os ha enseñado que el aborre-
cimiento no es la ocupación do los 
pueblos; á la vez que el instinto do 
conservación nos advierte que no po-
demos expulsar de aquí á nadie que 
sea útil , y i los de nuestra raza me-
nos, porque: ¡quien sabe cuál de no-
sotros, cuántos de nosotros, tendre-
mos que i r un d ía i demandar un rin-
eoncito al viejo solar, por no poder 
sufrir las tristezas de la patria, n i 
avenirnos con las imposiciones de sus 
nuevos dominadores 1 he ahí que ya 
no hay "gorr iones" n i "gachupines", 
n i el calculado propósi to de revivirlos 
merece atención. Si yo he recocido 
esa nota, es para ver de curar de su 
manía á quienes valen por su talento, 
y á m á s nobles empresas están llama-
do?. 
Conste, pues, señor Calcáneo, que 
si .anfibología resulrta haber en mi fra^ 
se, para quien no me conozca, tengo 
lizado por las otras dos viejecitas 
al sacrificio de los suyos, de su 
peculio y casi de sus vidas en aras 
de la Patria cubana, no menos ama-
da por los que la hemos adoptado 
como segunda madre ? 
Pues si no hicieron más, basta y 
soibra con ello para que se las ve-
nere como heroínas. Mas si por igual 
ofrendaron (y valga el vocablo) cu-
banos y españoles, con sus aplausos, 
su cariño á las matronas cubanas 
y á las már t i res de la independen-
cia de Cuba, yo también, español 
por naturaleza, como los que aplau-
dían y ensalzaban, cubanos por el 
amor, uno mis alabanzas y mis ben-
diciones á esos cuatro espejos de 
virtudes cívicas, y contra el sen-
t i r de loe insignificantes fetichis-
tas de la intransifgencia, digo l¡ V i -
va Cuba!! i i V i v a España ! ! Este sí 
parece buen síntoma de fraternales 
alegrías p r ó x i m a s . . . 
O. R. OrtizJfcando. 
t i f icadón se hiao en todas las concien-1 grande gusto en aclarar el concepto, 
eias- en las-de los españoles, para ha- porque simpatizo con Méjico, porque 
corles comprender que su nación no 
había gobernado háen 4 Méjico, y que 
Méjico era harto extensa y rica para 
no aspirar á su propio gobierno; en 
las de los mejicanos, para decirles que 
la E s p a ñ a Constitucional no tenía cul-
pa de que la España absolutista hu-
biera sido tan maia colonizadora; pa-
ra advertirles que arioguna fuerza mi -
gratoria podía ser más út i l a l desen-
volvimiento de la nacionalidad meji-
cana que el elemento peninsular, y pa-
ra recordarles que el aborrecimiento 
no puede ser la eterna ocupación de 
ios pueblos, y que no se odian los 
padres y los hijos, porque en el 'cons-
tante y lógico crecimiento de las ne-
cesidades y las aspiraciones naciona-
les, los segundos se emancipen de los 
primeros, aun por forzosos medios do 
violencia. 
Es. en efecto, desde entonces, la 
más rica y respetada •colonia extran-
jera en Méjico, la Colonia española. 
E l tiempo auxilió la obra de La re 
flexión; el in terés común borró las 
dolientes remembranzas. Y millares 
de ciudadanos útiles, nativos de Ibe 
ria, fecundan allí las fuentes del t ra 
l a jo , comparten con Jos mejicanos l a 
riqueza nacional, y son porción muy 
querida de aquelia culta sociedad; á 
ta l punto, que el inmigrante al po-
ner el pié en las playas del Golfo, 
y hallar por todas partes señales del 
genio de su patria, y oir en su pro-
pio idioma cantar las glorias de su 
raza, se cree en una nueva lej ana pro-
vincia de la Monarquía, en .unía her-
mosa y sonriente prolongación de As-
turias ó Andaluciia. 
Como muy bien dice má comjunican-
te, l a fnase de ¡Mueran los "Gachu-
pines"! solo es prorbonciada ya, más 
que como señal de rencor, por hábi to 
inconsciente, por a lgún "pelado," ex-
citado por el "pulque ," el 16 de sep-
tiembre, d í a de los naturales regoci-
jos y ios disculpables extravíos . Pe-
ro e?» mismo "pelado,'5 cuatro horas 
después no se acuerda de haber dicho 
tal , y no lo repet i r ía . Y cuando se 
cruzan entre el español y el nativo 
las calificaciones de " G a c h u p í n " té 
" I n d i o , " no por menosprecio son pro-
nunciadas: antes como demostración 
de fraternal confianza. 
Méjico fgenroso y hospitalario; Mé-
jico muy educado y muy libre hoy, 
no podaría repetir en el siglo X X , ca-
lificativos explicables en 'los d ías de 
las venganzas y ios tristes recuer-
dos. 
Ix> que yo quise decir, en censara 
oariñosa de algunos paisanos míos, 
de gallardas plumas y claro talento, 
es que ellos, calculadamente, insin-
ceramente, por pertubacáón del ideal 
podítiico, unos, por moda otros, quisie-
ran perpetuar aquí—no en Méjico— 
alguna frase deprimente, algún gr i -
to enardecador, algo que sirviera de 
cebo entre los indígenas y de ame-
naza contra los españoles, para te-
ner un recurso de qué echar mano en 
las ocasiones difíciles para el patrio-
terismo, en que vendrían bien des-
t r u i r una influencia ó ganar por el 
medio el concurso de valiosos elemen-
tos. 
amo á algunos mejicanos conocidos, 
eomo Gilberto Crespo, porque agra-
dezco lo que aquel buen pueblo hizo 
por el mío, y porque usted me Lo ha 
pedido, con palabras que para mí son 
órdenes inexcusables. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Para el monumento 
á Vara de Rey 
E l señor don Andrés Peña y Fer-
nández, de Güira de Medena, nos en-
vía "cinico pesos" en moneda ameri-
cana para el Monumento que ha de 
levantarse al héroe del Caney. 
Los hemos remitido al señor Pre-
sidente de la Comisión, 
Las Clases PasiYasEspaMas 
E l Presidente de la Asociación de 
las Ctases Pasivas Españolas resi-
dentes en Ouiba, envió ayer el si-
guiente cablegrama al Mayordomo 
Mayor del Palacio Real de Madr id , 
con motivo del cumpleaños d d Rey 
de E s p a ñ a : 
Mayordccno Mayor Real Palacio 
Madrid. 
Otases pasivas felicitan S. M . 
Coronel, Pablo Landa. 
y su nombre abarca campo tan exten-
so que bien pueden compensar los sa-
crificios de ayer la gloria de ser hoy 
uno de nuestros principales adalides 
de la difícil ciencia de curar. 
Muchas operaciones lleva practica-
das en su carrera y el tr iunfo más 
completo coronó siempre sus trabajos; 
pero si así no fuera, si ninguna de 
ellas hubiese merecido el ealificativo 
de notable, la practicada á la señora 
Aurora Quiroga de Rivero habr ía bas-
tado para lanzarlo al mundo de la no-
toriedad no solo por el acierto del 
diagnóst ico sino ipor la seguridad de 
la operación y por la rapidez con que 
lleva á reposición total á la distingui-
da enferma. 
Felicitamos á la paciente por su no-
table alivio en la enfermedad que pu-
so en peligro su vida y á nuestro com-
pañero don Atanasio Rivero en cuyo 
hogar reinaron por un momento las 
sombras de la tristeza. 
Lámparas 
Con 25 por 100 de rebaja se reaUian las de 
cristal, y con 50 por 100 las de metal, para dar 
cabida á nuevas importaciones. 
Solo por el mes de Mayo. 
L A C A S A B O R B O L L A . 
Compostela 52,64, 68, 68, 69 y Obrapía « 1 , 
UNA PREGUNTA 
R E U M A T I S M O . 
I He descubierto, probado y experimentado nn 
Remedio para el Reumatismo I Ko una medicina 
que devuelva la elasticidad á los miembros con-
traídos por la enfermedad. Eso es imposible 
Pero si un remedio que con seguridad acaba con 
el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, 
temida enfermedad. 
Sn Alemania—de un químico de Dohautadt— 
obtuve el ingrediente que perfeccioné, fuera de 
toda duda, el Remedio Reumático del Dr 6hoop 
Bin este iagrediente, ya antes habla obtenido 
curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo; pero ahora, sin excepción, cura todo» los 
caso* curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á ifual que el agua al atú-
car les grasos de veneno reumático que flotas 
•n U sangre. Eliminados del sistema estos «ra-
noss que son semejantes á loa d* arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido para 
Remedio Reumático 
del Dr. Sboop. 
De Venta por J(>sé Sar rá 
Teniente Re^ 41.--H.ab*na. 
S r . Director del DIARIO DI LA MARINA . 
Querido don Nicolás : Yo no co-
nozco, n i de nombre, porque me lo 
veda la memoria, débil en demasía, 
el redactor que ha reemplazado en 
el DIAlRIO. dignamente, al llorado 
muerto inmortal, n i sé cómo se l la-
ma, tamjpoco, el Respondón, héroe 
por fuenza, de la enciclopedia. 
lOúmple-me, por ello, hacerle una 
pregunta, sobre la cual echará velo 
indulgente la benevolencia de usted, 
si con ella le importunara. 
Yo no tuve la fortuna de asistir 
á los juejgos florales. Casi como des-
gracia lo lamento, porque hubiera 
estremecido mi alma el estruendoso 
aplaudir á las Artes, á las Ciencias, 
á la hermosura y á la vir tud. 
No v i , por tanto, quien nu t r í a 
ese público de que nos habla el 
D I A R I O en su edición vespertina de 
ayer y en la primera de hoy, aun-
que, por lo relatado, paréceme cul-
to ; dágno; de pensar elevado y hon-
do sentir. 
iFHieron, acaso, los chinos, rusos, 
americanos, los que se levantaron 
respetuosos, entusiasmados y aplau-
dían delirantes á cuatro señoras cu-
banas casi desconocidas la semana 
pasada, ó fué, por ventura, el pú-
blico de siempre, donde lo mismo 
hay españoles recién llegados de la 
vieja Patria querida, que aplatana-
dos y cubanos genuinos, puros, sin 
mezcla de sangre pecanúnoisa de^la 
que, pocas generaciones aitnás era 
caldeada en las venas de sus ante-
pasados del viejo solar, por aquel 
sol que no se ponía 
Dígame usted, don Nicolás, 6 per-
mita que traslade la pregunta, des-
de las columnas del buen DIARIO, 
á los paladines del amor á esta tie-
rra pródiga con quien nos unen 
vínctílos efectivos de cariño eterno, 
y que la estienda un poco para in-
qui r i r mejor la ratificación de los 
méri tos que ostentan aquellas ben-
ditas mujeres, que subieron Á real-
zar el trono de la .belleza en la 
fiesta del Gay saber. 
i'No hicieron miás las dos prime-
ras que dar hijos buenos, útiles, 
honrados, á Ouiba í iLimiStase lo rea-
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a l t o * . 
LOS DEPENDIENTES 
En los Salones del Centro Gallego 
se oeíle'bró anoche la asambleta convo-
cada por la Utnión InternacioiLal de 
Dependientes para tratar de üb instan-
cia que tienen preseentada en el 
Ayuntaaniento pidienldo que se decre-
te el cierre de los esteblecimientos á 
las seis de la tarde. 
Después de hacer uso de la paJíaflbra 
varios oonocidos oradores se acordó 
que la mesa visite .ai Alcalde, á los se-
ñores Berri'z y Fernández Criado, vo-
cales de la comisión encargada de i n -
formar sobre esa peticaón, y á los de-
anás miembros del Ayuntamiento ha-
banero, para inrteresarles en sn pre-
tensión á fin de que resuelvan l a soli-
citud á la mayor brevedad, sin más d i -
laciones, de acuerdo con sus aspira-
ciones. 
Dai asamíMea te rminó después de das 
diez de la noche. 
Los oradores polítícos que hablaron 
en lia asamblea fueron al terminar és-
ta, obsequiados con duices y iioores. 
A l 
FELIZ OPERACION 
Pasado el período de tres dias en el 
que toda operación puede dar lugar á 
serias complicaieiones, la señora Qui-
roga de Rivero se encuentra en estado 
satisfactorio y todo hace creer que 
en breve plazo volverá á su hogar y 
con ella la tranquilidad a l espíri tu de 
nuestro compañero bien querido don 
Atanasio Rivero. 
Las dos operaciones quirúrgicas á 
que fué sounetida la joven dama han 
culminado en un éxito feliz, gracias á 
la hábi l y experta mano del doctor 
Presno, cuya fama de gran operador 
es 'bien nertoria. 
Raro es el día que este sabio ciruja-
no no devuelve al mundo de los vivos 
alguno de los muchos sentenciados 
por las asechanzas de la muerte. Ra-
ro es el día que no da motivo el señor 
Presno para que carazones agradeci-
dos eleven al cielo sus preces por el 
que les libró de muerte segura ó pa-
ra que la crónica recoja una actuali-
dad en la que ensalzar sus maravillo-
sas excelencias de cirujano. 
Diariamente rinde trabajo en la 
quinta de salud delMUentro Asturia-
no 4'La Covadonga"; innumerables 
son los enfermos que cada mañana es-
peran su visita ipara que les devuelva 
la salud de que carecen; infinitos son 
los que solo por él alimentan en lo 
m á s hondo de su «corazón esperanzas 
de vida. Y á unos hoy á otros maña-
ma, su saber se traduce en bienestar 
general y las inhumanidades de su im-
placable cuchilla se cotívierten por 
arte de su talento en hermosa y huma-
nitaria labor. 
Afanes, trabajos é interminables 
horas de insomnio habrá costado al 
doctor Presno alcanzar los conoci-
mientos que posee y el puesto que hoy 
ocupa entre los cultivadores de la 
ciencia médica; pero su fama es ta l 
DE PROUlNCiAS 
O R I E N T E ; 
Guantánamo, Mayo 17. 
á las 9-20 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Respetaibles firmas de la banca, 
comercio y autoridades dirígense en 
súplica al Director Generad de Co-
municaciones rogándole deje sin efec-
to el traslado del Jefe de Teüégra-
fos señor Emilio Fernández. En di-
cha solicitud se hace constar que 
nunca la oficina y ed servicio de Te-
légrafos han estado tan bien aten-
didos como desde que el señor Fer-
nández se halla al frente de ella. 
Estapó, Corresponsal. 
CASTOR IA 
p a r a P & y m l o s y N i 
i d EHxir Parcgórico. CordUij. , 
orftoa, ni ninguna otra »ubfitn- I 
O T Caitorte es ca «nbstituto Inofensivo 
J«rnbeiUli!iante». De giwto tgrtdMe. Nocentiene Opio, M in , t» ia8unamrgiübBU* 
¡ « S ü c a . Destruye las Lombrice» y quita la rl.-bre. Cura la Diarrea y el Cólico v e n i o s , . ^ 
tos Dolores de la üentidén y cura lt Const lp^ón. R e g « l " i « el Estómago y !oS Intestlnoff 
produce na sueñe natural y salndable. Es la Panacea do los Niños y el Amigo de las Mídreg/ ' 
t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t c h e ^ 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con much^ aflos de prúeti 
que darán informes sobre cualquier proy' o o. 1 ca 
C. B . S T E V E N S & Co. OFICIOS 19, HABANA, 
A V I S O 
Es fals i f icada Wnifti Mure m t m ® 
k iraca: ar los bromros 
30 ANOS D E B X I T O 
E P I L E P S I A Ó 
toda caja que 
carezca del 
C U R A C I O N R A D I C A L COX L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l ^ o c t 
Selo t Garantía _ 
de la 
D R O G U E R I A Y 
c 1638 
KO OuITAN APETITO 
D E P R I M E N 
r aBi i aMeios Cortan 
N E R V I O S O S 
Farmacia 




Holguín, 17 de Mayo, 
á loa 10-30 a. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
sobre política con el Director de 
" L a Tr ibuna," Ricardo Hidalgo, dió 
á éste un bastonazo rompiéndole la 
cabeza. 
E l herido fué conducido al hospi-
ta l americano en grave estado. 
Pita, Corresponsal. 
tai k 
m U 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y t e n e i n r í a de libros. Caligrafía, Mecanógrafa, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O TENEDOR D E LIBROS " 
íüé ^ ^ 1 ^ í ? . ^ n ^ a " S é d e l a ^ ^ ^ ^ 8 ^ Z Z 
A I 
G-uantánamo, Mayo 17. 
á las 11-50 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Un violento incendio acaba de des-
t ru i r totalmente la casa quinta del 
doctor Alberto Jané , digno jefe de 
Sanidad Loca l Fué tan ráp ido el 
siniestro que duró solamente unos 
minutos. Se elogia mucho el com-
portamiento de las fuerzas de la ru-
ra l y policía que acudieron inmedia-
tamente al lugar del incendio. Mere-
ce aplaudirse el valor del Teniente 
de la Rural Augusto Porro, quien 
personalmente sacó de entre las lla-
mas á un hi j i to del doctor Jané , 
también fueron sacadas en brazos 
la señora y criada del doctor. Las 
autoridades que se personaron en 
seguida fueron el Juez d(^ Instruc-
ción señor Ramos y el Jiuez de T i -
guabo señor Vallejo. 
E l fuego fué casual, partiendo de 
una de las habitaciones interiores 
de la casa. Esta está asegurada. 
Es tapé . 
P O L V O S d e T A L C O : 
C O L G A T E 
L a i n f a n c i a de los ninOS 
d e b e vigilarse.^ 
ESTOS polros curativos y saíudaSles ! están preparados de la receta de 
ua medico notable á cargo de un 
hospital de niños. ^ M 
Contienen propiedades antiseptícai %%< 
y medicinales adaptables á ios niño».'' 
lo mismo que para el tocador.^ 
No tienen rival para abraciones 
la piel é irritaciones propias de ios 
runos. 
T r e s modelos 
C a s h m e r e Bouquet 
V i o l e t a y S i n P e r f u m e 
Depós i to de la pe r fumer í a de Colgate 
o 1658 alt 
Lampar i l la 35 Habana. 
My 14 
ECONOMIA EX OBUAS DÜ CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogro en Espafiol, de tamafios. tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 1B96 
P A E A N I S O S Y J O Y I N C I T O S 
! c a 
UN ESPLENDIDO Y MODERNO SURTIDO DE TRAJES, H A PUESTO A L A V E N T A 
m £ a $ a d e i . U a l k s . 
P A R A N I Ñ O S 
T E A J E C I T O S : F o r m a R u & a 6 
b l u s a c o n c i n t u r d n 
D E S D E $ 2 . 2 5 O R O 
T E A J E C I T O S : de P i q u e y 
d r i l de todas c l a s e s : 
D E S D E $ 3 . 8 0 O R O 
26-iMy. 
B a ñ o s de M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D. 
Próximas & terminarse las importantes mejoras que sua dueños han que-
rido hacer en dicho estabiecimieato, éste se abrirá al público el día 15 del 
actual con servicio de Omnibus. 
E n el bafío público de seftoras se aumentó considerablemente el número 
de casitas; ahora son sesenta, todas con vista íl la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos grandes; las galerías muv 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A MAR de comodidades, y los 
Üninibua tan nuevos y elegantes que hay quien los prefiere á todo otro 
vehículo. ^ 
PARA JOVENES 
T R A J E S : de s a q u i t o c r u z a d o 
y a m e r i c a n a con c i n t u r ó n , 
p a n t a l ó n b o m b a c h o (forma 
de g r a n m o d a ) e n d r i l b l a n -
co, c r u d o 6 de co lor 
D E S D E $ 3 . 8 0 O R O 
T E A J E S : de m u s e l i n a , a l p a c a 
6 c a s i m i r , formas m o d e r n a s 
y c o n f e c c i ó n m u y fina 
O E S S E $ 0 = 4 0 O R O 
f T E J E C I T 0 S : de A l p a c a 6 M u -
i s e l i n a , t o d a s formas 
| D E S D E $ 4 . 6 0 O R O 
¡ LA SECCION DE ROPA HECHA PARA CABALLEROS, CONTIENE LOS 
j ULTIMOS MODELOS DE LA ESTACIOK 
^ NUESTRAS CONFECCIONES LLEVAN EL SELLO ESPECIAL 
POR SUS FORMAS ELEGANTES Y POR SU EXCELENTE CONFECCIOíí 
I A N T I G U A D E J . V A L L E S - - S . R A F A E L \ U 
7113 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
15-9 Mj 
c 1704 
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IMPRESIONES 
¿ n f a donde l a mala oTia-nza es 
rrvoixed¡& corriente que hasta se 
, e aJaiide de ella, convendría tener 
ATrtoridades que se fijasen algo más 
esa parte de la labor educacio-
nal que los padres snelenx d jar i f i -
cumplid'^ imitando á 1-as que en I n -
«1 aterra y Estados Unidos velan 
ñor sus hombres -del maaiana. 
A muchos vendrí-a á pedir de bo-
^ y mejor aun al país, que se 
fijase bien la atención en lo que á 
eontinuación reproduzco tomado de 
^ periódico de Madrid1: 
" U n proyecto de ley del gobier-
no inglés prohibe el uso del tabaco á 
joe niños. 
,rBl naunicipdo de Lineoiln, pobla-
ciión importante de los Estados Uni-
dos, no permite la venta de dulces 
¿ los n iños ; para que el oo n i itero ex-
penda una golosina á un niño, tie-
ne qu^ i r ^ e acompañado de sus 
padres ó tutores. 
" Y no pana en esbo la preoeu-
píición que le cansa la gente me-
nuda á la municipalidad de l-a ci-
tada ciudad. Ella fné la primera 
en establecer lo que podr íamos lla-
mar el toque de q-¿eda infanti l , 
erjemplo que hoy siguen más de qui-
nientas poblaciones del Maine y de 
California. Desde que tocan las 
campanas a l oscurecer, no puede sa-
'Oir solo á la ealle n ingún chico me-
nor de quince años. 
" E n Bunopa tenemos el mismo (ya-
go. E n \Szegedin (Hungr ía ) y en 
casi todas las aldeas comarcanas, no 
solamente se acuesta á los niños á 
la hora de la queda, sino que tam-
bién se los saca dte la icama por la 
anañanía, cuando para ello toca ofi-
cialmente la campana de la ciudad. 
" E n Berl ín es tá prohibk o i r con 
la novia en público á los jóvenes 
menores de diez y siete años, y en 
Viena se promulgó hace- tiempo una 
ley suprimíeu do la venta de ibarft-
tijas y periódicos para niños. .Des-
de entonces se ha adoptado igua.1 
cost/umJbre en más de doce grandes 
ciudades, entre las euales figura una 
tan importaute como Liverpoo'l. 
" E l pr íncipe de Monaco es hom-
bre que, por lo visto, se preocupa 
más de la moralidad de sus subdi-
tos que de la de los ajenos, porque 
ha prohibido recientemente que se 
venda.n en su Principado unas ru -
letitas de juguete muy monas y muy 
conocidas de todos los que de anti-
gTio:frecuentan (Monte Cario; el p r ín-
cipe trata de impedir asá, que los 
niños de su t ierra se af'icionen al 
, juego. Esto no quita para que el 
principo, tan amant^ de la niñez, 
deje que en ei casino se jueguen has-s 
ta las pestañas los que han salido 
de la infancia y que sean tantos que 
tengan un cementerio los suicidas, 
i "En casi todas las ciudades y 
pueblos italianos, no se permite á los 
niños tocar instrumentos musicales 
por la calle pidiendo limosna, y des-
de 1901 está prohibido en In^late-
rra expender bebidas 'alcohólicas en 
las tabernas iá los niños, no siendo 
en botellas lacradas." 
Ignalito sucede aquí, donde ve-
mos arrapiezos que sostienen tre-
menda refriega con un tabaco que 
competir podr ía en tamaño con el 
per^ouaje que se lo fuma; aquí, don-
de el mostrador de las cantinas es 
freeuentado por jovencitos cuyo pa-
ladar cauterizado por el cognac y 
eft ron, apenna si debió salir de las 
suavidades de lia golosina; aquí, en 
f in , donde mozalbetes que cursan el 
bachillerato fungen de tenorios y 
usan una libertad de leu guaje en-
tre sí y con las n iñas que á su pa-
so encuentran que dice muy poco en 
favor de la educiación más elemen-
tal. 
Lást ima grande sería que estas 
iniciativas de otras localidades no 
arraigasen en Ouba; pero no me 
causaría gran asombro que fuese lasí 
ya que muchas veces tocó el asun-
to de la educación de la niñez mi 
querido amigo el fecundo escritor 
J. N . Aramburu, y á pesar de 
sus razonadas observaciones y de la 
brillantez de su fácil pluma cayeron 
observaciones y teorías en el vacío 
más espantoso, sin que nadae se die-
se por entendido. 
¿Ta-n arraigada está la mala crian-
za? Conciencia obliga. 
K E V i H . 
DE UN CENTENARIO 
" E l 2 de M a y o " de Bernardo López. 
No sé ron exactitud, si fué el año 
.1860 ó fué uno ó dos años después. Lo 
que tengo por. seguro es que aquel día 
rezaba el calendario 23 de A b r i l y que 
celebraba la Iglesia la festividad de 
San Jorge. 
Bernardo López .García y Ramón 
Ruiz Monereo, á quien d^bo estas cu-
riosas noticia4?, amanecieron sin dos pe-
setas en su cuarto de estudiantes de la 
calle de San Cristóbal. Y como aquella 
tarde toreaba Cayetano Sauz y el día 
se ofrecía espléndido y hermoso, brin-
dando con todos los atractivos del Ma-
dr id primaveral, resolvieron salir de 
apuros empeñando las capas y lanzar-
se á la caillo, á cuerpo gentil sin per-
juicio de embozarse en las papeletas, si 
de pronto venía soplando el fresco 
vientecillo del Guadarrama. 
O los quitamanchas eran entonces 
más humanos que ahora ó el paño de 
las capas era en aquella época de me-
jor clasej porque Bernardo y Ramón, 
pasaron la mañana alegremente; aplau-
dieron á rabiar,, por la tarde, las veró-
nicas elegantísimas de Cayetano • Sauz, 
y todavía tuvieron cinco duros de so-
bra para la noche. 
Cuando volvían de la corrida, topó 
con ellos de manos á boca Eduardo As-
querino. Se encaró con Bernardo, y di-
ciéndole: Qus estamos á 23 de A b r i l y 
que necesito unos versos para el núme-
ro de " L a Amér i ca" del 2 de M a y ó -
le volvió la espalda y se fué por la ca-
lle de Peligros. 
—Es verdad—dijo Bernardo.—Esta 
tarde mismo los escribo y así tendre-
mos para mañana dinero fresco, amigo 
Ramón. 
Y se entraron en el Oriental. 
Juan, el camarero, sirvióles café y 
rom. Mucho café y mucho rom. Noven-
ta y cinco reales de cuenta... "que fué 
pagada." Bernardo, entre tanto, escri-
bía, escribía- su faz nerviosa, experi-
mentaba frecuentes contracciones; de 
sus labios brotaban palabras incoheren-
tes . . . 
Terminó y juntos se fueron á la calle 
de la Greda, donde La América tenía 
| su domicilio. Allí, entre otros, estaban 
; As^uerino y D; Eugenio García Ruiz, 
director de E l Puthl-o. 
Bernardo dió lectura á su poesía E l 
2 de Mayo, ''que acababa de salir del 
i horno." 
Cuando llegó al final de aquella úl-
tima décima: 
" Mártires de la lealtad 
que del honor al arrullo 
fuisteis de la patria orgullo 
honra de la humanidad.. . 
en la tumba descansad, 
que el valiente pueblo Ibero 
jura con rostro altanero, 
que hasta que España sucumba, 
no pisará vuestra tumba 
la planta del extranjero. 
García Ruiz, loco de entusiasmo, se 
levantó de su asiento y abrazó y besó 
á Bernardo, diciéndole: 
—Muchacho ¿tú sabes lo que has he-
cho? 
Asquerino tomó las cuartillas y dió 
al poeta cinco onzas. 
Aquella noche se desempeñaron las 
capas. 
ALFREDO C A Z A B A N . 
(De E l Defensor de Córdoba). 
LOS BUQUES DE VBLA 
Navega velero mío. sin temor, 
que ni enemigo navio, ni tormenta ni 
(bonanza 
tu rumbo-Atorcer alcanza 
ni & suje tar tu valor. 
(Cspronccda.) 
Por loco tendrá cualquiera á quien 
se pi-o-ponga cantar las exeeleucias de 
los buques de vela en pleno siglo X X ; 
y, sin embargo, yo voy á intentarlo. 
Claro es que no me propongo escri-
b i r ¡um artículo, técnico, para él cual 
carezco de condiciones, p-ues no soy 
marino sino de afición; pero nadie 
negará que casi todas las glorias de 
la Marina de guerra española se al-
canzaron con navios y fragatas de 
vela, y al recordar los ilustres nom-
bres de Lezo, el marqués de la Victo-
ria, Gravina, Nelson, Jean Bart, Bar-
eeló y otros, que mandando escua-
dras por su patria combatieron en to-
do el mundo; al teoierse en cuenta 
que con esta clase de buques llevamos 
d cabo el descubrimiento de América, 
la colonización de •un mundo nuevo y 
completamente desconocido; el des-
cubrimiento del Estrecho de Magalla-
nes, los viajes del cap i táú Cook, las 
expediciones inglesas á la India, la 
colonizacáóai de las costas de Africa 
por los portugueses, el paso del cabo 
de las Tormentas ó de Buena Espe-
ran, las navegaciones por las costas de 
As-a y la ocupación de algunos putn-
tos de l a costa é islas de China; todo 
ello verificado con medios tan imper-
fectos de navegac ión ; confírmase «só-
lo el -grau .temple de alma de aquellos 
navegantes que perecieron en los si-
glos X V al X V I I I , vásitíando y des» 
cubriendo todo lo desconocido en los 
mares del mundo, hasta el extremo 
que después se ha adelantado poquí-
simo, á pesar de la mayor velocidad 
y fijeza que nos ha t ra ído la navega-
ción á vapor. 
No se puede menos en vista de esto, 
que admirar y demostrar la s impatía 
más profunda por los buques de vela, 
de los cuales nos van quedando tan 
pocos ejemplares dedicados exclusi-
DE TOE^S C U S E S Y PRECIOS 
tiene á ta renta para el verano 
D E R A M O N R . C A M P A 
A O U I A R © 4 Y © e . E N T R E ! O B I S P O Y O B R A R I A 
Puede a h o r r a r s e d i n e r o y v e s t i r e l e g a n t e . 
Esto todo el mundo lo sabe porque "Bazar I n g l é s " no tiene r iva l en transformar por poco di-
nero á los hombree en elegantes sportmans. E l surtido es maravilloso. Ningún año anterior ha 
sido tan selecto n i tan barato, porque el progreso se impone y hoy se compite en oortc, confección y 
tela^ con los talleres de más fama. 
L E H A R A N P O R A H I T R A J E S I G U A L E S Y M A S C A R O S , P E R O N O M E J O R E S . 
MODA AMERICANA 
FIGURIN EXACTO 
V E N G A A V E R L O S -





TUAJOTS extra, esperóales .parn 
el verano, confeccionados como 
en los talleres de más fama, 
(oorrte cspiénidfido y telas de no-
vedaJd, no hay «uaien los supe-
re, á 
$ 2 5 . 0 0 
TEAJEB de casimir amiselina, 
giraji faai'basíá, 6 de airmonr, 
jerga, rierma negra y szxú, ca-
lidad superior á 
$ 1 6 y 2 0 . 0 0 
Tannbiién los hay á $10, $12 y 14, 
y ernaados, á $16 y $20. \ 
AÍLPAOA, negra y de color, tra-
jes completos, cosa buena, dos-
de $11, $16, $18, $20 
y $ 22.OO 
SACOS SUELTOS á $4.50, $6.50 
y $8.50, y ligeros para efteina, 
surtido en colores, á $2.40. 
<3̂  
ca 
PANTALONES de casimir, bue-
na clase, espléndidos á $5.00, 
$4.00, $3.40, $3.00, $2^50 y 
$2.00. 
De d r i l blanco, k $8.00, $2.60 y 
$2.00. 
Do icolor y erados, i $1.60, $1.50 
$1-75. 
SiAOOS de armotor, jerga y vicu-
fia, de tan maigutíioa ^lase co-
mo loa pantalones, á $10.00, 
$9.00, $8.00, $7.00, $5.60 y $3.80. 
De d r i l Manco, crudo y de color, 
á $ 4 .00 , $ 3 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y 2 .50 
D R I L bkxwo, cmdb 6 de color, 
trajes ercedentes, á $7.50, $7.00, 
$6-80 y $5-50. 
Trajes de fllipiaa, erwio» ó blan-
cos, á $4. 
Piüípinas su¿Itaa, Mancas 6 cru-
das, á $2. 
ANTES DE COMPRAR SU TRAJE, VEA LOS DE ESTA CASA, 
que están hechos ya para todas las medidas. 
Sacos ramié para oficinas, á 90 cts.-Sacos de seda cruda á $5. 
MODA A M E R I C A N A 
FIGTJEGT E X A C T O 
N U E 5 T R 0 S I S T E M A e s c o m o s i e m p r e : 
P O C O D I N E R O 
á c a m b i o d e M U C H O B U E N O . 
E N T R A D A E S L I B R E Y NO C U E S T A N I N G U N 
T R A B A J O V E N I R A V E R . 
i^:-. . :~:r'.: 
1-18 
vamente á la navegación de cabotaje* 
¡ Como á nuestro parecer eualquierai 
tiempo pasado fué mejor! di jo ya Jor-» 
^lanrique, pero en este caso, paré-» 
cerne que no es completameaite apli-! 
cable el diclio y las frases del eonoci-* 
do poeta del siglo X V ; y no lo es, .por-
que la historia no e n g a ñ a ; fué aquel 
tiempo mejor, el de los buques de ve-f 
la, porque en ellos tuvieron lugar lod 
grandes descubrimientos mar í t imos 
que son la gloria y el orgullo de ia 
humanidad entera, y que cantó Câ * 
j a m á s á su destino pereciendo t o d o í 
" L a Araucana". ^ 
Con los buques de vel-a, el marino 
era " m á s mar ino" que ahora, el san 
•her ceñirse al viento y sacar de laa 
velas el mejor partido, era una cien-
cia que sólo la práct ica podía enseña! 
de un modo adecuado. 
Con razón se podr ía argüir , quft 
Napoleón venció á la Europa enterají 
con el fusil de ehispa en sus E jé rc i to s ; 
y por eso no hemos de cantar las ex-< 
celeneias de esta arma de guerra. 
Es verdad, no las armas, n i los b-Ti-i 
ques; el talento, el temple de alma y) 
el espíri tu guerrero, son los que pro-« 
porcionan las grandes victorias y loa 
hechos brillantes que la ¡historia re-< 
gistra, pero es ind.udable que á igu/al-t 
dad de circunstancias, los elementoa 
de combate más perfectos influyen 
siempre en el éxi to que se 'busca. 
Grande es el papel del cap i tán del 
navio, jefe de un acorazado de com-
bate, rodeado de un estado mayor en* 
tendido y una t r ipulac ión inteligente, 
con art i l lería colosal moderna bien 
emplazada y los medios más conoci* 
dos y perfectos para reponer, eu-al-
quier avería de importancia en lasí 
máquinas del buque; pero aún era 
mayor si cabe en los antiguo-; navios 
sin defensa posible las má.s de las ve-»' 
ees contra los rudos temiporales que-
se desencadenaban, con inusit-adaf' 
fuerza, en las largas navegaciones. 
I/a 'historia está llena do episodios 
de esta índole, y se citan, con mucha 
más frecuencia, entonces que ahora^ 
los nombres do navios y de fragatas,; 
que salidos de los puertos no llegaron 
j amás á su dest ino, pereciendo todos 
los que las tri.p.ulaban en los procelo-1 
sos mares, cosa que puede ocurrir yj, 
que sucede también hoy, pero muy^ 
rara vez, y en menor •proporeión. 
Las fragatas escuelas alemanas y] 
francesas no han abandonado el siste-
ma de velas y, siempre que pueden,, 
con ellas navegan; la máqu ina sólo 
se emplea como auxiliar contra loa 
malos y contrarios tiempos ó viemtos, 
y en España aún hemos ido más lejos-
La "Nau t i lu s " , que hasta hace poooi 
era la corbeta escuela do guardias 
marinas, no t en ía máqu ina alguna, y; 
á la vela d-aiba la vuelta al mundo ea 
larguísimos viajes de practicas. Pero( 
por mucha que sea la afición á nave-
gar á la vela i para qué perder en ella 
un tiempo precioso cuando hoy, así 
los grandes acorazados como los pe-
queños torpederos, no usan para na-* 
vegar sino d vapor, que acaso muy^ 
pronto sea sustituido por la electri-» 
cidad en sus máquinas , cuando és tas 
se perfeccionen? 
Ningún oficial de la Armada ha dfr 
d i r ig i r 'buques de vela; ¡porque estos,, 
por honrosa y brillante que haya si-* 
do su historia, pasaron para no vol-*-1 
ver, como antes hubo pasado el ramoi 
de las galeras á pesar de su i l u s t r é 
abolengo car tag inés , romano- y f enicio-
E l progreso no es una palabra va-, 
na; las ciencias adelantan mucho y el 
" L u s i t a n i a " y el " M a u r i t a n i a " del' 
68,000 caballos de fuerza y 25 nudo^. 
do velocidiad, el fumeáonamiento de lasr 
hélices movidas por turbinas; y otros; 
progresos navales, h a r á n también an-*j 
í iguos muy pronto los actuales medios 
de navegac ión ; pero así y todo, no 
nos p o d r á n quiitar j amás el entusias-
mo por los -buques de vela, símbolos 
que fueron de nuestras glorias marítÍH' 
mas pasadas. 
Manuel Díaz y Rodríguez. 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D H 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana^ 
Mayo 16 de 1908. — Hasta las tros de l a 
tarde del d ía 25 de Mayo de 1908, se rec ibi -
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para Construcc ión de dos cas i l la* 
y una caja de ladrillo «con caseta anexa paraí 
bdscula en la Aduana de la Haban, y enton-
ces ser&n abiertas y l e ídas públ i camente* 
Se facllltar&n á los que lo soliciten Informes 
é Impresos. — G-eo. W. Armitaee Jefe d4 
de Construcciones Civiles. 
C. 1713 alt, 8 - l« i 
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A . M A T T H E Y 
ZOE C H M - C H M 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA D E L FRANCES 
por 
ENRIQUt PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Garnler Hermanos. París , se encuentra 
de v inta en la l ibrería de Wllson 
Obispo 52. — Habana 
K < WVNTJA* 
—Esta mañana hable con el empe-
rador, dijo . el -conde, y se muestra 
aauy irritado por la frecuencia con 
; ^ e esos crían enes se repiten y quiere 
•y16 se imponga un castigo ejempLai". 
Napoleón ITI protege á los hombres 
acción. Sed uno de ellos. 
Hacía muchos años que Plauto es-
' ^ba empleado en la magistratura pa-
^ no entender lo que quería su pro-
tector, i 
^ E n o o n t r a d á toda costa un cul-
PaWe! Sd no tenéis la fortuna de 
abarle mano, inventad uno. Oon 
tal qiK. ei jxuajo condene á alguien, 
k vindicta pública quedará sa.tisfe-
^a , k justicia triunfa y el ma^istra-
<Ax) recibe el ascenso." 
'Así se entendían entonces las co-
^ y así se entienden hoy 1 
Todo contr ibuía á que l a culpabili-
dad recayese , sobre los huérfanos, y 
Planto P lan ta ín encontraba que falta-
ba algo para adquirir esta -certidum-
bre, pero deseaba que fuesen culpa-
bles, para salir pronto y bien de su 
apuro. 
Nada tan peligroso para un mócen-
te como que un juez se halle en ese 
estado de ánimo, pues agrupa los he-
chos según sus deseos y atribuye ^ran 
importancia a»l hecho más insignifi-
cante, siendo muy difícil al inocente 
librarse de sus asechanzas, si es que 
no cae en ellas. 
A las once de la mañana se presentó 
el juez en su despacho, donde ya espe-
raba el escribano. 
¿Han llegado los documentos re-
lativos al estado c iv i l de la familia 
Moriset? le preguntó . 
—No. señor. 
Y tampC'CO han respondido del 
ministerio de la guerra, adonde hemos 
pedido datos acerca de la muerte del 
padre en Sebastopol y su permanen-
cia en las filas. 
—Tampoco. 
— i Es un desgracia I Esos documen-
tos nos hubieran servido de guía y 
aclarado muchos puntos obscuros. 
Planto, dominado por violenta agi-
tación, se paseó por el despacho. 
—Enteraos de si los hijos están ah í 
afuera. Voy á inteTroaarlos mientras 
tanto, dijo de pronto. No puedo per-
der de ese modo el tiempo. 
E l escribano llamó, y se presentó un 
ujier. / 
— j Están los hijos de la viuda de 
Moriset? 
—Acaban de 11-e-gar. 
—Que entre el primero, y su herma-
na en t r a r á cuando él salga, sin darles 
tiempo á que hablen. 
E l juez se sentó, dando la espalda 
á la luz, y entró Renato, al que el es-
cribano hizo las preguntas de rúbr ica 
en esos casos. 
^liontras duró este interogatorio, 
el juez no separó su mirada del joven, 
cuya actitud era muy distinta de 
cuando se halló en presencia del se-
ñor Leroux, pues parecía triste, des-
alentado y sometido por completo á su 
suerte. Hab ía comprendido que su 
posición era muy crít ica y terrible su 
suerte, pues creía que sobre sus cahe-
zas se cernía vaga, pero formidable 
sospecha. 
¿Qué objeto tuvo el asesinato? Un 
robo. Y ¿ qué hab ían robado sino unos 
documentos que sólo interesaban á 
-los huérfanos ? Y de esto se despren-
día, que el asesino dirigió el golpe á 
los hijos. 
A él, dotado de un carác te r enérgi-
co, no le importaba la lucha; pero,1 
¿ tendr ía fuerzas suficientes para de-. 
fender á su hermana teniendo que en-1 
tregarse á un trabajo diario y no in-
terrumpido? A l pensar en esto ex-
perimentaba extraños vértigos, y 
sent ía miedo creyendo que en la som-
bra se ocultaba alguien pronto á arro-
jarlos fn ii u ,prr ipícío. 
Creyó que se iba á volver loco, mas 
su energía t r iunfó, y decidió luchar. 
Hizo un esfuerzo _ y dispuso hablar 
francamente al juez instructor del 
mismo modo que un hijo á su padre, y 
tan pronto como prestó el juramento, 
sin esperar ninguna pregunta le d i jo : 
—ITe reflexionado mucho acerca del 
triste asunto que me trae aquí y debo 
ante todo manifestar que, anonadado 
por la triste revelación del comisario, 
mis respuestas fueron secas, incoheren-
tes, pero ahora recuerdo una porción 
de detalles que pueden serviros de 
gnía y hacia los que llamo vuestra aten-
ción. 
— ¡ A h ! pensó el señor Plantaín. Pa-
rece que se decide á hablar. Veremos 
qué camino sigue, es muy posible que 
se contradiga, si es el culpable como 
todo hace creer. 
Y en voz alta se apresuró á contestar 
con aire bondadoso: 
—Aquí venimos todos á buscar la 
verdad, y juntos haremos lo posible 
por descubrirla. Hablad, y sobre todo 
haced lo posiblepor no olvidaros nada, 
porque todo, hasta el menor detalle, 
tiene ^ran importancia. 
E l tftAo aue el bisojo Plauto Plan-
taín empleó engañó por completo á Re-
nato, que más tranquilo prosiguió: 
I X 
La novela de Renato. 
—La muerte inesperada de mi pobre 
madre, dijo el joven, me causó un do-
lor tan profundo que borró de mi me-
moria muchos detalles; pero ahora que 
sé que murió víctima de m i envenena-
miento por el ácido prúsico, los recuer-
do y comprendo su alcance. Hacía al-
gunas semanas que me pareció agitada, 
y muchas veces sorprendí huellas de 
lágrimas en sus mejillas. M i hermana 
reparó lo mismo. . . ' 
—¡Bueno! pensó el juez. Se han 
puesto de acuerdo y combinado sus de-
claraciones. Continuad, añadió en alta 
voz. 
—'Cada día nos miraba con mayor 
ternura, continuó diciendo Renato 
muy conmovido, y salió con mayor fre-
cnencia; lo que nos llamó la atención, y 
ocho días antes de morir volvió muy 
tarde, tanto que nos inquietó su ausen-
cia, y cuando volvió dijo que había ido 
á un nuevo almacén . . . 
—¿No le preguntasteis cuál era? 
1 preguntó el juez. 
—No, y si lo hice, lo dvidé . 
—¡ Es una lást ima! 
Y bajando la voz, murmuró el señor 
Plantain: 
—í Ya lo sabía! No dará más que de-
talles de difícil prueba. 
Renato tomó aliento, y la mirada 
vaga (se recordará que dijimos que e l 
juez era bizco), fija continuamente eni 
él, le molestaba, por más' que hiciese u n 
esfuerzo para ahuyentar semejante sen-
sación, i 
—-Las suposiciones que hizo el comi-
sario cuando observó que sólo sabíamoa 
el apeüido de nuestro padre, creo que' 
se desvanecerán muy pronto en vista 
de ciertos documentos 
—Que estoy esperando de un mo-
mento á otro y que me admira mucho 
no haber recibido á estas horas. 
—Lo que prueba que en nuestra fa-
milia se oculta algún secreto, como sue-
le suceder aun á las más elevadas, dijo 
Renato algo más animado; y ese secre-
to no debe ser de esos. que humillan, 
porque siempre tuvimos á mi madre 
por una santa, y por ese secreto, para 
apoderarse de los documentos que 
guardaba, la han asesinado. ¡Oh! ¡ S i 
pudiese saber quién es!. 
—Es hombre terrible y de pasiones 
violentas, se dijo el juez al ver la agi-
tación del joven, á pesar de su aire 
distinguido. 
^ —Un día mi madre Sena de gozo nos 
dijo que iba á cambiar nuestra sueiv 
t e . . . ' 
— ¡ A h ! ¿Os dijo eso? ¿ Y cómo n i 
vuestra hermana n i vos lo declarasteis 
s\ntes ? 
—Jorque su muerte nos anonadó, y 
no sabíamos lo que sos pasaba. 
KIO DE LA MARvWA—Edición &> ̂  taido.—Mayo 18 ule 1908. 
El 17 de Mayo de 1890 
Con gran pompa y lucimiento se ce-
lebraron esta mañana en la iglesia de 
!a Merced solemnes honras fúnebres en 
eirfragio de las almas de las abnegadas 
victimas del deber que sucumbieron en 
la horrorosa catástrofe del 17 de Mayo 
de 1890. 
En la amplia nave central del her-
moso templo se había levantado un 
Bencfllo y á la vez severo túmulo, orla-
do con los atributos propios de los bom-
beros y los cascos de los que encontra-
ron muerte terrible en aquella heca-
tombe. , 
En la ceremonia religiosa oficio el 
Presbítero ü r á i n . auxiliado de los 
Presbíteros Salazar y Domingo. ^ 
Se cantó á grandes voces la misa del 
maestro Pauletti, por los artistas Sau-
ris v González. 
Él coro fué dirigido por el maestro 
Muñoz. . 
La oración fúnebre estuvo á cargo 
del elocuente orador sagrado Presbíte-
ro Amigó, CapeBán de las Ursulinas 
quien disertó brillantemente sobre el 
martirio, el deber, la abnegación y el 
Con místico recogimiento presencia-
ron la solemne ceremonia religiosa 
gran número de fieles. 
Las naves laterales del templo esta-
ban ocupadas por los miembros del 
Cuerpo de Bomberos que con sus lefes 
á la cabeza rendían un recuerdo á sus 
compañeros de fatigas muertos en ac-
tos del servicio. 
Entre los asistentes se eneontraban 
el Iltmo. Obispo-de esta Diócesis, acom-
pañado de los familiares Presbíteros 
Rodríguez v Gtiel, que cantó el respon- / 
so final, el Concejal delegado del ser-
vicio de incendios, doctor Fernández 
Criado, por sí y en representación del 
.lAlcalde, que sé encuentra enfermo y 
los familiares de las víctimas. 
Terminado el acto religioso los bom-
beros en correcta formación, como en 
eños anteriores, desfilaron por la casa 
de la calle de Mercaderes, donde ocu-
rr ió la hecatombe y se encuentra ins-
talada la lápida que conmemora la fe-
cha, en recuertio de las víctimas de esa 
luctuosa noche. 
Academia de Ciencias 
Mañana 19 del actual se celebrará 
la sesión conmemorativa de la funda-
ción de la Academia de Ciencias de es-
ta ciudad. 
Comenzará á las ocho y media de la 
noche en el salón 4© la Academia, Cu-
ba 84, con la siguiente orden del d ía : 
1. ° Alocución del señor Presidente, 
Dr. Juan Santos Fernández. 
2. ° Memoria del señor Secretario. 
3. ° La enrabilidad del cáncer, por 
el doctor Enrique Núñez. 
4. ° Distribución de premios. 
5. ° Programa de premios para el 
año 1909. 
L A L L U V I A 
' Alguna ha caído ayer y muy poca 
en días anteriores. Los campos, resecos 
por una larga sequía, no obtienen gran 
beneficio con la poca humedad que les 
Bega de la atmósfera; pero si, como es 
de esperar, lloviese esta tarde, cuantos 
tienen intereses en el campo se mostra-
r ían satisfechos y los agricultores se re-
gocijarían con exquisito chocolate tipo 
francés de la estrella. 
Enhorabneiia 
Se ia dlamioB t an efeciuosa como 
cumplida al joven doctor 'Soto, de la 
Casa de Satod 4 * Da 'OovadoctKga' *, nom-
brado a/oxiliaT de Ciruigía, gracias á 
la inteligencia excepcional que de-
muestra en todo lo qne/^e pone entre 
sus manos, y á las mucihas s impatías 
que ha siabído conseguirse entre los 
que le nodean; que en ujn-a casa de en-
fermos se necesita tanta bondad como 
paciencia ptaíra lograr la oonfranza de 
los mismos. 
Hacemos extensiva, nuestra felicita-
ción Á iba Directiva del -Centro Astu-
riano, que de t a l modo demuestra que 
sabe premiar el mér i to y elegir entre 
los que pueden servir mejor á los al-
tos fines que la sociedad persigue y 
logra. 
H O T . lunes. 18, H O T 
Grandioso éx i to , Mlss. Clarita Day y sos 
tros negritos, . . ~ 
Exi to de l a notab i l í s ima pareja de ballea 
españo les Esquena Oil , 
6 centavos tertulia. luneta» y butacas. 20 
COMPLACIDO 
¡Pabücamos con mucho gusto la 
cartea que desde Holguín nos remite 
nuestro antiguo suscriptor don Re-
migio Trueba, gerente de la razón 
sociai E. Trucha é Hijos, propieta-
ria de "331 J a z m í n de Cuba," im-
{)ontante casa importadora de abue-la plaza. 
Holguín, 16 da Mayo de 1908. 
Br. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Hahema. 
Señor Di rec ton 
Enterado hoy d< la campaña in i -
eiada por el señor Adr ián Rodríguez 
Hechavar r ía , de quien he sido víc-
t ima exgpílotada, asegurando que cu-
ra r í a á varios miembros de mi fa-
milia, contra mi amigo el señor V i -
dal Pita, para dar una cumplida «a-
tisfacción á este señor quiero hacer 
pújblico en el periódico de su dig-
na dirección la forma incorrecta en 
que he sido engañado por varios 
señores que se presentaron en mi 
casa pidiendo m i firma en un es-
crito, dícaéndome que era una ins-
tancia para lograr que se nom'brara 
corresponsal al señor Antonio Re-
gojo, sin hacer mención para nada 
de los propósitos que fraguaban 
contra el señor Vida l Pita, 
Desde luego que a l conocer sus 
propósitos, no hubiese autorizado ese 
documento llevado á cabo por inicia-
tivas del señor Ajdrián Rodríguez 
Hechavarr ía , ofendido porque el se-
ñor Vida l Pita evitó con sus co-
rrespondencias que continuase ese 
médico explotando á este pueblo que 
hoy le conoce de sobra. 
Y oumiplido para con mi «migo el 
señor Vidal Pita con un deber de 
mi conciencia, ruego á usted, señor 
Director, la publicación de e.'Ttas lí-
neas, favor que le agradecerá su 




Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
loe Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrada 10 centavas. Tertulia 5 et». 
F O E U S O F I C I M S 
P A L r A G I O 
Art ículo derogado 
DI Gobernador Provisional ha f i r -
mado un Decreto derogando el ar-
tículo 45 del Decreto de Dey de 12 
de Octubre de 1890. y en su oonse-
cuencia dispone que cuando un em-
pleado público fué proces-ado por cual-
quier delito, el juez que conociere 
de la causa, lo par t i c ipará inme-
diatamente al jefe respectivo á 
'quien remi t i rá copia ddl auto para 
que dicho jefe á su juicio decrete 
'la suspensión del empleado, mientras 
îa causa no se termine por auto ó 
sentencia. 
La suspensión del empleado que 
hubiere sido decretada de confor-
midad eon el artículo 4)5 y que es-
tuviere vigente al tiempo de la pu-
blicación de este Decreto, sin que 
en las respectivas causas hubiere re-
caído sentencia condenatoria podrá 
ser dejada sin efecto por los je-
fes de los respectivos departamen-
tos si á juic io de ellos la eonvenien,-
cia del servicio justificara ta l me-
dida y el empüeado suspenso será 
repuesto aguardando la resolución 
definitiva que se dicte por el t r i -
bunal ante el cual estuviere pen-
diente la causa. 
Otro Decreto 
Dicha autoridad por Decreto de 
esta fecha ha dispuesto la creación 
en el departamento de Justicia de 
un Negociado que se denominará 
"Negociado de Estadís t ica y ante-
cedentes penales," cuyo Negociado 
teníduá á su cargo la recopilación, 
clasificará y archivará todos loa da-
toa estadísticos y antecedentes pena-
les referentes á los juicios y asun-
tos judiciales y suminis t ra ré á pe-
tición de los tribunales y juzgados 
los datos penales é informes que 
sean necesarios. Dichos tribunales y 
juagados acudirán al archivo de di-
cho Negociado para obtener los an-
tecedentes penales necesarios en vez 
de hacerlo al Registro Central de 
penados á cango de la Secretar ía de 
•Gobemación. 
E l Secretario de Justicia queda au-
torizado para disponer las cesantías 
y nombramientos que crea conve-
nientes para la organización de di-
cho Negociaido. 
Indultado 
Ha sido indultado Celedonio Ro-
dríguez Ojeda. 
Crédito 
Se ha conceídido un crédito de 
$44,900 para continuar los trabajos 
de la carretera de Artemisa á A l -
quízar. 
Guarda-cestas 
iSe ha dispuesto que el guanda-oos-
tas " ' C á n d i d a " pase á CSenfuegos, 
de donde sa ld rá para Santiago el 
guarda-costas ' * Baire. ' * 
S E C R E T A R I A 
D B G O B E R N A C I O N 
Incendio 
E l Alcalde de Jovellanos ha par-
ticipad» á la Secretar ía de Gober-
nación que en la madrugada de ayer 
en dicha vil la, ocurrió un incendio 
que des t ruyó compltetamente el al-
macén de víveres propiedad de Cons-
tantino Gran da, situado en la caíle 
del General Gómez. 
ASUNTOS VARIOS 
Aviso 
E i vapor ' 'A l ava H " , que debía de 
sadir con dirección á Sagua y Oaába-
rién el máéraoies d ía 20, no sa ldrá has-
ta eJ jueves 21, en bcxnor de la solem-
nidad del d ía . 
Una Ley y un proyecto de Ley 
E l señor Juan GuaPjerto Gómez, 
estregó hoy al señor Gobernador Pro-
visiomai la Ley Provincial defim+iva y 
el proyecto de Ley sobre teléfonos. 
De viaje 
En ed vapor Alfonso I I I que sa ldrá 
mañana de este puerto para España, 
embaicará acompañado de su hijo To-
imasibo, el acreditado industrial de Pl-
n'ar del Rio, D. José Junco Sánchez. 
Propóoese el señor J u n o Sánchez 
pasar efll verano en 'la eneaiutadora 
Asturias — su país natal y al mismo 
tiempo vis i tará los grandes centros 
febráes con objeto de estudiar los 
adelantos de la industria á que se de-
dica en la capital vueiLtabajera. 
Complacido 
Güira de Melena y Mayo 16 del 1908. 
8r . Director del DIAKIO DE LA MABIXA. 
Señor : 
Ruego á usted se sirva dar publici-
dad en su acreditado periódico á la si-
giente carta que con esta fecha remito 
al señor Director de " L a Discusión." 
Le anticipa las gracias su atento 
y S . a 
Felipe Jaubert. 
Señor Director de " L a Discusión." 
Habama. 
Señor : 
Oon bastairrte sorpresa he leído un 
suelto publicado en su digno periódi-
co correspondiente al miércoles próxi-
nuo pasado, y en que se asevera entre 
otras cosas m i perteenneia á Ja frac-
ción miguelista, y con el proipósito de 
evitar torcidas interpretaciones, me 
apresuro á dirigirme á usted supli-
cándole se digne rectificar la tai noti-
cia dando cabida en ed mismo lugar á 
las siguientes declaraciones: 
Io. No pertenezco ná he pertenecido 
á ninguna do las fracciones en que 
t i Partido Liberal de este pueblo se 
dividió é ra íz de iba revolución de 
Agosto, por entender que la únnea ma-
nera de oiblteuer el tr iunfo los libera-
les en las elecciones municipales era 
permaneicer unidos en previsión de los 
aoont ecimientq^, 
2o. M i candidatura ha sido presen-
tada y sostenida por un grupo de 
amigos de antigua significación libe-
ral, y en iguales circunstancias actual-
mente á las en que yo me encuentro, y 
3o. Respecto á m i procedencia polí-
tica todos mis amigos pueden asegu-
rar que pertenezco a l Partido Liberal 
de^de la fundación ded mismo. 
Le anticipa las gracias su S. S. 
Felipe Jaubert. 
PARTID0S_P0LITIG0 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
Victoria de las Tunas, Mayo 16. 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
No obstante la tarde lluviosa cele-
bróse el mi t in anunciado ante más 
de m i l quinientas personas. Hablaron 
Lemus, Plaguiery, Thomas Brioso, 
López, Collazo, Junco, Hoig y Cas-
tellanos. E l general Codiazo caJificó 
á Zayas de traidor que fué en busca 
de su hermano Juan Bruno, propo-
niéndole pendiera la vergüenza. D i -
j o que Juan Gualbeirto era una ver-
dadera personalidad talentosa, -pero 
que había olvidado &u pasado. De 
Estrada Palma dijo que no podía 
creer fuese cubano por haberse ne-
gado á aceptar consejos, prefiriendo 
entregar la patria al extranjero; 
que los zayistas dedícanse á recoger 
piltrafas y destinos. . Terminó reco-
mendando á los tuneros no olvida-
ran los consejos de Vioente García 
de independencia ó muerte. Junco 
jocoso, causando hálariidad, ovacio-
nado con entusiasmo. Roig gran al-
tura doctrinal, encantó su gran elo-
cuencia. Castellanos habló del gran 
tr iunfo de la excursión política de 
José Miguel Gómez; explicó cómo 
ecntendían algunos individuos de la 
tocalidad el significado de la pala-
bra conservador é hizo un elogio de 
Vicente García y del Coronel Cuti-
ño, terminando encomiando á los 
miembros de la Convención Provin-
cial al brioso Manduiey y Leite V i -
dal. Vienen á despedirlos límites de 
Oriente. 
Oscar Pumariega. 
Camagüey, Mayo 17. 
á las 9-20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las once y media de la mañana 
salimos de Tunas. A l pasar el tren 
por la estación de Palo Seco espera-
ban al general 97 jinetes procedentes 
del poblado Guaimaro. En la esta-
ción de Mar t í subió al tren un anti-
guo revolucionario, obsequiando al 
general con una bala de cañón de las 
disparadas en el célebre ataque de 
Oascorro. A las tres de la tarde lle-
gamos á ésta, millares de almas api-
ñábanse cu los alrededores de la es-
tación, recorriendo las calles de la 
República, Soledad, Cisneros y Gó-
mez, hasta la Plaza Habana, don-
de desolvióse siguiendo la comitiva 
hasta el Círculo Liberal. Calculo el 
número de loe manifestantes en unos 
ocho m i l y de seiscientos á seiscien-
tos cincuenta jinetes. Proyéctase 
una excursión ínañana á Nuevitas. 
Por la noche se celebrará un mitin, 
para el cual reina gran animación. 
Oscar Pumariega. 
en la casa calle de Suárez número 
41, á las 8 de la noche. 
Rogando la m á s puntual asistencia 
al acto. 
N O T A . — S e advierte que en esta 
sesión y conforme lo que prescribe el 
artículo 30 del Reglamento, solo ten-
drán voz y voto los que lleven 
tres meses de «afiliados por lo menoa. 
Ar tu ro E. Quirós, 
Secretario de Correspondencia. 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á los señores delegados 
que forman esta comisión para que es-
ta noche á las 8 y media concurran á 
la junta que ha de celebrarse en los 
«ukmes del CírcuQo Liberal, en Nep-
tuno 2 (altos.) 
Por tratarse de asuntos importan-
tes encarezco h . más puntual asis-
tencia. 
Habana 18 de Mayo de 1908 
Secretario 
J . Pennino Barbato. 
PARTIDO L I B E R A L 
Sê  cita por este medio á todos los 
Presidentes de los distintos Comités 
que fomuau la Municipalidad de la 
Habana para que concurran esta no-
che á lias oche y media á la Junta que 
ha de celebrarse en ¡Los salones del 
Círculo Liberal Neptuno 2 B. (altos.) 
Encarezco l a m á s puntual asistencia 
por tratarse de asuntos importantes. 
Habana Mayo 18 de 1908. 
Por la Comisión de propaganda y 
organización: 
J. Pennino Barbato. 
Comité del Angel. 
Se convoca por este medio á todos 
los afiliados de dicho Comité y simpa-
tizadores de la caindidatura del 6e-
i.eral José Miguel Gómez para la Pre-
sidencia de la República, á fin de que 
concurran á la reunión que t e n d r á 
efecto el d í a 19 del corriente mes, á 
las ocho de la noche, en la casa nú-
mero 23 de la calle de Ccxmípostela, 
]>aira reorganizar dicho Comité, cu-
briendo l'as vacantes que haya en la 
Directiva del mismo; y tratar de asun-
tos generales y de los trabajos que de-
ben realizarse para la próxima campa 
ña efleotoral. 
Habana Mayo 16 de 1908. 
José Ignacio Colón. 
Presidente 
c r ó n i c a ' d e " p o l i c í a 
B EL C 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
PlAiRTIDO L I B E R A L 
Por disposición del ' señor Presi-
dente se cita á los miemibros de la 
Mesa Ejecutiva de esta Convención, 
para la reunión ordinaria que ten-
drá Lugar el má.rtes 19 del corriente 
\á las cinco de la tarde, en la calle 
de San Rafael 104, morada del señor 
Presidente de la Convención Mu-
nicipal. 
Dr. Mat ías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
PAÍRTEDO CONSEiRiYALOR 
NAIOIONAiL 
Comité del barrio de la Ceiba 
Habana. 17 de Mayo de 1908. 
De orden del señor Presidente, 
cito á Junta General á los afiliados 
á este Comité, la que se ha de cele-
brar el martes 19 del mes de Mayo, 
CHOQX'E Y L E S I O N E S 
Anoche en la calzda Ancha del Norte es-
quina á Lealtad, fué arrolado el coche 
prticular de D. Juan Pino, vecino de San Mi-
guel 107, por el tranvía e léctr ico número 
164 del ramal del Vedado y Muelle de Luz, 
causáJidoles a v e r í a s de consideración & di-
cho vehículo . 
E n dicho coche iban familiares del neftor 
Pino, teniendo la desgracia su hija, la se-
ñorita María Teresa, ,de sufrir varias lesio-
nes leves, como igualmente el cochero A n -
tonio Bello, que fué lanzado del pescante. 
Quedando privado del sentido en los prime-
ros momentos por el golpe que recibió a l 
caer. 
E l aeledente s e g ú n los lesionados fué de-
bido & imprudencia del motorista, que lle-
vaba el tranv ía á toda velocidad y sin to-
car el timbre. 
E l motorista José Delgado Maniflesta á 
su vez, que el coche fué quien se interpu-
so en la vía, cuando el iba & pasar por la 
boca calle de Lealtad. 
De este hecho conoció la pol ic ía y dió 
cuenta de lo ocurrido al Juzgado Correccio-
nal del Distrito. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el Centro de Socorros del Segundo Dis-
trito fué asistido yer tarde, el menos blan-
co Silvio Martínez Pérez, de 6 años de edad, 
residente en la casa Lagunas 92, de una 
contus ión de segundo grado en la región 
molar izquierda, y herida contusa en el 
labio superior, de pronóst ico menog gravea. 
Estas lesiones las sufr ió casualmente en 
su domicilio, a l caerse de una mesa donde 
estaba Jugando. 
A C U S A C I O N D E E S T A P A 
E l vigilante 781 presentó en la Cuarta 
Esc tac lón de Policía, al blanco J e s ú s Váz-
quez Casta, vecino de Corrales número 50 
fi, quien detuvo á, pet ic ión de D . Ricardo 
Fernández , del propio domicilio, quien le 
acusa de haberse quedado con un recibo del 
alquiler de la habi tac ión que le presentó 
para el cobro, protestando que el dueño de 
la casa le debe á él mayor cantidad. 
Vázquez, fué remitido a l Vivac á disposi-
ción del juzgado competente. 
A L V I V A C 
Por aparecer autor del hurto de un cen-
tén á D. José Gros, vecino de Morro n ú m e -
ro 80, fué detenido el blanco Manuel Sán-
chez, quien i n g r e s ó en el Vivac á dispos ic ión 
del Juzgado Correccional del Distrito. 
Q U E M A D U R A S 
Doña Caridad Céspedes Correa, veclrVv de 
Bernaza 61, sufr ió quemaduras en ambas 
manos al tratar de apagar una funda de 
almohada á la que había prendido fuego con 
la llama de una vela. 
Dichas quemaduras fueron calificadas de 
pronóst ico leves. 
H E R I D A C A S U A L 
E l s eñor Boada, médico Interno _de la 
casa de salud " L a P u r í s i m a Concepción" 
as i s t ió anoche al menor Adolfo Porto Gon-
zález de 14 años de edad, y vecino de 2T 
de Noviembre número 8, de una herida por 
aplastamiento en el dedo medio de la mano 
derecha, de pronóst ico leve. 
E s t a les ión la sufr ió casualmente en Mu-
ralla 67 al cojerse el dedo entre dos ma-
deras. 
AHOGADO 
E n un recodo de río Almendares, próx imo 
al paradero de los Puentes apareció aho-
gado ayer un individuo de la raza blanca, 
cjue fué identificado con el nombre de Ber-
en el Cerro. 
Este individuo según dec l laraclón de dos 
testigos, pereció ahogado en los momentos 
de arrojarse al río para bañarse . 
Extra ído el cadávef itué remitido al Necro-
comio. 
M E N O R Q U E M A D A 
E l Dr. Hevia, prestó los auxilios de la 
ciencia médica, á la menor Herminia Gon-
zález Morales de 3 años de edad, vecina 
do Ayuntamiento número 9, en el Cerro, 
por haber sufrido quemaduras en las re-
glones h lpogás t l cas , muslos y otras prtes del 
cuerpo, de pronóst ico ffi^yes, y cuyas que-
maduras sufr ió a l caer l t í t enc lma ácido f é -
nico. 
E l señor Juez de guardia conoció de esto 
suceso. 
Policía del Puerto 
E l jornalero José González Vaona, ve-
cino de Ve lázquez 16 fué asistido en el pri-
mer centro de socorros de una herida en 
el pié derecho que se causó trabajando en 
el muelle de Luz . 
E l señor Jorge Washington, se presentó 
anoche en la es tac ión de la pol ic ía del puer-
to manifestando que en la mañana de dicho 
día á las ocho, habían salido tres individuos 
en el bote Sapho, sin que hubieran regresa-
do aun, temiendo pudiera haberles ocurrido 
alguna novedad. 
E l sargento Interino señor M«nocal, orde-
nó la salida de una lancha con el vigilan-
te Corrales, en busca del citado bote, el 
cual fué encontrado varado á la altura de 
la Chorrera, sin que á ICJM individuos que 
lo tripulaban les hubiese ocurrido novedad 
alguna. 
E l Sapho fué remolcado por la lancha, 
la Capi tanía del Puerto á dondo llegaron á 
las doce de la noche. 
D E A Y E R 
TMFT D E REGRESO 
Charleatonr Mayo 17.—Hoy llegó 
á este puerto, procedente de Panamá 
el secretario Taft sailáendo p«ura Was-
hington inmediatamente. 
A las preguntas que los periodis-
tas le dirigieron para conocer su 
opinión sobre el estado en que se 
encuentran los trabajes preliminares 
de las próximas elecciones presiden-
ciales de P a n a m á dijo que no que-
ría t ratar del asunto ahora. 
Agregó M r . Taft que venía entu-
siasmado por los pregresos que se 
han hecho en la construcción del 
canal desde la úl t ima vez que él es-
tuvo en el istmo. Manifestó que ya 
habían comenzado las obras, para co-
locar las bases del gran muro de con-
tensión de granito, que habrá de 
producir un lago de varias millas 
de ancho por unas veinte ds largo 
sobre un terreno que es, en parte, 
propiedad de particulares, á los que 
una comisión decidirá, sebre la ascen-
dencia de las indemnizaciones que 
deberán percibir. Dicha comisión es-
ta rá formada por dos panameños y 
dos americanos y habiendo surgido 
una dificultad, porque se hacía di-
fícil designar una persona que sir-
viese de arbitro entre unos y otros, 
por lo quie fué nombrado Mr . Ma-
goon quien saldrá pronto de Cuba, 
para Panamá, con objeto de desem-
peñar su misión, y asistirá á las se-
siones de la comisión, durante tres 
semanas del mes de Junio. 
Dió Mr . Taft algunos datos sobre 
la construcción del canal, siendo de 
ellos los más importantes el de que 
se neces i tarán tres años para abrir-
lo y que la construcción de las gran-
des represas requer i r ía más tiem-
po.., 
O T K A D E R R O T A D E L O S A I R A S E S 
París , Miayo 17.—Las fuerzas fran-
cesas de Arge l han derrotado á 6,000 
árabes mandados por Mulai-Hassan, 
ocupando las posiciones de éstos. 
OAiSTRO D E V I A J E 
Puerto Cabello, Mayo 17.—El pre-
sidente Castro ha salido die Caracas 
para Aragua y Carabobo. 
INTERROPiaiON D E L 
T R A Í P I O O C O N O U R A Z A O 
Puerto Cabello, Mayo 17.—Los 
funcionarios de Aduanas no despa-
chan buques para Curazao. 
I Í N T R í G A I S PAÍLAIOIEGAiS 
Lisboa, Mayo 17.—"O M u n d o " 
publica hoy la noticia de haberse 
enamorado el rey Manuel de una 
dama de la corte, por lo que estaba 
determinado á no buscar esposa en-
tre las familias reinantes; esto mo-
lestó á la reina madre, quien deter-
minó separar de la corte á la dama 
y á su madre. 
E L OOÍLERiA ENTRE LAS 
P S O P Á S I N G L E S A S 
Sinila,India Inglesa, Mayo 17.— 
E l cólera ha obligado á la columna 
de tropas inglesas que bajo el man-
do del general Wil iock opera contra 
las tribus rebeldes del Afghanistan, 
á retirarse á un campamento espe-
cial. 
Los rebeldes mataron á diez hom-
bres de dicha columna en un comba-
te de cuatro horas de duración, en 
la resistencia al paso del desfilade-
ro de Khypak. 
REGALO NACIONAIL 
Río Janeiro, Mayo 17.—Ha sido 
presentado en el Congreso un pro-
yecto de ley por el que se concede 
un regalo de $300,000 al senador 
Euy Barbosa, como recompensa por 
los servicios prestados por éste en 
la Conferencia de la Paz, que se 
efectuó el año pasado en la ciudad 
de La Haya. 
L A LEGAJCION HRAISÍIiLEÑA 
E N W A S H I N G T O N 
Río Janeiro, Mayo 17.—Se ha so-
licitado un crédito de $200,000 para 
construir un edificio en Washington 
en que se instale la Embajada de es-
ta repúbl ica en dicha capital. 
P A Ü X E I O T L V I I E N T O D E L 
D U Q U E D E H A R O O U R T 
París , Mayo 17.—El Duque de 
Harcourt falleció esta tarde en su 
residencia de esta ciudad. 
L O S M O N A R Q U I C O S D E O P O R T O 
Lisboa. Mayo 17.—Han llegado 
mil monárquicos de O porto en un 
tren especial, con objeto de ofrecer 
sus respetos al rey Manuel. 
L A CAUSA D E T H A W 
Poughkeepsie, Mayo 17.—Anoche 
Thaw declaró ante el tr ibunal que 
entiende de su recurso de babeas 
corpus. 
E l fiscal Jerome le p regun tó si 
sabía lo que estaba haciendo allí, 
á lo que respondió que había venido 
para pedir el reconocimiento de los 
derechas que como ciudadano ame-
ricano le correspondían. 
Mr. Jerome pidió á Thaw que se 
sometiese á un examen pericial que 
prac t icar ían los alienistas que él—el 
fiscal—ha presentado. En respuesta 
á esto, declaró la defensa de Thaw 
que estaba dispuesta á aceptar lo 
propuesto por M r . Jerome con ta l que 
practicaran el reconociimento seis 
alienistas que nunca hubiesen tenido 
relación alguna con la causa 
que se negó el fiscal, anunciandn 10 
había terminado la presentacii ^ 
los fundamentos en que se k ^ 
oposición á que se conceda l ^ v ^ 
tad á Thaw y que presentará a l S 
bunal un escrito acerca de los d 
chos que constitucionalmente l 
rresponden á este y les qng ! i ^ 
en la sesión del lunes su defens ó 
E l abogado defensor preseM -
otro escrito en el que tratará ^ 
probar que el encierro de su d f 
dido en el manicomio de Matte ^ 
ha sido inconstitucional. ^ 
D E HOY 
FELICXTAOIONES 
DE ALFONSO Xíf 
Madrid, Mayo 18.—Entre las ftl 
citaciones de les jefes de estado Q 
telegrafiaron ayer al ^ey Alfonso 
motivo del vigésimo segando aniv» 
sario de su nacimiento, £3 halla la d i 
presidente Roosevelt. 
SOEÍPRESA DE U N 
O&M'PALVrEXTO M O R 0 
París , Mayo 18.—El general Da 
made, comandante en jefe de 
fuerzas francesas que operan en jy^, 
rruecos, te legrafía que después de 
una marcha forzada que dnró toda 
la noche, sorprendió ayer al amane-
cer, con tres brigadas el campamento 
de los guerreros de la kábiia Ma. 
dalíca, á los que derrotó, cbiigán. 
doks á huir á las montañas, abando. 
nando todo su ganado y pertrechos 
de guerra. 
Los franceses tuvieron tres muer, 
tos y veinte y dos heridos. 
PRAMOTSOO JOSE INDiSíPUESiy) 
Viena, Mayo 18.—Con motivo d« 
haber amanecido indispuesto el em. 
perador Francisco José, se han sus. 
pendido todas las audiencias que te-
nía anunciadas para hoy. 
Aseguran los funcionarios de pa-
lado que no tiene importancia la 
indisposición que aqueja al Empera. 
dor. 
V I E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 18.—Ll sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
ds esta plaza, 577,900 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P A R A E S P A Í A " 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de na L O N G I N i B fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pa.sar, su 
Solitario de brillautes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Mnraila y Agniar, altos. 
E L T I E M P O 
Hay ligeros indicios de agua. 
N¿CR0L0aiA 
Nuestro distinguido amigo el li-
cenciado don Germán García y Gar-
cía ha hecho trasladar al cemen-
terio de "'Cristóbal Colón," en esta 
capital, los restos de su querida hi-
ja la señora Mar ía Teresa Agusti-
na García de Bolaños, que falleció 
el 24 de Febrero de 1903 en el Tér-
mino de Hato Nuevo y había sido 
en'terrada en la necrópolis de dicho 
pueblo. 
DicEa triste ceremonia se efectuó 
el 16 del mes acttual y con ella ha 
cumplido el padre sus deseos, al reu-
nir en el panteón de familia los res-
tos de la hija con los de la que la 
diera el sér, la virtuosa señora Te-
resa Senmanat é Hidalgo Gato d« 
García y con los de su señora ma-
dre y dos hijos más que habían fa-
llecido anteriormente. 
áVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de la V. 0, T, de San Fraocisco 
E l d ía 22 del actual se celebrará la «es-
ta anual dedicada & Santa Rita de Casia-
A las ocho y media a, m. tendrá lugar 
Misa Solemne, en la que predicará el P- Jua 
Pujona. 
La Camarera-
7621 u - lS-Sm^ 
Iglesia de SanTeiipT a 
L a fiesta que se hace todos los m*5^ 
al Glorioso San J o s é será á la hora ^ 
costumbre, las ocho. A continuación 
misa se hará el é jer t lc lo . 
Se participa á sus devotos y contr 
yentes. , , 
7433 2t-14-l8-4in:16 
C0M.UMC.iB0S. 
CENTRO GÁLLÉM LA HABAÜi 
Secretar ía 
S U B A S T A da 
Por acuerdo de la Sección de San' c0» 
este Centro se saca á públ ica subas 
sujec ión á los respectivos pliegos ae ^ 
cioñes que se hallan de manifiesto ^ ^ 
Secretaría á dispos ic ión de los seli0 e(cCtoí 
deseen examinarlos, los siguientes^ 
para la Casa de Salud " L a Benéfica • 
Primero: Pescado fresco. 
Segundo: Leche fresca. 
Tercero: Huevos del país . 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Verduras. 0ntratoS 
Se advierte que el plazo de los c ^ á{t 
ha de ser de un año, á contar ^ ^ n l t l -
slguiente a l en que se adjudiquen 
vamente dichos servicios. conoc1' 
. L o que se publica para genera* 
miento de los seftores que deiM*g cua\* 
parte en los referidos remates. ^ eSÍe 
deberán tener efecto en el loca & ltf 
Centro el día 19 del corriente m , 
8 do la noche. 
Habana 14 de Mayo de 1908. 
E1 S e c r e t a r i o ^ 
Paacual *e . 
C. 1696 a l t 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — M a y o 1 8 d e 1 9 0 8 . 
P O R 
A l f o n s o 
P a r a e l m a e s t r o V a l d i v i a 
P a r a e l m a e s t r o - J u s t o d e L a r a 
P a r a e l D r , P e r n á n d e z d e C a s t r o 
" D i f í c i l e s c a r a c t e r i z a r u n a 
e v o l u c i ó n l i t e r a r i a & l a h o r a e r 
q u e l o a f r u t o s s o n I n s e g u r o s 
y c u a n d o l a m i s m a floración n o 
h a c o n c l u i d o e n t o d o e l v e r g e l . 
A r b o l e s p r e c o c e s , á r b o l e s t a r -
d í o s , á r b o l e s d u d o s o s , & l o s q u e 
a u n n o p o d e m o s l l a m a r e s t é r l -
l o ? . E l v e r g e l e s m u y v a r i o , m u y 
r i c o , d e m a s i a d o r i c o ; l a d e n s i d a d 
d e l f o l l a j e e n g e n d r a l a s o m b r a 
y l a s o m b r a d e c o l o r a l a s florea 
y e m p a l i d e c e l o s f r u t o s . " 
R e m y d e G o u r m o n t . 
Le llvre dea iMas î**. 
A s e m e j a n z a d e l o s m é d i c o s q u e 
e n t e s d e d i a g n o s t i c a r . u n a d o l e n c i a 
i p r o c u r a n d e t e r m i n a r c o n c r e t a m e n t e 
j a s c a u s a s q u e l a o r i g i n a í r o n , n o s o t r o s 
j n t o n t a r e m o s e s c l a r e c e r l a s i n f l u e n -
c i a s n o s o l o h e r e d i t a r i a s s i n o s o c i o l ó -
g i c a s é h i s t ó r i c a s , q u e h a n v e n i d o 
¿ t r a z a r e l c í r c u l o d o n d e s e i n s c r i l b e e l 
p o l í g o n o d e l a a c t u a l l í r i c a c a s t e l l a -
K a . P o l í g o n o p e n t a e d r o , c a d a u n o d e 
c u y o s l a d o s c a r a c t e r i z a n u n a p e r s o n a -
l i d a d 6 c u a n d o m á s , d e s ó t r e s p e r -
s o n a l i d a d e s d e p o e t a s , u n i d o s p o r e l 
n e x o d o t e m p e r a m e n t o s , t é c n i c a 6 a s -
" p i r a c i o n e s e s t é t i c a s s i m i l a r e s . 
M u e r t o C a m p o a m o r ; l e j a n o s l o s a r -
p e g i o s d e l a r p a h e i n i a n a d e B e c q u e r , 
y c a í d o t a m b i é n e l p o e t a ~ s e r e n o y 
c o r r e c t o d e l " I d i l i o " y d e " G r i t o s 
d e l C o m b a t e . " ¿ Q u é q u e d a d e l a p a -
s a d a g e n e r a c i ó n , q u e s e a m a t e r i a p a -
r a A n t o l o g í a s ? A p e n a s s i a l g u n o s 
c a n t o r e s m e d i o c r e s , y e l m o n u m e n t o 
c o l o s a l a l z a d o e n l e n g u a c a t a l a n a p o r 
e l p a d r e J a c i n t o V e r d a g u e r . L a p r e s -
t i g i o s a m e l e n a r o m á n t i c a d e l m a g o 
d e l a r i m a , Z o r r i l l a , d e j a u n a l a r g a 
e s t e l a l u m i n o s a e n l a q u e s u c u m b e n 
s i n g l o r í a u n a m u l t i t u d d e i m i t a d o r e s . 
E l a g r i d u l c e e s c e p t i c i s m o d e C a m -
p o a m o r c i e g a « c o n s u r e s p l a n d o r d e 
p o é t i c a F i l o s o f í a o r i g i n a l á o t r o s m u -
c h o s q u e d e s d e ñ a n d o s u m u n d o i n -
t e r i o r , t o m a r o n a l p o e t a d e l a s dolo-
ras c o m o N o r t e . Y u n a i n c o m e n s u -
r a b l e ( e n e l t é r m i n o d e m á x i m a ) , 
c a n t i d a d d e c o p l e r o s l l o r o n e s , t r a t a n 
e n v a n o d e d e s p r e s t i g i a r l a s l á g r i m a s 
s i n c e r a s d e l s u a v e y d e s o l a d o a u t o r 
d e l a s " R i m a s " . ¿ Q u é r e s t a b a d e l 
p r M ó r i t o f a u s t o p o é t i c o , c u a n d o a p e -
R s s i l l e g a b a n á t r a v é s d e n u m e r o -
e o s a ñ o s l o s tironeos a c e n t o s quintanes-
cos d e H e r e d i a y l a b l a n d a r e t ó r i c a 
d e A n d r é s B e l l o , c o n t r a s t a n d o c o n 
l a r e t ó r i c a f é r r e a d e M o n r o y , d e F e -
r r a r i , d e O l e g a r i o , d e A n d r a d e y d e 
o t r o s o n a m o r a d o s d e l v e r b o r o t u n d o 
d e L ó p e z G a r c í a y d e N i c a s i o G a -
l l e g o ? 
P o r u n a s e r i e d e r a z o n e s h e t e r o -
g é n e a s , l a p a s a d a g e n e r a c i ó n , s e p a r á n -
d o s e d e l c a u c e p r o g r e s i v o p o r d o n d e 
l o s p u e b l o s m a r c h a n s i n d e t e n e r s e h a -
c i a u n p r o g r e s o q u e q u i z á s n o l l e g u e 
¿ c o m p l e t a r s e n u n c a , e s t a n c ó l a L i -
t e r a t u r a y l a s A r t e s , o r i g i n a n d o f r a -
s e s c o m o l a j u s t a m e n t e c r u e l d e D u -
¡ m a s " A f r i c a e m p i e z a e n l o s P i r i -
n e o s . " D e t o d a l a p i n t u r a e s p a ñ o l a 
d e l s i g l o p a s a d o , a p e n a s s i R o s a l e s , 
D o m i n g o y M u ñ o z D o g r a i n s e a l z a n 
d e l n i v e l ¡ b a j o e n q u e s e a r r a s t r a n l o s 
d e m á s . D e t o d a l a E s c u l t u r a , s ó l o 
e l D a n t e d e S u ñ o l , r e s i s t e c o m p a r a c i o -
n e s n o v e r g o n z o s a s . D e t o d a l a M ú s i c a , 
ú n i c a m e n t e F r a n c i s c o A s e m j o B a r b i e -
r d l i b e r t a e l a r t e l í r i c o d e l y u g o o m i -
n o s o á q u e l o s A r r i e t a s y l o s M a r q u é s 
l a u n c i e r o n . L a n o b l e P o e s í a h a b í a 
d e s c e n d i d o á s e r v i r d e i n s t r u m e n t o 
¡ p a r a m a l a b a r i s m o s e x t r a ñ o s ^ a l A r t e . 
Y d e e s t e d e s c o n c i e r t o u n i f o r m a d o , 
d o n d e s e c o n f u n d í a l o v i e j o c o n l o 
a n t i g u o , a p e n a s s i a l g u n o s e s p í r i t u s 
e x c e l s o s — L a r r a , E u l o g i o F l o r e n t i n o 
S a n z , A n g e l G a n i v e t , — m i r a b a n h a -
c i a a d e l a n t e , a t r a v e s a n d o c o n e l p o d e r 
r a d i g r á f i c o d e s u s m i r a d a s l a e n o r -
m e b a r r e r a p i r i n a i c a . P e r o e s t o s h o m -
b r e s n o q u i s i e r o n o p o n e r á l a a v a -
l a n c h a e s t u l t a o t r o a r i e t e q u e s u s 
i r ó n i c a s s o n r i s a s y . e l d e s p r e c i o p a s i -
v o . Y t o d o e s t o s e h a c í a p a r a e s t a f a 
d e l n a c i o n a l c r i t e r i o , e n n o m b r e d e 
l a s t r a d i c c i o n e s c a s t e l l a n a s . S e c e -
l e b r a b a e s t a g r a n f e r i a d e n u l o s , e n 
l a c u a l t e n í a n p u e s t o s p r i n c i p a l e s 
M a n u e l d e l P a l a c i o , E g u i l a z , G a m p r o -
d ó n ( 1 ) , p o r n o c i t a r o t r o s , s e g u r o s 
q u e Q u e v e d o y G ó n g o r a y e l m a n -
e s t u p e n d o , c u y o l i b r o s e l e í a c o -
- l i b r o d e e n t r e t e n i m i e n t o t r i v i a l , y 
^ o s c á n y B e r c e o y P a l e s t r i n a y C a l -
d e r ó n y ' M o r e t o y V e l á z q u e z y e l c i -
« ' o p e d e l a c a r i c a t u r a G o y a y e l m í s -
^ c o p i n t o r d e C a n d í a , n o h a b í a n d e 
s a l i r d e s u s t u m b a s p a r a d e s m e n t i r á 
J o s h i s t r i o n e s d e a q u e l l a f a r á n d u l a i n -
d i g n a n t e . 
. P o c o á p o c o , a l p a r q u e a l g u n a s 
l u m i n a r i a s s u r g í a n ( G a l d ó s , P a l a c i o 
• y a l d é s , P e r e d a ) y e n t a n t o q u e e l t a -
^ a t o a p a s i o n a d o y b i l i o s o d e ' C l a -
í " , 1 1 1 " s e e x p a n d í a e n a l g u n o s a r t í c u l o s 
^ a o s d e m o d e r n i d a d , y l a f i g u r a g i -
p a t e s c a d e M e n é n d e z P c l a y o , e n g i a 
^ p i r á m i d e d e s u f a b u l o s a e r u d i -
P 1 0 1 * y d e s u c r i t e r i o l i t e r a r i o , y e n 
i a A m é r i c a c e n t r a l y s e p t e n t r i o n a l , 
- ( 1 > L a b r e v e d a d d e e s t e t r a b a j o , q u e s ó l o 
f e r n m e a p u n t a r l o s a r g u m e n t o s , n o s m u é 




1v s a l v a r 
o ' ó s i c a s , 
c l ó n ' 
L i . u .1 i u a a . i & " » " 
a l g u n a s e s c r u p u l o s a s e d a d e s 
f u n d i e n d o e n e l v o c a b l o " g e 
v ' o n - n o s ó l o l o s p o e t a s q u e florecieron 
1 l a p ™ d e t i e m p o q u e m i d e e l p r o m e d i o 
l n a v i d a , s i n o l o s q u e h a b i e n d o n a c i d o 
P o c o s p r ó x i m a s , p a r t i c i p a n d e l o s r a s -
c a r a c t e r í s t i c o s d e l a v e r d a d e r a g e n e r a -
e s t e b o c e t o , l l e g a s e a l g ú n d í a á t o -
S i 
r P r e t e n s i o n e s d 
0 a d e f e c t o s . 
r f r n o b v i a d o s 
• a s r e p ú b l i c a s j ó v e n e s q u e n a c í a n á 
l a v i d a d e u n a p r i m a v e r a e x u b e r a n t e 
l ú e h a c í a a b r i r s e t o d o s l o s b r o t e s d e l 
' ^ r a n á r b o l i n t e l e c t u a l c o n p r ó v i d o s 
f l o r e c i m i e n t o s , l l e g ó á o b r a r s e e l m i -
l a g r o g e o g r á f i c o , d e h a c e r m á s c o r t a 
l a d i s t a n c i a q n e l a s s e p a r a b a d e E u -
r o p a , q u e l a p e q u e ñ a a r t i c u l a c i ó n d e 
m o n t a ñ a s t a n p e q u e ñ a c o m o d n f r a n -
q u e a b l e , q u e s e p a r a j b a á l a a n t i g u a 
m e t r ó p o l i . 
Y l a s j ó v e n e s r e p ú b l i c a s q u e s ó l o 
h a l l a r a n e n l a m a d r e , d e l a c u a l t r a s 
c r u e n t a s g u e r r a s s e e m a n c i p a r o n , i n -
d i f e r e n c i a c u a n d o n o r e n c o r , c o m e n -
z a r o n á l a b o r a r p u e s t o s l o s o j o s e n 
l o s p a í s e s f l o r e c i e n t e s , y e s p o l e a d o s 
p o r e l p r o g r e s o m a t e r i a l d e l t i t á n 
n o r t e - a m e r i c a i n o , p o e t i z a d o p o r l a l i r a 
m a c a í b r a y c i e n t í f i c a d e E d g a r P o e . 
F u é e n t o n c e s c u a n d o l a j u v e n t u d 
a m e r i c a n a s e i n t e r e s ó p o r e l m o v i -
m i e n t o l i t e r a r i o d e F r a n c i a , y c u a m -
d o l a m é t r i c a c a s t e l l a n a t u v o p l a s m o s 
e s c u l t ó r i c o s d e p a r n a s i a n i s m o y r o t u -
r a s d e v é r t e b r a s m e t á l i c a s . — ¿ H a b r á 
q u e j u s t i f i c a r e l a n t e r i o r c o n c e p t o , 
r e c o r d a n d o q u e e l - , r o m a n c e d e d o n 
J u a n I I c r i s t a l i z ó á t r a v é s d e v a r i a s 
r a z a s d e a v e n t u r e r o s b e l i c o s o s ? , — p a -
r a a c o m o d a r s e á l o s á g i l e s f u n a m b u -
H s m o s verlerianos y lambUTescos. Y 
f u é t a m b i é n e n t o n c e s , c u a n d o u n a r o -
m a p r e r a f a e l i c a p e r f u m a n d o p a r t e d e 
l a p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a , d i o a l i d i o -
n u . f o r m a s e x t á t i c a s d e m i s t i c i m o ; y 
c u a n d o a l m o s t a c h o b o r g o ñ ó n y a l 
s o m b r e r o h i d a l g o y a l a l t i v o c o n t i -
n e n t e c o n q u i s t a d o r l e g e n d a r i o y b u f o , 
s u s t i t u y e r o n l a c u r s i m e l e n a murgue-
resca u n a s v e c e s , y o t r a s , e l d a n d y s m o 
d e B r u m e l l y l a v e s a n i a a r i s t o c r á t i c a 
d e B a r b e y D ' A u r e v i i l l y y d e V i l l i e r s 
d e l ' I s l e - A j d a m . E s p a ñ a e n t a n t o , 
b a j a i b a l a s e s c a l e r a s d e l f r a c a s o , d e 
u n o e n o t r o e s c a l ó n ; y s u d e s c e n s o 
g r a d u a l , o r i g i n a d o p o r u n r e b l a n d e -
c i m i e n t o d e l a s p o t e n c i a s b a s e s d e l 
E s t a d o , n o t e n í a n n i u n c a n t o r n i 
u n h o m b r e d e c i e n c i a q u e l a c o n t u v i e -
s e . P e r d i d o e l s e n t i m i e n t o d e P a t r i a 
y a t r o f i a d a s l a s f a c u l t a d e s i n t e l e c t u a -
l e s e n u n a i n c o n s c i e n c i a e g ' o i s t a , e l 
A r t e s e h a b í a c o n v e r t i d o e n p a r o d i a 
q u e e s p l o t a b a n l o g r e r o s . C u a n d o L l a r -
t e i n f i e l , d a b a s u s e s p a l d a s á s u s 
d e v o c i o n a d o r e s m á s c o n s t a n t e s , T r i p -
t o l e m o n o q u e r í a e n t r a r e n l o s y e r -
m o s c a m p o s , c u y o s l a b r a d o r e s d e j a -
r o n e l a r a d o p o r e l f u s i l , y M e r c u r i o 
m o s t r á b a s e r e h a c i o á v o l a r s o b r e l a s 
f á b r i c a s q u e d e j a r o n e x h a u s t a s l a s l e -
' y e s d e r e c l u t a m i e n t o . Y m i e n t r a s 
q u e e n l o s t e a t r o s i g e n u i n a m e n t e n a -
c i o n a l e s s e r e p r e s e n t a " F l o r d e u n 
d í a " y " D o n T o m á s " , y e n l o s m u -
s e o s h i s p a n o s s e c o l o c a b a n c u a d r o s d e 
p i n t o r e s , h a b i l i d o s o s c u a n d o m á s , d e 
A m é r i c a i ' r g a b a u n l i b r o a c e r c a d e 
" E l A l c a l d e ' d e Z a l a m e a " y e l r e t r a -
t o d e l C a r d e n a l Ñ u ñ o d e G u e v a r a 
q u e p i n t a s e " E l G r e c o " , m a r c h a b a 
s o b r e u n á u r e o c a m i n o d e d o l l a r s á 
o c u p a r p u e s t o d e h o n o r e n u n a p i n a -
c o t e c a d e B o s t o n , 
T a l e r a l a s i t u a c i ó n a r t í s t i c a á m e -
d i a d o s d e l p a s a d o s i g l o . E l i d i o m a , 
i n m ó v i l e n e l p e r í m e t r o q u e l o s a c a -
d é m i c o s d o g m á t i c o s l e m a r c a r a n , t e -
n í a l a n e c e s i d a d d e e n s a n c h a r s e a u -
m e n t a n d o e l l é x i c o , p a r a n o m i n a r u n a 
g r a n c a n t i d a d d e s u j e j t o s n u e v o s , q u e 
p r e n d i d o s á l a s c r i n e s d e l P r o g r e s o 
l l e g a r o n . Y e s t o s s u s t a n t i v o s q u e p o r 
s u s i n g u l a r e s e n c i a , n e c e s i t a b a n d e 
a d j e t i v o s p r e c i s o s q u e l e s d i e r a n d e -
t e r m i n a c i ó n y c o l o r y f o r m a , y d e v e r -
b o s q u e l o s p u s i e r a e n m o v i m i e n t o , 
e n t r a ñ a b a n u n t r a s c e n d e n t a l p r o b l e -
m a f i l o l ó g i c o , q u e n o s e h u b i e r a r e -
s u e l t o j a m á s , s i n l a a u d a c i a d e l a j u -
v e n t u d , q u e á v i d a d e d a r f o r m a r i -
g u r o s a m e n t e a d a p t a b l e á l a s s e n s a c i o -
n e s d e s u m u n d o r e p r e s e n t a t i v o , h u -
b o d e r e s u c i t a r p a l a b r a s y h a s t a c o n s -
t r u i r o t r a s , s i n m á s a u t o r i z a c i ó n q u e 
l a m s o e s i d a d a p r e m i a n t e , y s i n o t r o 
g u í a q u e s u b u e n ó m a l g u s t o y l a s 
r a í c e s l a t i n a s y g r i e g a s . 
D e t o d a s l a s g r a m d e s v i c t o r i a s h a 
s a l i d o u n c a n t o r p u j a n t e y d e t o d a s 
l a s g r a n d e s y r á p i d a s h e c a t o m b e s , h a 
s u r g i d o o t r o : E l C i d t u v o s u p o e m a , 
c o m o l o t u v o " L a A u r c a n a " y l o t u -
v o S e d á n y c o m o a u n t i e n e l a e p o p e -
y a n a p o l e ó n i c a s u p o e t a e n J e o r g e 
D ' E s p a r b é s . P e r o d e l a s d e c a d e n c i a s 
t o t a l e s — q u e n o s o n c o m o f u é l a g l o -
r i o s a g r i e g a , o r i g i n a d a s p o r u n e n t u r -
b i a m i e n t o d e s a n g r e , s i n o p o r " u n a 
h e m o r r a g i a p l e n a — , n o s e a l z a n i e l 
g r i t o d e s e s p e r a d a m e n t e v i r i l , q u e e n -
c i e n d e l a s p o s t r e r a s h o g u e r a s d e v i -
d a y p r e d o m i n i o . D e a q u í , q u e m i e n -
t r a s e n E s p a ñ a s e s u c e d í a n l o s p o e -
t a s m e d i o c r e s , A m é r i c a , e n u n d e s -
b o r d a m i e n t o d e s a v i a , p r o d u j e s e p o e -
t a s e m i n e n t e s , e n t o d a l a g a m a d e 
i n s p i r a c i o n e s . Y e n t a n t o , q u e e n e l 
y e r m o c a s t e l l a n o s ó l o s e a l z a n c o n a l -
t u r a h i m a l á y i e a Z o r r i l l a , C a m p o a m o r , 
N ú ñ e z d e A r c e y V e r d a g u e r , y S a l -
v a d o r R u e d a , m u c h o m á s t a r d e , e n 
l a s v a s t a s c o m a r c a s e m a n o i p a d a s l o s 
n o m b r e s d e J u s t o S i e r r a , d e A n d r a -
d e , d ^ P e z a , d e P é r e z B o n a l d e , d e 
G u i l l e r m o P r i e t o , d e M a n u e l C a r p i ó , 
d e Z e n e a , d e V i c e n t e R i v a P a l a c i o , 
d e G u t i é r r e z N á j e r a y d e o t r o s c i e n , 
s é u n í a n h a r m ó n i c a m e n t e c o n e l p r o - 1 
f é t i c o p r e s e n t i m i e n t o d e , q u c h a b r í a n 
d e f i g u r a r j u n t o s e n l o s f u t u r o s f i o - i 
r i l e g i o s . 
Y e s y a h o r a d e h a b l a r d e l a a c -
t u a l g e n e r a c i ó n , q u e d e s p e r t ó á l a v i - ¡ 
d a c o n a n s i a s d e e s t u d i a r y t a l v e z i 
c o n u n a p r e d i s p o s i c i ó n i c o n o c l a s t a d i s - c o r r e r a v e n t u r a s i n t e l e c t u a l e s , p o r l o s 
c u l p a d a p o r l a f a n g o s a a r c i l l a r e c u - l i b r e s , p o r l o s m u s e o s y p o r l a s a l -
b i e r t a d e p o l v o s m e t á l i c o s , q u e e r a l a m a s d e l o s p a í s e s e x t r a ñ o s , 
s u b s t a n c i a d e l o s í d o l o s . C o m o e s o s 
j n i ñ o s q u e d e s p u é s d e u n a l a r g a a b s - u 
f t i n e n c i a o r i g i n a d a p o r c u a l q u i e r e n - 1 
j f e r m e d a d , e s q u i v a n l a v i g i l a n c i a m a - 1 Y a e s t á n d e v u e l t a : d e r e t o r n o d e l 
I t e r n a y s e s a c i a n c o n g l o t o n e r í a q u e v i a j e v e r t i g i n o s o , l o s j ó v e n e s t o m a r o n 
l e s h a c e c a e r e n d o l e n c i a n u e v a , a s i v r t s o s e s p í r i t u s e n s e n d a s s i m p a t í a s 
l a j u v e n t u d á v i d a , d e l a l i m e n t o e s p i - a r t í s t i c a s , p o r l a a t r a c c i ó n d e t e m p e -
r i t u a l , ^ l a n z ó s e d i v e r g e n t e y r a p a z p o r r a m e n t o g s i m i i a r e 8 j y d e ^ b a t a h o l a , 
t o d o s l o s h u e r t o s l i t e r a r i o s . Y d e s d e r e s u l t 6 l a l í n e a q u e b r a d a q n e a l 
l a m e s e t a f o r m i d a b l e d e Z o l a h a s t a . f u é rímetro d e l ^ t a e d r o , 
e l a p o s t e l a r e d i f i c i o d e T o l s t o y . s m á f i c a r e d e l a ^ r i c a c a g . 
f ^ ^ v f f O C 0 . t r a p e 1 ' \ fc^na a c t u a l . R u b é n D a r í o e n A m é -
. f W ¿ f í ''L Pf i ^ "aplt0S? t ™ * y S a l v a d o r R u e d a e n E s p a ñ a f u e -
l a i l o r e s t a b a u d e l e n a n a " y e l r o - 1 . , , 
t u n d o l i r i s m o d e H u g o , y l o s p a r q u e s r o n l 8 * P ¡ c . d r a s a * f ^ e s d e l r e n a c i -
a t i l d a d o s d e L e c o n t e d e L i s i e , d e G a u - m ? e n t 1 0 ^ ! J i e n d e e " t r e e l 1 c o r o 
¡ t i e r , d e B a i f o e y e l m a g n í f i c o , d e ^rrnlo d e p o e t a s t r o s y d e c o p l e r o s , 
V i U i e r s y d e t o d o s l o s c o e v o s . Y a l g u n o s p o e t a s a l z a r o n e l e d i f i c i o d e 
a s p i r ó t a m b i é n l a s e r e n a b o n d a d r e - s u t é c m c a 6 d € s n m s p i r a c i o n . S e n a 
d e n t e r a d e D o s t o y u s k i y e l c o l o r p r e c i s o u n t r a b a j o m u c h o m a s e x t e n -
a o e r b o d e G o g o l y l a c i c l ó p e a f i l o s o - 8 0 d a d a l a e t e r e o g e m d a d d e l a s u m d a -
f í a e g o t i s t a d e I b s e n y e l v e s á n i c o < i e s d e e s t a g e n e r a c i ó n , q u e s e d i f e r e n -
c a s t i l l o " n i e z c h e a n o " , ' h a c i e n d o p a - ; c i a n e n c o n c e p c i o n e s filosóficas, e n c r i -
r a d a s c u r i o s a s e n l o s j a r d i n e s d e t e r i o e s t é t i c o y e n i d i o s i n c r a s i a s , p a r a 
K e h a r s , d e R i c h e p i n , d e R e t t é , d e s e g u i r u n o á u n o l o s m u c h o s p o e t a s d e 
A l b e r t S a m a i n , d e D ' A n n u n z i o , d e v a l í a . P o r e s t o y d e m a n e r a s i n t é t i c a 
P á s c o l i , d e V e r h a e r e n , d e G u s t a v o q u e m á s t a r d e p u d i e r a a m p l i a r s e , t r a -
K a h n , d e M a e t e r l i n k , d e R o d e m b a c h , t a r e m o s d e fijar l o s p r i m o r d i a l e s r a s -
d e P u s k i n , d e E u g e n i o d e C a s t r o , d e g o s d e a q u e l l o s q u e m á s p r e s t i g i o a l -
V i e l e , G r i f f i n , d e A n t h e r o d e Q . h e n t a l , c a n z a n , y q u e m a s e s t e l a h a n d e d e j a r , 
d e V e r l a i n e . d e W a g n e r , d e H a u p - e n g l o b a n d o l o s o t r o s e n c u a d r o s s i n ó p -
m a n t , d e S u l l y P r u d h o n e , d e A d a t i c o s q u e d e t e r m i n a r á n l a s i n f l u e n c i a s 
N e g r i y d e M o n d e s y d e H a n n o n , y m a n i f i e s t a s e n s u p r o d u c c i ó n y e l c o n -
d e L a j e n e u s e y . . . s i n p e r d o n a r f r u t a ; e e p t o é t i c o d e l a m i s m a , 
p o r a l t a , n i flor p o r e x ó t i c a ó v e - N o s ó l o a t e n d i e n d o a l v a l o r i n t r i n s e -
m e n o s a . c o d e l a s o b r a s s i n o p r o c u r a n d o fijar 
S e r á p r e c i s o c o n f e s a r q u e e s t e h a r - ; \ o s v é r t i c e s d e l p e n t a e d r o q u e p o r s u 
t a z g o o r i g i n ó u n a a l i m e n t a c i ó n e x - d i s o c i a c i ó n n o s s u g i e r e l a a c t u a l l í r i c a 
o e s i v a y s i n m é t o d o ? C o m o e n e l c a s t e l l a n a , h e m o s d e s e ñ a l a r c o n a l g ú n 
p u n t o d e c o n f l u e n c i a d e d o s r í o s s e d e t e n i m i e n t o — a u n q u e s i e m p r e c i r -
f o r m a u n a z o n a d o n d e l a s a g u a s s e c l l D S c r i b i é n d o n o s á u n a s í n t e s i s q u e e l 
h a c e n e s p u m o s a s y t u r b i a s a s í e n p o c o t i e m p o y n u e g t r a v o l i t a d a c o n -
e s t e m o m e n t o h u b o e n l a s l e t r a s — y ; s e - a n _ l o g t a g s i g U i e n t e g . N a d a 
m u y e s p e c i a l m e n t e e n e l ^ j r i c a — c a s - , ^ c o n l i s t a s i n . 
t e l l a n a s , u n a e n o r m e m i x t i f i c a c i ó n , ; t e r m i l i a b l e s y c o n i a s f ú t i l e s c o n . 
u n a g i r a n m a s c a r a d a d e p o e t a s j c i i b a c i o n e s ^ a r t e U n a d e 
a c u l a r o n s u s p e r s o n a l i d a d e s d i s f r a - s b l i c a d a s o f r e c e r í a ^ 
z á n d o l a s c o n o t r a s a j e n a s m a l c o m - i n n ú m e r a s c u a r t i l l a s . P e -
p r e n d u d a s a v e c e s y o t r a s e x a l t a d a s * t r a b a i o e f i c a z ? L o s J 
h a s t a u n p u n t o r i d í c u l o . U n a g r a n r o . ¿ s e n a e s t e t r a b a j o e n c a z / IJOS, 
r á f a g a h e n c h i d a d e a ^ i a s d e nove. \ c^cteres pveáomm^tes d e u n a l i n -
d a d s o p l ó « o b r e t o d a l a f r o n d a l i - c a c u a l q u i e r a n o e s t r i b a n p n m o r d i a l -
t e r a r i a , a l z a n d o g r i t o s d e i n d i g n a c i ó n • € n n i m i e d a d e s m é t r i c a s : u n a 
v s o l i v i a n t a n d o á l a s v i e j a s r e p u t a - i v a r i a c i ó n t ó n i c a , u n a n o v e d a d f o n é t i c a 
c i e n e s u s u r p a d a s , q u e h a b í a n h e c h o ¡ ó u n a d e r i v a c i ó n d e l o s c a u c e s l e g e n d a -
d e l a r t e , a l g o e s t a t u i d o , o f i c i a l , r e - 1 r ^ t i e n e n m e n o s i m p o r t a n c i a q u e l a 
g l a m c n t a d o e s t r i c t a m e n t e , c o n e s c a - 1 d i s i m i l i t u d d e s e n t i d o s f i l o s ó f i c o s y l a 
l a f ó n v p e r i o d i c i d a d d e a l m a n a q u e . | r e n o v a c i ó n d e o b j e t o s p o é u c o s q u e e l 
H a s t a e l v i e j o c o l o s o Y a l c r a , a l t e r - \ p r o g r e s o y l a v i d a c a d a v e z m á s r e g u -
n a n d o u n m o m e n t o s u s o n r i s a s e r e n a | l a n z a d a y p r o s á i c a , p r o d u c e n . E n t r e -
y h e l é n i c a , h u b o d e p r e v e n i r s e — é l , e l ; t e n e r n o s c u a n d o t r a t a m o s d e h a c e r u n 
l i t e r a t i s t a m á s r e t ó r i c o d e t o d o s l o s • t r a b a j o e x t r a c t ó , a l g o c o m o u n t r o n c o 
d e s u s i g l o , — c o n t r a a q u e l l a p l é y a d e ; c o n s u s r a m a s s e c a s q u e m á s t a r d e p u e -
d e c o n q u i s t a d o r e s e x t r a ñ o s q u e c a l a - 1 d e n c u b r i r s e d e h o j a s , e q u i v a l d r í a á 
d a J a á u r e a v i s e r a d e p o e s í a , c a r g a d a q u e u n j u e z d i s p o n i e n d o d e l a p r u e b a 
l a a l j a b a d e i m á g e n e s y s u j e t o á l a ^ final d e u n c r i m e n a s e d i a s e a l a s e s i n o 
d i e s t r a e l a r c o f l e z i b l e é i n m e n s a m e n - ; c o n p r e g u n t a s m e n o s e f i c a c e s q u e l a 
t e e l á s t i c o , c r u z a b a n h a o i a U m e t r ó - i p r u e b a y a p o s e í d a . N u e s t r o p l a n , c a s i 
p o l i , o o m o e n u n a r e p r e s a l i a , a q u e l j u n p r o c e s o m é d i c o , c o n s i s t e e n d e t e r -
m i s m o m a r q u e a n t a ñ o c m z a r o n l o s . rainar i o g e s t a d o s p r o g e n i t o r e s c o m o 
c o n q u i s t a d o r e s h i s p a n o s , a r m a d o s d e | h e m o s i n t e n t a d o e n e l c a p í t u l o a n t e r i o r , 
a u d a c i a y d e h i e r r o . ^ p a r a c i t a r e n é s t e l o s c a s o s y s í n t o m a s 
Y a u n a a v a n z a d a d e e s e e j é r c i t o y e m i t i r e n e l ú l t i m o e l d i a g n ó s t i c o , 
q u e h a b í a d e e n t r a r á s a e o e n l a ^ Q ^ u n a b i b l i o g r a f í a final p u e d e e n -
g r a n d e u r b e , c o n q u i s t a d a , _ t a l a n d o | p ] i r ^ l e c t o r l a s c o p i a g y c o m p U t a c i 0 . 
c a m p o s y h o l l a o i d o c o n e l c i e n o d e l , n e a q u e e l u d i m o s c o m p a r a n d o p o r s í 
m e n o s p r e c i o l o s í d o l o s c a í d o s , h a b í a l a s p o e s í a s c i t a d a s y l a s a n o r m a l i d a d e s 
h e c h o s o n a r - s u s a r p a s c o n u n a . n i u s i c a r í t m i c a s y p e c u l ¡ a r i d a d e s filológicas y 
n u e v a q u e s o r p r e n d i ó á l o s o í d o s | r e t ó r i c a s p r o c u r a r e m o s i r s e ñ a l a n -
h a b i t u a d o s á l o s d u r o s r i t m o s ^ l a ! d o ^ ^ ^ ^ 
m é t r i c a c a s t e l l a n a ; l ^ a n d ? J ^ * 3 , b r e , p e r o l a i d e a q u e d e u n b o c e t o c r í -
s u a v e s , b l a n d o s , q u e e n c e r r a D a n P ^ " i t i c o b c m o s f o r m a d o 
e s e s t a , s i n d e s d e -
s a n u e n t o s teUamente s u t ó e s s u g e r i d o s , _ . ^ ^ ^ 
T > o r l a c o n t e m p l a c i ó n c e r c a n a e l e l o s í , r . . T - , - . . • 
t p u r 1 0 , ^ l i L ^ i y x j m e n o s p r e c i a r a n a l g u n o s a l a d v e r t i r e n 
p a r q u e s r o m á n t i c o s y a u g u s t o s • u e , , % x . . . 
p r i c h o s d e a r t í f i c e e n a m o r a d o d e l a s 
g l o r i a s c l á s i c a s h a c o n s t r u i d o s a b i a -
m e n t e e x á m e t r o s l a t i n o s y h a t r o q u e l a -
d o e n l o s p a r e a d o s a l e j a n d r i n o s q u e 
i n i c i a s e B e r c e o , c o l o s a l e s c o m p o s i c i o -
n e s . Y d e s p u é s d e e s t o , u n a d i p s o m a -
n í a l a m e n t a b l e l e h a h e c h o i n c u r r i r e n 
i m i t a c i o n e s p u e r i l e s d e l h e r m e t i s m o 
" M a l l a r m e a n o " y e n o t r a m u l t i t u d d e 
g e s t o s p r o s á i c o s — p o u r epatter les hour 
gois—, e n t r e l o s c u a l e s m e r e c e n c i t a r -
s e u n s o n e t o d e t r e c e v e r s o s y l a e p í s -
t o l a á M a d a m e l y u g o n e s . 
R u b é n D a r í o é s u n e s t i l i s t a f o r m i d a -
b l e . C o n o c e p e r f e c t a m e n t e s u i d i o m a y 
e l r i t m o y l o s c o n s o n a n t e s s o n e s c l a v o s 
s u y o s . E n t r e s u s p o e s í a s l a s h a y p e r -
f e c t a s y b i e n p u e d e d e c i r s e q u e e s é l 
q u i e n h a l o g r a d o d a r a l v e r s o e s p a ñ o l 
s e n t i d o o n o m a t o p é y i e o m á s a m p l i a -
m e n t e m u s i c a l . - E s a s o m b r o s o e l d o -
m i n i o q u e d e s í , c u a n d o s e p r o d u -
c e e n f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t i e n e R u -
b é n D a r í o . N i n g u n o l e i g u a l a e n ^ d i v e r -
s i d a d d e c a m p o s d e a c c i ó n y s o r p r e n -
d e c o m o c o n l a m i s m a m a e s t r í a h a c e 
s o n a r l o s r e g i s t r o s a n t i t é t i c o s d e s u 
a r t e : d e l a m a l l a f é r r e a d e Marcha 
Triunfal ó d e l o s v e r s o s q u e c o m o u n 
c a t a c l i s m o g e o l ó g i c o h a c e n t e m b l a r l a 
c o r d i l l e r a a n d i n a e n e l c a n t o á R o o s e -
v e l t , á l a s l a n g u i d e c e s s u a v e s d e In 
Memoriam h a y u n l a p s o e n o r m e d e e s -
t a d o s e s p i r i t u a l e s y d e c o n v i c c i o n e s y 
d e o r g a n i z a c i ó n p o é t i c a . 
A p e s a r d e n u e s t r o p r o p ó s i t o d e r e -
h u i r l a c i t a d e c o m p o s i c i o n e s p a r a n o 
h a c e r e s t e b o c e t o i n t e r m i n a b l e , c a e m o s 
e n l a t e n t a c i ó n d e p o n e r l o s s i g n a n t e s 
t í t u l o s : — E r a un aire suave, Carna-
val, I n Memorian, Marcha Triunjal, 
Responso á Verlaine, Sonatina, L a bai-
larina de los pies desnudos, Phocás el 
campesino, Canción de Otoño en Pri-
mavera y Lo Fatal. 
" A z u l , " " P r o s a s p r o f a n a s , " " C a n -
t o s d e v i d a y e s p e r a n ^ . " y " E l c a n t o 
e r r a n t e " s o n l o s l i b r o s d e v e r s o s d e l 
p o e t a . 
C u a n d o l a m u e r t e , a l c e r c e n a r s u v i -
d a m a t e l a s e n v i d i a s y l o s a p a s i o n a -
m i e n t o s q u e g i r a n e n t o m o d e t o d a s 
l a s p e r s o n a s i l u s t r e s , l a H i s t o r i a o l v i -
d a r á s u s e s t r a v a g a n c i a s e n g r a c i a d e l 
m a r a v i l l o s o y v a r i o t e s o r o c o n q u e e s t e 
a r t i s t a s i n g u l a r m e n t e p a s i o n a l y c e r e -
b r a l h a e n r i q u e c i d o á l a l í r i c a c a s t e -
l l a n a . 
| i n s p i r a c i ó n e s m u l t i f o r m e y g e n e r a l -
m e n t e o b j e t i v a . L a s c o s a s e x t e r i o r e s 
q u e d a n e n s u r e t i n a , q u e e s c o m o c á m a -
r a f o t o g r á f i c a q u e d e v o l v i e r a l a s i m á -
g e n e s r í t m i c a m e n t e a r m o n i z a d a s , h e -
c h a s a r t e e n l a p a u t a a l t e r n a d e l o s 
c u a r t e t o s e n d e c a s í l a b o s , ó e n l a l e n t a 
y c u á d r u p l e c a d e n c i a d e l o s a l e j a n d r i -
n o s , d e l o s q u e e s r e y d o m i n a d o r . 
E l e s p í r i t u s a n a m e n t e i n f a n t i l d e 
R u e d a l e h a c e á v e c e s p r e n d a r s e d e u n a 
i m a g e n , d e u n a i d e a , y h a s t a d e u n a 
p a l a b r a . Y c o m o e l v e r s o n o t i e n e s e -
c r e t o s p a r a é l y s u e s t r o e s s ó l o c o m -
p a r a b l e á u n i n c a n s a b l e c t f b a l l o s i e m -
p r e a c i c a l a d o , d e a q u í q u e h a y a h e c h o 
c o m p o s i c i o n e s a d m i r a b l e s á c o s a s q u e 
p a r e c í a n f u e n t e s d e p r o s a m á s q u e d e 
p o e s í a . E l h a c a n t a d o á l a c e r v e z a n e -
g r a y á l a a l e m a n a , y á l a c l a r a c e n r e z a 
i m i t a c i ó n d e o t r a s i m i t a c i o n e s . Y e n s u 
l a b o r h a y u n c i c l o q u e d e t e r n f i n a l a a f i -
c i ó n d e l p o e t a á l a z o l o g í a , c o n n u m e -
r o s a s c o m p o s i c i o n e s d o n d e l o s h e m i p -
t e r o s , l o s d í p t e r o s y l o s c o l e ó p t e r o s , 
v u e l a n c o n z u m b i d o m o n o e o r d e y c a s i 
m e t á l i c o , p r e s o s e n l a m a l l a fluida y 
á u r e a d e s u s v e r s o s . 
S a l v a d o r R u e d a r e p r e s e n t a l a p a r a -
d o j a d e s e r u n i n n o v a d o r r e g r e s i v o . E n 
é l r e v i v e n l a s v i e j a s g l o r i a s p o é t i c a s , y 
s u p e r s o n a l i d a d q u e n o h a r e c i b o i n -
fluencias e x t r a ñ a s d e n i n g u n a c l a s e , e s 
g l o r i o s a y g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a . 
P o r q u e s u a l m a d e g r a n p o e t a s ó l o h a 
v i s t o á E s p a ñ a y n a c i ó e n l a c l á s i c a 
A n d a l u c í a , y s e c u r ó d e u n a g r a n i n s o -
l a c i ó n d e s o l m e r o d i o n a l c o n e l v i n o 
o l o r o s o y d o r a d o d e M á l a g a , y e m b r i a -
g a d o d e é l , d e s l u m b r á r o n s e s u s o j o s 
c o n l a v i s i ó n d e u n a t a r d e d e t o r o s , 
l l e n a d e g r i t o s , d e m a n t o n e s d e M a n i l a , 
d e a r o m a s d e a z a h a r , v i b r a n t e e l a i r e 
c o n u n a v i b r a c i ó n d e v i d a q u e c a s i p e r -
c i b e e l o í d o , y s e d e l e i t ó c o n l a d i v e r s i ó n 
t r á g i c a d e u n h o m b r e q u e s o r t e a l a 
m u e r t e v e s t i d o d e o r o , r i e n t e e l g q f e t o j 
e n v o l v i e n d o l a fiereza d e l t o r o e n e n 
l o m o s r e b r i l l a l a s a n g r e , e n l a b e r m e j a 
o n d u l a c i ó n d e l a c a p a . 
U n l i b r o e x t e n s o m á s q u e u n a n o t a 
h a r t o s i n t é t i c a , m e r e c e e l c a n t o r d e 
" L a r i s a d e G r e c i a " y d e " E l C o h e -
t e , " q u e m o d e s t o y d e s c o n o c e d o r d e l a 
Reclame, s i e n d o e l p r i m e r o d e l o s p o e -
t a s e s p a ñ o l e s s e s o r p r e n d e s i n c e r a m e P r 
t e c u a n d o s e l o d i c e n . 
L e c ¿ a r d i , d e H e i n e y d e C h o p i n . j ^ s p r i m e r a s p á g i n a s n u e s t r a d i v e r s i , 
J u l i á n d e l C a s a l , J o s é A s u n c i ó n S i l - d a d d e ' d e a * 7 f. p r o c e d i m i e n t o ? 
y a , J u s t o S i e r r a , G u t i é r r e z N á j e r a y 
O t h o n f u e r o n d e e s t a v a n g u a r d i a 
¿ J u z g a r á n e s t e t r a b a j o v a c u o é i n ú -
t i l ? L a s g e n t e s — h a e s c r i t o e l m a e s t r o 
d e p r e c u r s o r e s , y l o s d o s p r i m e r o s , i ú n a t e l e F r a n c e — , l l a m a n d e s c r e í d o s á 
l l e v a r o n p a r a m e j o r s e r l o , e l " a n a n - j - l o s q u e n o p a r t i c i p a n d e s u s c r e e n c i a s 
k e " d e a d v e r i s d a d m a r c a d o e n l a s | s i n t o m a r s e e l t r a b a j o d e a v e r i g u a r s i 
f r e n t e s ; e l " a n a n k e " t e r r i b l e é i n - s e h a n f o r j a d o o t r a s . 
Riibén Darío. E l g r a n p o e t a d e N i -
v e n c i b l e , q u e h a b í a d e t r o c a r e n p e -
n a s t o d a s s u s a l e g r í a s , q u e h a b í a d e p o -
n e r u n d e s e n g a ñ o a l t é r m i n o d e ^ t o d o 
c a a z ü p o d e e s p e r a n z a y q u e h a b í a d e ! c a r a e u a ^ e l l ' a p 6 s t o i M ^ m o d e r n i s n i o 
h a c e r e s t é n l e s y a b r u p t a s , t o c i a s l a s i c a s t e l l a n 0 y á é l s e d e b e n n o s ó l o e n l a 
s e n d a s d e s u s v i d a s . . p o e s í a s i n o e n l a p r o s a c a s i t o d o s l o s 
E n A m é r i c a , s o n ó l a t r o m p a m u í - p r o g r e s o s b e n e f i c i o s o s - y a l g u n o s d e l o s 
t i f o r m e y r e v o l u c i o n a r i a d e t ) a r 1 0 ; i p e r i u d i c i a l e s . 
r e s o n ó l a t r o m p a c o n u n a l a r i d o m á - M i t ó l o g o e r u d i t o , d e i m a g i n a c i ó n 
g i c o q u e f i t f p a r a ! ( « e s p í r i t u s a n - e x u b e r a n t e y e s p í r i t u d ú c t i l q u e p u e s -
c e s t r a l e s , c l a r í n e v o c a d o r ^ l a s v i e - t o a l ^ i á o d e ^ c u l t i i r a ^ 
j a s g l o r i a s d e l f r a ^ r f d e , h a o r i g i n a d o u n a o b r a p e r f e c t a m e n t e 
l a s b a t a l l a s , y q u e f u e l a n g u s a m u - v a r i a > e l a u t o r d 6 l a T r i ^ 
s i c a , g i r o s p a u s a d o s d e v i o l i n e s , p a r a A* i* v„ „ c • J - L í 
J a s a l m a ¿ i u f e r m a s d e s e n t i m e n t a l i s - 1 L ^ J f . ^ r ' ^ 0 ? ? 0 6 d „ , s P u t ? , a 
m o , e n a m o r a d a s d e l o s d o s h e r m a n o s 
t o á l a s e x t r a v a g a n c i a s m á s g r o t e s c a s 
q u e d e f o r m a d a s p o r u n a m u l t i t u d d e 
n e c i o s h a n d a d o p a s t o á l a i g n o r a n c i a 
g e m e l o s D e s d i c h a y A m o r . 
F u é e s t a l a s i m i e n t e d e t r i g o a r r o -
j a d a p o r e l b u e n s e m b r a d o r e n l a 
t i e r r a f e 3 u n d a . D e E s p a ñ a y A m é - i P 1 ™ ^ / a l a c a r i c a t u r a , 
r i c a , s u r g i e r o n l o s p o e t a s á v i d o s d e ' R ^ b e n D a r í o e s u n h e l e n i s t a y u n 
c a n t a r e l a l m a d e s u s i g l o , c o n p r o - l a t i n i s t a y c o n o c e l a s l i t e r a t u r a s e x -
c e d i m i e n t o s a r m ó n i c o s é i n s t r u m e n t a - t r a n j e r a s b i e n , y t o t a l m e n t e l a f r a n c e -
l e s p a r a l e l o s á e s a a l m a c o m p l e j a , u n s a y l a c a s t e l l a n a . D e e s t a s u p e r i o r i d a d 
p o c o d e g e n e í r a d a y d é b i l d e l a r g a m e n t a l p r o v i e n e n l a c o m p l e j i d a d d e s u 
h e m o r r a g i a l a t i n a , b o r r a c h a c o n b o - i d e o l o g í a s y s u s a c i e r t o s , y l a n o v e d a d 
r r a e h e r a l a x a d e S o l é i n d o l e n t e , d e s - d e s u f o r m a . E l h a c a n t a d o e n m e t r o s 
d e ñ o s a y a r t i s t a . Y f u é e n t o n c e s e x t r a ñ o s p e n s a m i e n t o s p r o p i o s , h a e s p i -
c u a n d o e n t r e e l c l a m o r i m p o t e n t e d e g a d o e n e l i n v e r n a d e r o d e l " P a u v r e 
l o s í d o l o s d e r r i b a d o s y e n t r e l o s e 5 - ; L e l i a n " y h a h e c h o s a l t a r a l " C l o w n " 
t e r t o r e s d e u n l e ó n q u e c a s i a g o n i - : d e B a n v i l l e . á t r a v é s d o l a s s i e t e v é r -
z a b a t r a s c r u e n t a s l u c h a s i n h á b i l e s y 1 t e b r a s d e l o s e p t a s í l a b o s c a s t e l l a n o s . ' 
e s t é r i l e s y e n t r e e l s e s u d o p r o t e s t a r ' C o m o C r i s t o á L á z a r o , h a a l z a d o d e l 
r i d í c u l o d e l o s c r í t i c o s d e c o s t i i m - p a n t e ó n O l v i d o l a s v i e j a s y g l o r i o s a s 
b r e d o g m á t i c a e s p a n t a d i z a , l a j u - c o m b i n a c i o n e s m é t r i c a s d o n d e a n t a ñ o 
v e n t u d a n s i o s a d e e s t u d i o y d e s e o s a e n g a r z a r o n s u s t e s o r o s p o é t i c o s G a r c i 
d e r o m p e r l o s g r i l l o s q u e l a a b e r r o - l a s o , B o s c á n , e l g r a n r e v o l u c i o n a r i o I m a s , y S o l v i b r a c o n ^ i n t e n s i d a d HP v 
j a b a a l a g e n e r a c i ó n p r e d e o e s o r a , l a n - G ó n g o r a y S u e r o d e R i v e r a , G u e v a r a 1 ' v i o r a c o n i n t e n s i d a d d e v 
Antonio Machada. H a b i e n d o l l e g a -
d o á l a m i i t v d d e s u v i d a , A n t o n i o M a -
c h a d o s o l o h a c o m p u e s t o u n l i b r o , u n 
l i b r o a t r a y e n t e , s e n c i l l o , s e v e r o , l l e n o 
d e i n q u i e t u d filosófica, d o n d e e s t á t o -
d o é l . 
A n t o n i o M a c h a d o e s e l m á s i n t e n s o 
d o l o s p o e t a s a c t u a l e s ; s u s v e r s o s c o m -
p l i c a d a m e n t e s e n c i l l o s t i e n e n l a a u -
g u s t a s e r e n i d a d g r a n d e d e l a s c l á s i c a s 
c o n s t r u c c i o n e s , y á t r a v é s d e s u s p o e -
s í a s d e s p o s e í d a s d e a r t i f i c i o s s i n . h a b i l i -
d a d e s r e t ó r i c a s , p e r o i m p e c a b l e s , s o -
b r i a s , c e r t e r a m e n t e j u s t a s , s e a d i v i n a 
e n é l e l t é c n i c o c a p a z d e t o d a s l a s a u -
d a c i a s y m a l a b a r i s m o s m é t r i c o s , q u e 
d e s d e ñ a . 
H a y e n s u p o e s í a u n s u b j e t i v i s m o i n -
q u i e t a d o r y a l g o a s c é t i c o d e u n K e m -
p i s i a n i s m o s e r e n a m e n t e p e s i m i s t a , q u e 
r e t r a t a s u e s p í r i t u m e c i d o e n l a r g a s 
m e d i t a c i o n e s y r e s i g n a d o a n t e l a c o n -
v i c c i ó n d e l a i n u t i l i d a d d e l e s f u e r z o y 
d e l y e r m o c o m i m á q u e c o n d u c e n t o d o s 
l o s c a m i n o s , l o s t o r t u o s o s y l o s l l a n o s . 
T o d o e n s u p o e s í a e s t r i s t e , c o n t r i s t e -
z a q u e j a m á s s e e x a l t a . D e s i n g u l a r 
f u e r z a s u g e r i d o r a , á v e c e s e v o c a p a i -
s a j e s e x t i n t o s : p a r q u e s a b a n d o n a d o s , 
p a t i o s d o n d e a l u m b r a e n f e r m i z a c l a -
r i d a d l o s n a r a n j o s q u e s e o r e a n e n 
t i e s t o s p i n t a d o s d e v e r d e , j u n t o á l o s 
c u a l e s u n v i e j o e n v u e l t o e n s a c a p a r o -
t a , p i e n s a e n e l b u e n S o l q u e e s c a l o r 
y q u e e s v i d a . 
L a s t a r d e s d e l l u v i a , l o s r e c u e r d o s 
i n f a n t i l e s , l a s p e r e g r i n a c i o n e s d e l e s -
p í r i t u m i e n t r a s e l c u e r p o e s t á i n e r m e 
t r a s d e u n a v e n t a n a q u e a t a l a y a l a 
c a m p i ñ a m e l a n c ó l i c a b a j o l a i n d e c i s i ó n 
c r e p u s c u l a r , t i e n e n e n é l , p i n t o r y g l o -
s a d o r i n i m i t a b l e . 
A l l e e r s u l i b r o Soledades, Galerías 
y otros Poemas n a d i e p i e n s a e n u n m í -
m i c o d e s o l l o z o s n i e n i m h i s t r i ó n q u e 
p u l e d o l o r e s ficticios e n c e r e m o n i o s o s g l T -
n e t o s y a c i c a l a d a s r i m a s . E n l o s r o m a n -
c e s a n g u s t i o s a m e n t e p e r f e c t o s d e A n -
t o n i o M a c h a d o p a l p i t a l a s i n c e r i d a d 
q u e e s h e r m a n a d e l a r t e y p a l p i t a l a 
d e s e s p e r a c i ó n : l o s a n h e l o s f a l l i d o s , e l 
d o l o r d e l o q u e p u d o s e r y n o f u é : l a 
D e s d i c h a q u e e s h e r m a n a d e l G e n i o . 
Salvador Rueda: e l a u t o r d e " T r o m -
p e t a s d e O r g a n o s " e s p o e t a p o r i d i o -
s i n c r a s i a , p o e t a n a t u r a l , y e n é l l a p r o -
d u c c i ó n p o é t i c a e s u n a f u n c i ó n CHSÍ fi-
s i o l ó g i c a q u e s e v e r i f i c a n a t u r a l m e n t e , 
s i n t r a b a j o . S a l v a d o r R u e d a e s u n 
h o m b r e f e l i z , q u e h a c o n s e g u i d o t r i u n -
f a r d e l e s c e p t i c i s m o a m b i e n t e , c o n s e r -
v a n d o u n e s p í r i t u c a n d o r o s o é i n f a n -
t i l . Y c o m o l o s n i ñ o s , e s t á e n a m o r a d g 
d e l c o l o r y ^ d e l a l u z , y l o s c a n t a c o n 
e l o c u e n c i a ú n i c a e n v e r s o s r u t i l a n t e s , 
d e s o n o r i d a d e s m a r a v i l l o s a s , q u e r e -
c u e r d a n l a e l o c u e n c i a m á g i c a d e l m a e s -
t r o Z o r r i l l a . 
T o d o l o q u e e s a l e g r í a , s o n i d o s , f o r -
j ó s e , u n á n i m e e n e l i m p u l s o d e p a r - J u a n d e l E n c i n a , I ñ i g o d e M e n d o z a -
t i d a p e r o d i v e r g e n t e e n l a s r u t a s , á ^ G a r c i - S á n c h e z d e B a d a j o z . Y c o n c ¿ 
d a e n l o s v e r s o s d e l m á s f e c u n d o d e l o s 
p o e t a s c o n t e m p o r á n e o s . R u e d a d o m i n a 
t o d o s l o s m e t r o s , y t o d o s l o s r i t m o s . S u 
Amado Kervo. N o e s u n p o e t a n a t u -
r a l m e n l e s ^ i c i u o a i ; - s e n c i l l a s 
c a s i t o d a s s u s c o m p o s i ' • s a u n 
l a s d e s u ú l t i m a é p o c a . S u ¡ s o n e j i k - ; ? e s 
a d q u i r i d a , e s u n e s t é t i c o c r i t e r i o q u e 
s e f o r m u l ó d e s p u é s d e o t e a r p a r a o r i e n -
t a r s e e n t o d o s l o s p a r a j e s d e c o m p l i c a -
c i ó n y d e e x o t i s m o . A m a d o N e n r o , s a -
b e e l p a n s e c r e t o d e q u e s o l o l o s s o b r i o s 
s u b s i s t e n . 
L a c a r a c t e r í s t i c a d e A m a d o N e n r o 
e s l a t r i s t e z a . P e r o u n a t r i s t e z a v a g a , 
t e n u e , u n a t r i s t e z a " d e b u e n g u s t o . " 
E s e l e x q u i s i t o a u t o r d e l o s " J a r d i n e s 
I n t e r i o r e s " u n d e c a d e n t e s a b i o e n e T a r -
t e d e l a r i m a , e r u d i t o e n b e l l a s a r t e s , y 
s a b e d o r d e g a y a s l e y e n d a s q u e v i s t o 
c o n l a e l e g a n c i a a t i l d a d a y e n a p a r i e n -
c i a s e n c i l l a d e s u v e r s o . P e r o N e n r o 
e s a r t i f i c i o s o c o m o u n o d e a q u e l l o s o r -
f e b r e s q u e a l e n t r e g a r s u o b r a , n o d e -
j a b a n á l a c u r i o s i d a d n i l a m e n o r h u e -
l l a d e l b u r i l ; e s a r t i f i c i o s o c o m o ú n i c a -
m e n t e s e p u e d e s e r l o , s i n q u e a c u s e i n -
f e r i o r i d a d : c o n u n s u t i l y m a r a v i l l o s o 
s e n t i d o a r t í s t i c o . 
Y e s e m o t i v o , y e s p o r t e n t o s o e v o c a -
d o r y e n o c a s i o n e s u n s o l o v e r s o s u y o 
s u g i e r e t o d o u n c o r t e j o d e e s p e c t r o s d 6 
p o e s í a . P o c a s c o m p o s i c i o n e s t a n e s p i r i -
t u a l e s c o m o l a s s u y a s t i t u l a d a s " L a 
c a n c i ó n d e F l o r d e M a y o , " " T r i s t e , " 
" A K e m p i s " y " U n P a d r e N u e s t r o 
p o r e l a l m a d e l R e y L u i s d e B a b i e r a . " 
N e n ' o e s p o c a s v e c e s e f e c t i s t a , á p e s a r 
d e s e r u n t é c n i c o i n s u p e r a b l e , c o m o l o 
d e m u e s t r a n s u s p o e s í a s , e l " M e t r o d e 
d o c e " y " A H e r e d i a . " 
Ñ e r v o q u e e s e l p r o d u c t o d e u n a 
p e r f e c t a e d u c a c i ó n a c t u a n d o s o b r e u n 
t e m p e r a m e n t o p o é t i c o , t i e n e a d e m á s 
d e l a s s i m i l i t u d e s p a r c i a l e s c o n v a r i o s 
p o e t a s e x t r a n j e r o s — F e m a n d o G r e g h , 
C h a r l e s G u e r i n , P a s c o l i , R i c h e p i n , R o s -
t a n d ^ V i e l , G r i f f i n , R o d e m b a c h , — u n a 
s e m e j a n z a d e o b s e s i ó n c o n E m i l i o 
V a e e h a r e n . C o m o á e s t e , l o s c o n v e n t o s 
c o n s u s g a l e r í a s l e c h o s a m e n t e g r i s e s , y 
s u s p e n i t e n t e s m a c e r a d o s p o r e l c i l i c i o 
y p o r e l - flagelo l o s c u e r p o s q u e e l M a l 
t i e n t a c o n a p a r i c i o n e s v e n u s i a c a s , e s -
c i t a n s u n u m e n . Ñ e r v o h a c a n t a d o c o -
m o n i n g ú n o t r o p o e t a , e n s u s " M í s t i -
c a s " l a a t r a c c i ó n d e l a s g r a n d e s l e t r a s 
u n c i a l e s d e r o j o t r i u n f a l q u e p r o t e j e n 
l o s a p i ñ a d o s c a r a c t e r e s n e g r o s d e l o s 
m i s a l e s y b r e v i a r i o s . S u s v e r s o s h a n 
t e n i d o r i t m o s g r e g o r i a n o s p a r a d e s c r i -
b i r l o s c a n t o s l i t ú r g i c o s q u e e n o n d a 
m e l ó d i c a y g r a v e v a n l l e n a n d o l a s n a -
v e s a l t a s , s a t u r a d a s d e i n c i e n s o , h a s t a 
s u b i r y d e s v a n e c e r s e j u n t o á l a a l e g r í a 
m u l t i c o l o r d e l a s v i d r i e r a s g ó t i c a s . Y 
l a s figuras m o n a c a l e s , l á n g u i d a s d e 
m i s t i c i s m o , l a s r e t r e t a t a n b i e n , q u e e l 
l e c t o r d u d a ( p o m o d u d a e l c r í t i c o a h o -
r a ) , s i e s t e g í a n p o e t a e s u n o d e a q u e -
l l o s ^ c a r d e n a l e s f a n á t i c o s e l e g a n t e m e n -
t e v i c i o s o s y a r t i s t a s , q u e p u s i e r o n u n a 
n o t a d e i n t e l e c t u a l i d a d y d e p e r v e m -
d a d e n e l R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o . " 
{Continuará.) 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <T€ de 1908. 
La Vida Parisiense 
La Sociedad de Artistas Franceses 
El salón de 1-os Campas Elíseos ha 
abi-erto sus puertas. Cuánto cuadro! 
Cada día soy menos partidario de 
esta* exposiciones monstruosas, eter-
uats y fatigantes. Imarginaos cuarearLa 
v tires, ó más salas llenas de cuaoro 
.todas suertes y tamaík?. pecados 
unos á otros; imaginaos ese len'to pa-
seo, que termina en .martirio: el an-
sia de verlo tedio, de no perder nada 
ootable, de descubrir talento ó gemo 
m firmas poco ooaioddas. de admi-
ra ra note ios que gozan de renombre, 
aun cuando se muestren inferiores a 
sí mismos. Y luego en d piso bajo. 
MfnettB serie in.tenmin.able de estaHra-
T .monumentos en yeso, bronce ó mar-
ínol Terrible cosa! Estas exposicio-
nee son fastuosas, hablan muy alto 
dol espíritu de esta gran Cmdart-
l^z ' ^a^ re todo .cuando se han Visto 
las tristes exposiciones anuales do 
Roma, Londres ó Berlín—pero el «y-
faerzo dn t̂electual que ellas represen-
tan es inferior al buen éxito y a los 
bemefieios que el Ante saca de todo 
eso Cuán preferible serían pequeñas 
exposiciones en donde un grupo do 
cuatro ó cinco expongan sus obras. 
Hay que convenir que el mal no tiene 
remedio v aceptar después de. todo 
te grandiosidad de tales fastas. . 
Diesde el primer momento el 5alón 
de los Campos Elíseos en 1908 repre-
sañte un triu.nfo feminisfta en la per-
sona de Helena Dufau. Los. dos fres-
cos de esta notable artista, joven aun. 
y casadera, 'l*e fueron encargadics para 
él bello anfiteatro de -la Sorbona, don-
de preside con sus deliciosas deccra-
ciones Puvis de Ohavannes, y se le 
dñeron dos asuntos ingr-s-tos: "Radio-
aetividad y Magnetismo", es uno, el 
otro es' "Ástronomía" y "Matemáti-
cas". No obstante el talento de la ar-
tista ha sahido vencer aquella aridez, 
simbolizando bellamente la materia y 
la fuerza, la atracción del amor, el cie-
lo, la tiepra, el sol fecundante y glo-
rioso. Pana la Sorbona también es el 
bello cuadro de Ilenri Martin: ' 'E l Es-
tudio". A la verdad, hay que saber 
contemplar las teles de este pintor, 
original y -valeroso; aquella •infinidad 
de puntos verdes, morados, azules, 
son diesagradables ai principio, y muy 
cernea, más, alejándose un poco, co-
mienza á soff'pnendemos ¡La in.tee.s.a se-
renidad de la tela, y nos sentimos 
pronto dominados .por la emoción de 
una bdleza extraña y sugestiva. En 
un paisaje primaveral, bajo el cielo 
azuil, mtre grandes árboles, algunos 
hombres escoDchan la palabra del 
maesstro: la silueta del viejo filósofo 
ets la de Anato'le Franee. 
E l preeidente Fallieres está condi-
mentado con diferentes salsas, y los 
pintores lo rejuvenecen! Jean Panl 
Laureus nos ofrece dos telas, una, que 
mucho me agrada, es un cuadrlto t i -
tulado *£Los tiranios": dos niños, he-
rederos de alguna rama bizantina, 
sentados en el trono,'de corona y ce-
tro; el otro, que no me gusta simbo-
liza <fLa Música", en el paisaje, hacia 
el fondo, una orquesta, y más JA jos un 
busto en bronce do Beethoven. Aque-
llo es ibastante feo. Eduardo Detai-
lle, heredero de los Vemet, sigue ga-
nando dinero con sus cuadros militan 
res: una Musa salvaje galopa aquí á 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariaraenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e u n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
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Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta A la Dirección General de la j 
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la cabeza del ejército. L/os jóvenes 
pintores titulan á Detaille de pompier, 
que es el vocablo desdeñoso entre ar-
tistas : á fe unía que esta vez tienrn re-
zón. Rafael Oollin, que tiene uu bello 
fresco en la Opera Cómica, continúa 
exagerando sus palideces nacaradas. 
Hay algunas buenas telas de Roche-
grosse, ¿Marcel, Basehet, Robcrt- F.eu-
ry. ^laigaau, y Laparra: hablaremos 
en otra ocasión. 
Al salir, en la e&cultura, encontra-
mos un bello grupo de Landoswki, 
quien triunfó el año pasado con "los 
hijos de Caín". Su obra representa 
la "Arquitectura", y es para el jardín 
de "Las Tullerías": un Hércules sen-
! tado sobre 'bloquos d© mármol, cK>n-
j í?inpla las piedras que han de engen-
dar bajo el soplo de su espíritu, pala-
| cios y catedrales. 




La Socretaría prcvisiona-l del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en7 la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
* * D í a r i o d e l a M a r i n a * * 
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de 
Abril de 1908. 
El cable que nos une con la Pe-
llín sida, tendido de 'Cádiz á Cana-
rias, sufre ahora una nueva inte-
rrupoión. Hemos perdido ya la 
cuenta de las roturas que ha expe-
rimentado en los últimos años y de 
l'as veces que se le ha recompues-
to malamenite para que siga prestan-
do servicio. Ya no puede más: 
veinte años de funcionamiento aca-
bado han con su existencia. Es un 
" :(nválido". 
Abordada por el gobierno la sus-
titución, se ha s-acado á subasta un 
cabile nuevo que enlace las islas con 
la madre patr-ia, y ha sido preciso 
deelaraj-la desaerta, anunciándose en 
estos d íav un segundo concurso que 
se espera tenga mejor éxito. [Mien-
tras tanto, Canarias se encuentra in-
comunicada con el mundo y sufre 
los gravísimos perjuicios consiguien-
tes. El comercio ve paralizadas en 
parte sus transacciones, la prensa 
pierde mucho en importancia é in-
terés teniendo que renunciar á la 
informaxíión tel-egráfica exterior, y 
los particulares padecen también 
quebrantos de mucha magnitud. 
QiiedlN el cable francés de Dakar, 
que tiene amarres en estas islsfs; 
pero su tarifa es carísima, hasta el 
extremo, de resultar inaccesible ó po-
co menos. Solo cabe utilizarlo en 
excepcionales ocasiones que imponen 
verdaderos sacrificios. La palabra 
trasmitida á través de ese hilo eléc-
trico, vale oro. 
Lo que no se concibe es que el 
gobierno central haya dejado trans-
currir años y años sin resolverse á 
hacer lo que hoy hace, tarde y 
con dañí): dotar á Canarias de un 
nuevo cahle. -Se ha gastado en re-
mendar el viejísimo que poseemos 
más de lo que habrá de costarle sus-
tituirlo, y tal desidia se ha tradn-
cido eh 'pérdidas, perturbaciones y 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
S ¡ ) r . s i i { e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos*y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se d i s ipa ; la imag i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. El sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
también el ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
clástico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el I>r. J . O. A Y E R y Oa.r 
XioweU, Mass., E . U. A. 
Liaa Pildoras del Dr. Ayer—Asucaradas — 
Bou un purgante suave. 
Cnra radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
Millares de pegonas han curado con el aso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1S94 
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Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1589 26-lMy. 
el gobierno mismo. 
Por fin vendrá el remedio. Mu-
cho nos ha costado conseguir on es-
te asunto una resolución razonable 
j que se viene gestionando desde hace 
mucho (tiempo; sólo se nos ha oído 
y se nos ha atendido cuando las co-
sas habían llegado á una extremi-
dad lamentable, cuando no había 
modo decoroso de dejarlas en la si-
tuación en que están. Para ello la 
administración española ha necesita-
do ser materialmente empuja-la, co-
mo ocurre siempre que se trata de 
intereses canarias. 
Y el cable nos niega sus servicios 
-
| cesitamos, cuando se espera aquí con 
que en Madrid se prosiguen para lo-
grar la división del Archipiélago 
en dos provincias. 
• • 
" E l pleito de la división", como 
aquí se dice, sigue su curso, se es-
tá sustanciado.. Hoy ha presenciado 
Las Palmas un espectáculo magní-
fico: el de una manifestación popu-
lar tan numerosa, entusiasta y or-
denada que no se recuerda otra se-
mejante en toda nuestra historia. 
Ya comprenderéis que tenía por 
objeto1 pedir la independencia ad-
ministrativa de Oran Canaria y las 
islas del grupo roriental. Precedió-
la un mitin solemnísimo en qu-3 to-
maron parte las representaciones de 
Lan/arote y Fuerteventura, expre-
samente d( signadas para está fin, 
junto con e] pueblo entero de Las 
Palmas. Fué jna fiesta hermosa de 
solidaridad y de fraternidad. Lus 
oradores, muy numerosos, Ibvnron 
el entusiasmo del público hasta el 
frenesí y, sin embargo, en ínedk- ds 
aquella ?tn:óyfera exeesivamerU? cal-
dcada, D-:jo e". influjo de la más :m-
periosá y avasalladora de lis pa-
siones, mantuviéronse todos dentro 
de los límites de la mayor connira, 
sin «p.c se produjera la más Uve 
disonaneia ó inconveniencia. Lo con-
signo gustoso en alabanza de nues-
tra cultura que en las ocasiones di-
fíciles, en los instantes de verdade-
ra prueba, siempre se pone de relie-
ve. Así se revela la educación polí-
tica, la capacidad de los pueblos 
para regirse por sí propios. 
Terminado el mitin, «la manifesta-
ción recorrió ' las princiDales calles 
de Las Palmas eon orden perfecto 
y con entusiasmo extraordinario. 
Presidíala el Alcalde; todas las so-
ciedades y corporaciones habían acu-
dido llevando banderas, escudos, 'es-
tandartes, haciéndose notar la ju-
ventud por su noble ardimiento. Los 
comisdonados d e Fuerteventura y 
Lanzaroite ocupaban sitio de honor 
en la comitiva y eran objeto de es-
peciales manifestaciones de simpatía 
y adhesión por parte del gentío que, 
desde las aceras, ventanas, balcones, 
y azoteas, presenciaba el desfile. 
Cantaban los manifestantes un him-
no á Oran Canari'a, arrojábanles flo-
res y saludábanles con los pañuelos 
las damas que en gran número so 
asociaren al acto, y la suave luz 
de una tarde primaveral maravillo-
samente bel-la puso al cuadro un re-
mate de poesía arrobadora, le dió 
ambiente adecuado á la exaltación 
M 
Los docteros,' droguistas y 
enfermeras del mundo entero 
recetan el Jabón De Reuter, por 
sus excelentes propiedades med-
icinales, sanativas, curativas, y 
antisépticas. Su fragante,, espu-
mes" jabonadura preserva, pur-
ifica y hermosea el cutis. Tenga 
cuidado con la peligrosa falsi-
ficación del 
El Legítimo lleva la firma de 
los fabricantes Barcia^ & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra ájun extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
Llegada la manifestación á su tér-
mino, en la ^plaza de Santa Cruz, 
los distintos grupos y centros des-
filaron con sus insignias por delan-
te de una tribuna que ocupaban las 
auí^ridades y las comisiones. Vol-
vióse á cantar el himno haciendo de 
masa coral el pueblo entero enarde-
oido de 'amror patrio, y la mnche-
dumbre se disolvió pacíficamente. 
Se ha telegrafiado en detalle -al 
gobierno el resultado de estos aotos, 
y la impresión sintétical de la joma-
da de hoy, tan honrosa! para las tres 
islas orientales de Ca¿arras, es un 
gran sentimicato de orsmllo v de es-
p.-nuiza reflejado en todos los ros-
tros, expresado en todas las conver-
ge espera que el gobierno de Mar 
drid prestará atención profunda al 
problema que se halla planteado en 
nuestro Archipiélago con caracteres 
perentorios. 8e confía también en 
el auxili!) que una parte de la .pren-
sa madrileña brinda á las aspiracio-
nes de Gran Canaria y |se cuenta 
con la ayuda de importantes perso-
nalidades, pronunciabas en favor de 
la división d^ la provincia. 
" E l Globo", " E l Mundo", "Nue-
vo Mundo" v " E l País", ya han 
manifestado su opinión nropicia en 
este asunto; I t han consagrado ar-
tú-ulos en los que hacen larga la 
historia del problema divisionario, 
formulan las razonas de buen orden 
administrativo que lo fundamentan, 
y excitan á los altos poderes pa-
ra que lo solucionen en -la forma y 
sentido que aquí se pide. 
Los delegados de las islas de Lan-
zarote y Fuerteventura han sido 
objeto de cariñosas, efusdvas demos-
rra iones. Anoche, después del mi-
tin y la manifestación, obsequióles 
el Ayuntt-amáemito de Las Palmas con 
un banquete y una serenata. 
Esta noche se celebrará en la Ala-
meda una kermesse á beneficio de 
los establecimientos benéficos de las 
islas hermanas, que se encuentran 
en estado de angustiosa penuria, san 
poder prestar los humanitarios ser-
vicios que les son propios, por cul-
pa de las deficiencias de la admi-
nistración provincial. Las señoras 
y señoritas de Ja sociedad diírtin-
guicla de Las Palmas embellecerán 
las fiestas con su presencia, y ha-
rán algo mejor que concurrir: ven-
derán objetos destinados á aliviar la 
miseria de los pobres y enfermos de 
las islas citadas, cuya situación no 
puede ser miás aflictiva. 
Mientras tanto, en Tenerife se ul-
timan los preparativos de la Asam-
blea que se celebrará el 2 de Ma-
yo próximo para discutir amplia-
mente un gran número de particula-
res que se relacionan con la cues-
tión dávisionania planteaida ; en esta 
isla. 
El espírattm que dominará en di-
cho concurso será—desde luego pue-
de decirse,—radicalmente opuesto á 
las aspiraciones que aquí, en Gran 
Canaria, se sostienen con tanto te-
són y constan cía. 
El fallo del litigio no se hará 
esperar ya mucho tiempo'. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
¡MEDICO DE W M \ 
Yo en más malos tiempos, fui tam-
bién médico de Sociedad, de esos Cen-
troe que, bajo el dacfcad» de benéficos, 
realizan pingües negocios. Y no me pe-
sa porque ya que no otra oosa, a dqui-
rí erperiencia propia de lo que es el 
calvario médioo en semejantes gan-
gas profesionales. De una me fui por 
falta de pago ¡ otra le dejé porque lu-
cieron mejores tiempos y la esclavi-
tud tocó á su fin. Si algún día los 
embates de la vida me pusieran en e*l 
duro trance de busicarme el pan por 
nuevos derroteros, pritmero cogería 
una escciba y barrería la Puertta d d 
Sol ó solicitaría del presidente de. la 
Audiencia la primera vacante de ver-
dugo que orurriese; todo antes que 
someterme. á Isas horcas caudinas de 
un director que se lucra eon mi tra-
bajo y de unos asociados que abusan, 
molestara- y denigran al pobre médico 
que los aguanta. 
Porque para "socios," los socios de 
estos iguaíatorios. No hay exigencia 
que orean irreailizable ante 'la afirma-
ción de que. 
—Para eso le pagamos; pues vaya. 
Y ese "pues vaya/" envueLve la 
queja al direfetor, el expediente, la 
multa, en fin, no el fusilamiento por 
ahora; pero tengan seguro que á eso 
lleíraremos, y no se h'abrá d'e tardar. 
Si no está en casa á las horas de 
consuM-a... suspención y multa. 
Si no 'conicurre á una junta icón los 
demás compañeros. . . . multa y sus-
pención. 
Si haice una visita (alteraa,.... sus-
pensiión y multa. 
Si se ausenta sin permiso de la 
Junta mulita y suspensión. 
Si no aceptadlas ordenes del pre-
sidente suspensión y multa. 
Y por parte del socio: 
Si es serio queja. 
Si es risueño protesfcai. 
Si tarda unos manutos mós de los 
m arcados parte. 
Si se le muere un enfermo.. . ofiedo. 
Si por casualidtui no está en ciasa 
cuando lo avisan.... escándalo pú-
blico. 
Si es moreno piden rubio, y si 
es joven, un viejo; si es feo, un gua-
po, y así sucesivamente. 
Siempre la exigencia y siempre la 
explotaolón. 
—dPara eso le pagatmos! 
—'Sí, señor dos pesetas al mes por 
visita á o'cho ó diez snjetos, botica 
para todos, asistenieia á partos, dietas, 
entierro, jubilraoión.... y un cachito 
arrendaido en la coirte celestial, don-
de al lado de San Prudencio y San 
Pánfilo estarán en filia los médicos de 
Sociedad que la Davina Providenicifa 
no haya mandad'o al liimbo, que segu-
ramente serán los m'áa. 
No creáis que exagero. 
Acompañadme un día á la visita; 
son las siete; el médico deja diligen-
te el leetho, y apunta en un papel una 
veintenuai de visitas esparcidias en su 
extensa zona y ocupando todas las 
viviendas próximas ai tejado. El cal-
vario comienza. 
—.Sabe usted, nosotros tenemos mé-
dico "de paga;" pero como hace un 
año estamos pagando la •Sooied'ad, di-
jimos: pues es una tontería el no arl-
gar al que nos corresponde. Porque, 
graicdas á Dios, es 'la primera vez; ya 
lo digo á usted, siempre nos visita un 
particular. 
I Chúpate esa, pobre g a W 
ro! ¡Las gentes establecen î-80?1̂ *. 
y clasifican loe médicos e-n i 
pos, los de paga y los de ^ 
debieran llamarse los ''de t n a n ^ ^ 
—¡Ay, doctor, cuánto ha ta i 
Ya se sabe, en las Sociedades 
se está nuail servida. 516113Pr̂  
—¡Pero, hija, avisasteis á I 
te y son las nueve! s sie. 
—Sí; pero i 
do es do da I be que mi 111 ari. 
venir en se-gmda, porque pued« .T6*' 
lo cuando quiera.. ec^;í 
(©n esta casa el médáo estó \ 
altura de una criadia dp 30 re^ ^ 
—Mire usted, don Fulano, no l t 
mos llamado más que para qn 6 : 
ponga esta receta para la bof6 
ía Sociedad. ^ | 
—Pero j quién la h 
— M médico de ios señores. \ >, 
Uros siempre nos visita él, Ya v ^ 
ted, los de Socdedad.... ;sP f-: .' S|| 
poco I ^ 
Sigamos. 
— i Fulano de Tal? 
—¿Es usted el médico ? 
—'Sí, señor. 
El médico sube. Be pronto le «J 
ta el portero: 
—¡Bh, por ahí no; por la escal*, 
interior! Esta es sólo para los ¿efiZ 
res. (Historia.) 
Y llega 'arriba. 
—Vamos, hdjiai, qué pasa para a* 
sarme con tanta prisa? 
—Pues mire usted': que el niño tJ 
mando el desayuno, se atragantó «J 
una corteza d!e pan y se puso tan 
radito, que creí que se moría. 
-—Venga efl rapaz. 
—¡ Ay, señor, está en la escuela | 
La vivienda es un sotabanco, naj-j 
llegar al cual hay 270 escalones, j 
¡No protestes, doctor desírrapiaKki 
que si no la queja es irremediiahlem 
Y cuando por la noche vuelve á J 
casa, se encuentra con el sabroso •ny 
to de: seis avisos, una queja por Taid 
visita alterna, que la quieren d-iarij 
y um dictatorM oficio del prcKÍKÍGIji¡¿ 
que le exige se presente á él san péjl 
did de tiempo. 
—Bueno; paciencia, que á fin 
mes mis ventiedneo idnritos no faUad 
Y, efectivamente, al dr á cobrar l i 
ddee el tesorero: 
—Mial mes, señor doctor. 
—¿Por qué? 
—Quince socios que se dieron Ú 
baja por su culpa, y cinco duros dg 
multiai por negligencia en el servíoioJ 
reducen su snelide á sesenta 
nada más . . v. 
Y no péense en redamaciones 
protestas.... ó la horaa presidencia|¡ 
ó la caüc! 
Dr. Cauterio. 
tai 
REYOLÜCION EN FRANGÍA 
Es la que ha armado LE EEVÍ l 
DES DAME8, vendiendo en esta sos I 
sombreros de verano para daanas, m* | 
délo parisién, de $4-24 en adelante. 
No hay quien con esta casa puedfj 
competir. • 
UN T A L L E ELEGANTE 
lo hace nuestro conset MISTERIO,! 
que además de elegante es cómodo j | 
solamente vale por medida $5-00 ra 
de todas formas, $3-00; pase se coo| 
vencerá en L E R E V E DES DAMElj, 
O'Eciliy No. 27, esquina á llábana| 
C. 1476 alt. 10-2 | 
C U A N D O L E A , F U E S E . 
Saco y pantalón de holanda y cordellat de hilo con forros y confección de primera á J5 y $6. 
Pacos y Filipinas d© color y blancas £L $2, >2,50 y $3. 
Trajes de filipina y pantalón crudos ó blancos á, $4 y $5. v 
R000 Juegos de peinetas de gran fantasía de 50 centavos á $6. Pídalo y ai no grusta lo devuelve. 
Pulsos y cadenas para cuello y abanicos, plata dorada ó natural, de 75 centavos á $6. 
Cinturonps cabritilla finos con heblllass doradas & 35 centavos. 
Casi regalamos cintas, flores de novedad y muñecas vestidas. 
Camisas desde 50 centaVos ñ, J2. \ : ; , 
Blancas para etiqueta y pechera bordada á $1.25 y | l . í 0 . 
Perfumería de todos los fabricantes, casi regalada. 
Los corsets más elefantes que se conocen "Bden" desde 60 centavos & >9. 
Elegantes trajes de muselina y casimires de colores y negros, estilos nuevos y cor.f( ̂  
feccionan sin aumento de precio en el día. 
Creas de hilo finas, piezas con 30 varas, & $8.76. 
Otras especiales á $4.50. $5, y $6. 
VEAN NUESTROS HBTRMOSOS REGALOS. 
Piqué de vara de ancho & 10 centavos. 
Cortes de trajes do casimires. Jergas, vicuñas y armoures Ingleses desde $3. 
"Warandol color entero, doble ancho, & 75 centavos. 
Idem bordado, ancho, hilo purp, de lo mas selecto, desde %X vara. 
.Winsouk fino muy ancho, núm. 3000, pieza de 26 varas $S.M. 
Cortinas de punto en colores, finas, & $9 el par. 
Monte-Carlos de tafetán desde $5 uno á $31.80. 
^ Sacos de verano, para oficinas, á $1. 
Monte-Carlos largos, bordados, forros de satén y adorno» de gaaa y cintaa á $8.48, $10 • 
Sobrecamas de punto, bordadas, blancas y crudas, & $2.50. 
Velos de gasa, largos, colores, á 45 centavos. 
Refajos finos, colores, de $2 á $4. 
Xansouk blanco y muselina cristal, 44 varas la pieza, á $3.M. ' 
Muselinas de seda con ramos preciosos A 80 y 40 centavos. 
Trajes de dril y piqué, para niños, desde $1.50 á $8.50, de todos tam«flo« y eolo-r 
Sayas de piqué y etamina, para Señoras, de $1.60 & $4. 
Encajes mecánicos desde 3 centavos pie^a. 
Velos festonados de gran novedad, da 70 centavos á $1.60, 
I N e p t u n o y ^ u l u e t a . 
c 1652 
P a r q u e C e n t r a l 
alt 
T e l é f o n o n ú m , 9 6 0 . 
t-4 
G s t c i f á b r i c a , s t f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
o a t e t i i l a s y n o c a d u c a n , 
V í a l e s g ( B o m b . 
Q a l i a n o , 9 8 . 
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Ül Golf en París. 
£1 Golf de París ha inaugurado su 
seasvn de primawra. E l invierno con 
gys fríos no detuvo el entusiasmo de 
jos aficionados á ese deporte y du-
rante los mesea que ajeaban de pasar 
aejudieron á los terrenos del Golf, 
en la Boulie, más de doscientos juga-
dores por semana. Las dos últimas 
medallas de marzo y abril fueron ga-
nadas respectivamente por H. Rid-
•path y A. L . Johnson y la medalla 
¿e damas por la señorita F . Gardn3r. 
E l programa de este año de los con-
ârsos de primavera es nutrido y lle-
no de atractivos. La parte reservada 
¿ los hombres es casi análoga á la del 
gno pasado; pero la dedicada á las 
mujeres ó á las partidas mixtas ten-
irá mayor importancia. La innova-
ción característica de los concursos se-
pá la Copa Femina para un campeo-
nato de damas francesas. E^a Copa 
tiene un valor de 2,000 francos y ha 
aiJo regalada por Pierre Lafite. 
151 mejor resultado bruto ganará 
¿I concurso y recibirá un recuerdo 
¿e un valor de 300 f rancos. 
£1 mejor resultado ¡neto recibirá un 
pecueido de un vailor de 200 fran-
cos que no podrá ser ganado más que 
por una jugadora permanente. 
La copa-torneo pasará á ser propie-
ijíui de la dama que la haya ganado 
fcres veces. 
El concurso se efectuará sobre 18 
agujeros. 
Ell hamdicap se limita á 18 golpes. 
El ipramio de los Peupliers, objeto 
'de arte donarlo por A. Pellerin lo ga-
nó E . de Luzarraga con un resultado 
de 83 golpes netos. Francon de Be-
Het y Field Robinson se clasificaron 
Begnnldos con 84 golpes netos. 
Santos Dumont en Roma. 
Las exrperieoicias aeronáuticas que 
Santos Dumont efectuará en Boma, 
invitado por el Príncipe Borghese du-
daran aproximadaimente un mee y és-
tas tendrán efiaato en el hipódromo 
de ¡La villa de los Papas. 
La Copa de Inglaterra. 
E l match final del Foot-Ball Asso-
tiation se jugó en Ciystal Palace de 
¡Londres,, ante 70,000 espectadores con 
ion frío glacial y con un terreno peli-
groso á causa de la nieve. 
El Wolverhampton Wanderers triun-
fó del Neiv Castle United Club por 
tres contra uno. 
Número de Automóviles en Francia, 
Una estadística interesante ¡nos da 
á conocer el número de coches au-
tomóviles en movimiento en Fran-
cia, Argelia y Túnez. 
La cifra llega á 34,850 que se re-
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d 
los Clubs de las Ligas Nackwml ; 
Americana, hiaista el di a de ayer: 
Liga Nacional -






Filad elfia • 14 




Saint Louis . . . . . . . 8 
Jnegos para hoy: 
Filad elfia en Pittsburg. 
BrookljTi en Chicago. 
New York en Cincinnati. 










A propuesta del 
también se acordó 
pasar el siguiente 
"Segundo Casteleiro 
Coruña. 
En almuerzo Chorrera 54 ferrete-
ros Habana, acordaron mostrar re-
conocimiento perpetuo á iniciador 
Asociación. 
Marina." 
Cerró los brindis el señor Castor 
F. Calvo proponiendo que las tres 
puchas de flores que adornaban la 
mesa se enviasen á las familias del 
Vicepresidente don Andrfe Prieto, 
(por estar ausente la del Presiden-
te), del Vocal señor don Bernar-
do Alvarez y del Secretario señor 
Abeleira. 
Y así concluyó la fiesta de la que 
conservarán gratos recuerdos cuan-
tos á ella asistieron. 
— .'Esmechaba! 





New York 16 8 
•Cleveland 13 








Chicago .• 13 
Detroit 11 
Boston 8 
Washington . . . . . . 8 
Juegos para hoy: 
Chicago en Washington. 
Cleveland en Boston. 
Detroit en New York. 
Saint Louis en Filadelfia. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
TEATRO NACIONAL 
CINEMATOGBAFO CHAS PRADA 
GRAN EXITO DE TORESKY 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura López y her-
manas Beraza. 
R-F.VS I 
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No están comprendidos los garages 
y üos negociantes en automóviles, que 
'son actualmente 4,000, lo que haría 
nn total de 38,850. 
Argelia figura con 271 automóvi-
tes y Túnez con 31 solamente. 
E l deroartamento de Lozere no tie-
ne más de 32 máquinas y Córcega no 
posee ninguna, sin duda debido á la 
•configuración del país. 
Concurso hípico en Turín. 
K Dicen de Roma que ei Duque de 
l̂ osta, el Conde de Turín y una dis-
^nguida concurrencia asitieron á la 
iuguración del Concurso Hípico, 
laudiendo caihurosamente á los con-
rremtes que después de una marcha 
50 kilómetros tomaron parte en el 
^Bleeple chase verificado en «1 Hipó-
gromo de Tor d i Quinto. 
BLUtomovilismo en el Ejército. 
LNoticias de Berlín aseguran que 1 27 al 30 de Judio próximo, se 
p£ectuarán ejercicios combinados pa-
pa automovilistas militares alemanes y 
ttiifitriacos. 
E l programa m&rea entre otras 
pnebas, una maniobra de nochCj á la 
ytial se concede suma, importancia. 
! Los dos cuerpos de automovilistas 
harán primeramente ensayos separa-
dos. ' 
Irán oficiaíles alemanes en los co-
^ 3 austriaoos y oficiales de ese país 
oí las.máquinas de los primeros. 
Se han fundado dos premios por 
fos emperadores Frarucásco José y Gui-
Uermo I I . 
El premio de Guilerano I I se con-
cederá al vencedor de la sección aus-
jtriaca y premio de Francisco José 
^vencedor del destacamento alemán. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
Baso Ball. 
Ayer, jugó -con el Nuevo San 
^aneisco", ol elrb Alra•cnd;arista,̂  
W^0 «l "Habanista", cteimo por nn 
f1'-!' animciam'os en nuestra crónica 
1̂ sábado. 
El desafío, que resultó muy imtere-
tuvo que suspenderse en la &ép-
entrada, á causa de la lluvia. 
• V ^ p n o de los dos clubs pudo que-
jí:r V; i: ¡1050, ¡pues ambos solo pu-
^eron anotar deis carreras, por lo que 
^ ÍM c1*31" ^Paitado. 
fcf "Nuevo ¿an Francisco" no co-
¿fí1^ ningún error, y el ^Abnenda-
•^^solamente uno. 
I ' A l o s s i f j S í t i c o s 
• o ^ . la curación de la sífilis m&s rebelde 
*ie nLComo !a Zarzaparril la de Hernández 
Uu Papara su nieto y sucesor el Pr- -A-^ 
harrin" 6U laboratorio Monte 128. L a Zar-bcténi/ a de Hornández, purifica la sangre, 
toj d P^sÍ Eus benéficos resultados ü. los po-
Hra * e, tomarla. -
ÍÍ^Do.. ?do desarreglo y contra toda des-
,felir0Vci,'n de la sanpre sólo la Zarsapa-
H Í * * Hernández debe tomarse. Vitaliza, 
^hñ^Ll - mpre hace bien. 
l ^ ^ f ^n toú^ la" boticas y refhftc^e 
P fto ^tltuciones que quieran darle cuan-
Mru4n¿G¿san la l e c í t i m a zarzaparrilla ae 
1727 2" alL 10-I, 
Los importadores de ferretería 
Los importadores de ferretería de 
la Habana celebraron ayer con un es-
tpléndido almuerjío, que se efectuó en 
la Chorrera, el importante aconte>ci-
! imi-ento de haber constituido su Aso-
ciación, gallardo esfuerzo que merece 
toda clase de alabanzas y que prueba 
una vez más 'lo que ipueden el entusias-
mo, la constancia y la confraternidad. 
En la plaaita baja del pintocresco ho-
tel " L a Mar'' extendíase la mesa, 
ocupando el ceniro de la misma el se-
ñor don José Marina, dignísimo Presi-
dente de la Asociación, quien tenía á 
ambos lados ai director de el " Avisa-
dor Comercial", don Juan López Se-
ña y al Redactor del DIARIO DE LA 
MARINA don José Fernández. 
Los demás asionitos se hallaban ocu-
•pados por re-presemtaciones de los se-
ñores Tabeas y Vdla, Lutgardo Agui-
lera é hijo, iGorostiza y Barañano, Re-
dondo y Fernandez, Lanzagorta y 
R-ios, Acevedo y Pascual, José Fernán-
dez (S. en C), Pardeiro y Compañía, 
Moretón y Anruza, Emilio Pérez y Oa., 
Diaz y Alvarez, Uriarte y Compañía, 
Urquía y Compañía, J . S. Gómez y 
Compañía, Alonso y Puentes, Araluce 
Aja y Compañía, Prieto y Compañía, 
•Alvarez y Siñeriz, Casteleiro y Vizo-
zo. Viuda de C. Torre y Compañía, 
Aspuru y Compañía, Marina y Oom-
pañíajBasterrechea Hermanos, A. Soto 
y Compañía, Cárlos Ortiz (S. en C), 
Kinght y Wall, Capestany y Caray, 
Sierra y Martínez, Benguría Corral y 
Compañía, M. Vila y Compañía, Su-
cesión de Faustino de Arriba. 
También estaban los señores José 
Pemindez y González, Benito Alva-
¡rez, Manuel Viar, Francisco Calais, 
Eduardo Oarcía Capote, Santos More-
tón, Julián de la Presa, José González, 
Salvador Crrea, Domingo Larraure, 
L. Sanita Eugenia, Enrique Menéndez, 
Camilo Vaídeon, José Alvares, Castor 
F. Calvo, Manuel Coto,.Ramón Fer-
nández, José Cuadrado, Esteban Xi-
ques, Cários Alvarez, Enrique Lave-
d-án y el infatigable Secretario don 
José Abeleira. 
E l almuerzo revistió caracteres de 
gran familiaridad, reinando durante 
él la mis franca alegría entre to-
dos los comensales, que no escatima-
ron sus elogios tanto por los exquisi-
tos platos que constituyeron el "me-
mú", entre los que figuraba el clásico 
arroz con pollo, cuanto por el buen 
servicio. 
Al destaparse el champagne, se 
levantó el señor don Bernardo Alva-
rez, para dar las gracias, en nom-
bre de la comisión organizadora del 
almuerzo, á los concurrentes y se 
felicitó dd éxito obtenido, que él 
esperaba en tan sumo grado, 
cuando estaba convencido de 
que la mayor parte de los ferreteros 
simioatizaban con la idea, sin du-
da porque no desconocían la impor-
tancia del acto que se cel/braba, 
pues era la primera festividad en 
que se daba él caso de verse reuni-
dos agradalble y cariñosamente, to-
dos cuantos integran un gremio de-
terminado de nuestro comercio. 
Al terminar el señor Alvarez fué 
mujL aplaudido. 
Después usó de la pala'bra x peti-
ción de los comensales el señor Abe-
leira, quien con la elocuencia que lo 
caracteriza, solicitó el concurso de 
todos para el mayor auge de la 
Asociación, á la que no tardarán en 
pertenecer todos los ferreteros de la 
isla, tan pronto como se den cuen-
ta exacta de los importantes fines 
que persigue y propuso con general 
asentimento, que se acordase impo-1 8eando un próspero viaje y un pronto 
ner cinco pesos de multa á los miem-j repeso á Eustaquio Alonso y' á Ar-
bros de la Asociación que sin causa mando Bances. 
justificada no concurran á las jun- Ñuño se nos llega, al paño: 
^ | — i Y qué tai la sidra, Ninf 
no 
aun 
On banquete en la Chorrera 
A Ñuño fué el primero que encon-
tramos ; hallábase á la puerta de su 
hotel, repanchigado y gozoso. 
—i Qué quiés, nin! ¡Tó son banque-
tes ! Hoy imu, mañana otru, al día 
siguiente otru.. .¿Paezte á tí que ye 
un cuentu? Y con ello, sube, y baja, 
y güelve, y torna, y cuerre y párate.. . 
I Ya estropié, en estos dos dies, cuatro 
pares de zapatos de Noreña! Conque 
afegúrate... 
— Y 'habrá fabes ¿ eh ? ¡ Paezme..; ! 
— A h famáentu del pecan! Pos non 
hay fabes, aunque debié habeies. Hay 
arroz, con seis pitus de Noreña... 
Entra Eustaquio Pero anotes es 
necesario que anote preliminares. 
Eustaquio Alonso y Armando L. 
Bances son el encargado de la escogi-
da el primero y escogedor el segundo 
de la Fábrica de Partagás; ambos se 
van—ó mejor, se iban— á España. Y 
deseando sus empilealdos y compañeros 
darles una prueba del afecto á que se 
han hecho acreedores, brirtd'áronles 
un banquete de despedida, el sábado, 
á las ocho de la noche, en el ihortel "La 
Mar", de la Chorrera. 
Llegó, pues, Eustaquio, modelo del 
hombre amable, desinteresado, noble; 
del trabajador infatigable y honrado, 
que á la vez que da ejemplo á los de-
más, los persuade, los dirija, se capta 
su cariño y simpatía; del amigo sin 
taclia y generoso; un hombre inteli-
gentísimo, junto al cual se respira 
probidad serda y bondad ilimitada 
Nosotros, que le queremos desde hace 
mucho, desde que le conocimos, estre-
cihamos su mano satisfechos, al ver la 
prueba aquella de afecto hondo y en-
trañable que sus amigos le daban. 
Y llegó también Armando, joven 
obrero en quien se encuentran tam-
bién las más elevadas doft.es de labo-
riosidad, de honradez y de carácter; 
¿oven obrero que ha sabido igualmente 
rodearse de la consideración y del ca-
riño, no solo de sus muchos compañe-
ros, sino también de sus jefes, de to-
dos los que le tratan. 
Por ed hotel andaban ya los eseoge-
dores todos de Partagás; llegó la ihora 
de sentamos á la mesa, después de 
ha'ber admirado largo tiempo el pai-
saje que tras del edificio se extiende. 
Decía el Menú: "Entremés variado. 
—Pisto "á la Casina,,—"Arroz con 
pollo "Falito".—Pescado á lo "Tina-
ja"—Postres: Manzanas "Valdemo-
ra"—Queso Reinosa... 
Y vinos de barrica; sidra Cima; 
plus; café; y cazadores de Partagás. 
Principió la comida animadísima; 
entretúveme en apuntar los nombres 
de ios concurrentes: Angel Azcano, 
Fulgencio Diaz, José Fernández. 
Eduardo López, Vicente F . Folgueras, 
Manuel Martínez, José María García, 
Pramcisco Granda, Arsenio Suárez, 
José Morán, José Suárez, Froilán Es-
trada, Rafael Rodríguez, Constante 
Menéndez, Abelardo González, Pauli-
no Melendi, Ramón García, Rafael 
Arena, y Eustaquio Alonso y Arman-
do L . Bances. 
Ñuño se nos acercaba de vez en 
cuando. 
—¿Qué tal, nin? 
—¡ Ta que 'scenteüa 1 
—¿ Azumbai iba «calaviya ? . . . 
—Azumbai.. .Paezme que va haber 
endigestiones. 
—¿En qué lo conoces, rapaz? 
—En que yo ya la pillé fai media 
hora... 
Cuando llegábamos al fin de la co-
mida oímos música; era una serenata 
que nos daban ¡ y subieron cuatro mú-
sicos que tocaban los mismo que los 
ángeles. 
Folgüeras, el simpático Folgueras 
de sieampre, brinda cariñoso; Paulino 
Melendi blinda 'detrás de él; Rafael 
Arena, uno de los iniciadores de la 
fiesta—los otros dos fueron Folgueras 
y Ramón García—lee una poesía muy 
bien hecha y muy bonita de Pancho 
Granda; Martínez «brinda en,ocurren-
tes versos; Armando da lâ s gracias á 
todos sus «compañeros, á quienes dice 
—hasta luego—y á quienes desea ver 
juntos otra vez, en una nueva comida; 
y Eustaquio da las gracias á su vez, 
brindando per la felicidad de todos 
los presentes. 
Los hermosísimos bouquets que apa-
recían cu la mesa, fueron, á propuesta 
del Folgueras, dedicados á las esposas 
de José Oarcía y de un nuestro red-ac-
tor. 
Y salimos encantados de tan sim-
pática fiesta, magnífico pregón de la 
armonía y de la fraternkiad que exis-
te enítre los obreros de Partagás; ^ 
salimos agradecidísimos á los tres 
iniciadores, Ramón García, Rafael 
Arenas, y Vicente Folgueras, á todos 
los que formaban tal reunión, y de-
Se inició la tarde con un partido 
que discurrió lánguido, sin graves 
accidentes, sin el entusiasmo que 
produce la igualdad, el equilibrio 
de las dos parejas. A los blancos 
Munita y don Modesto, encargados 
¡ de pelotear el primer dominical de 
j treinta tantos, contra Angel Trrn-
| tia y don Pepecuerete, se les olvidó 
j el encarguito. Los dos fueron de-
rrotados solemnemente porque los 
niños de azul, ni tuvieron compa-
sión, ni dieron cuartel. Urrutia sa-
lió ayer sereno y seguro servidor y 
don Cuerete despflegjse gallando, y 
con su juego poitente, audaz y tro-
nante deshizo á don Modesto. Mu-
nita entró poco y entró mal y en-
tró forzado y estuvo cobardón y 
con menos movimiento, que una está-
tua. Después de la primera decena 
todo fué azul y los blancos no jpa-
saron del tanto 23. Boletos $3-34. 
Y llegó la hora aciaga: la hora 
de la desgracia. Loa seis hombres 
que debían disputar la primera qui-
niela ensayaban con regocijo y se 
preparaban á ganarla cuando ocuv 
rrió un suceso verdaderamente la-
mentable. El mlás pequeño de los 
Erdozas ese delantero audaz, ese 
único valeroso, temerario, rodó he-
rido de un pelotazo mortal. La pelo-
ta salió de la cesta de Arnedillo, 
que estaba de espaldas á Erdoza, 
en el rebote. Erdoza dió un grito 
horriible y cayó de bruces en la 
cancha. Otro grito doloroso salió 
de todoŝ  los labios. Arnedillo, pá-
lido, conmovido, asustado, fué el 
primero en correr á levantar á su 
compañero y tras de Arnedillo fue-
ron los pelotaris, los jueces, el pú-
blico y los empleados. Erdoza, á 
quien se creyó muerto, dió fe de 
vida., balbuciendo ayes desgarrado-
res; la sangre le caía á chorros. Fué 
retirado á la enfermería dónele le 
practicó la primera cara el doctor 
de la casa señor Domínguez. E l doc-
tor Domínguez nos dijo que aunque 
el golpe había sido gr-̂ ye, por for-
tuna Erdoza menor no corría peli-
gro. Nos alegramos; pero la tris-
teza volvió á nosotros cuando de 
nuevo vimos á Arnedillo; Arnedillo 
no hablaba, Arnedillo seguía pálido, 
conmovido, asustado, triste y con 
los ojos humedecidos. Erdoza ma-
yor llora-ba silenciosamente en un 
rincón. 
¡Pobre Lagartijo! Quiera Dios 
que no sea nada para bien de La-
gartijo, para consuelo de su herma-
no mayor y para tjranquilidad de 
Arnedillo, que se marcha mañana 
con rumbo á su tierra llevando la 
impresión dolorosa de esta desgra^ 
cia. 
Perico Uribarri, el Administrador 
de la casa, Eloy el Intendente y al-
gunos señores de la Directiva, se 
emocionaron vivamente. Machín, el 
bondadoso Santos, lamentaba el per-
cance como cosa suya. Todos los 
compañeros coincidían con Machín. 
Erdoza curará, volverá á la can-
cha y nos regocijará de nuevo con 
su bravura y su acometividad de pe-
lottari d'e buena cepa. 
Que así sea. 
Bajo esta impresión f se jugó la 
primera quiniela. Se la llevó Eche-
verría. Boletos $5-08. 
Arnedillo, que debía jugar en el 
segundo partido, se negó á salir. 
Sus palalbras fueron estas: 
—No puedo ni debo salir; no veo 
la pelota; estoy bajo una impre-
sión fatal; es la primera vez que 
me ocurre tan gran desgracia. Pien-
so en que Erdoza se muere, y sa-
lir á jugar bajo^ esta impresión se-
ría horrible. 
Eloy, con ínuy buen acierto le 
dijo:—Tranquilízate; no jugarás; lo 
de Erdoza no es nada relativamente. 
r̂ T>fieso Qine la actitud de Arne-
dillo y el diálogo me conmovieron 
baiúg como el golpe. 
E l segundo se casó así: Blancos. 
1/ceta q̂ Echeverría; azules, Petát y 
Liza/rraga. Lo ganaron estos dejando 
á los de blanco en el tanto 22. To-
dos 'jugaron bien, muy bien, espe-
cialmente Leceta que haciendo un 
juego elástico^ perdió el partido. 
Es indudable que Leceta es un de-
lantero habilísimo, excesivamente há-
bil. Méritos para la temporada pró-
xima. Boletos $3-78. 
Y "paga paga" se llevó la últi-
ma quiniela, Tomen "í)an de glo-
ria.' Boletos $5-32. 
Por la noche vistamos al delante-
ro caído, j 
¿Qué hay. Lagartijo? 
—'Nada ; una cojida de pronóstico 
leve. Estoy bien, muy bien; creí 
que me quedaba sin un ojo y pienso 
en que la herida me va A dejar sin 
ceja y muy feo. Y todo esto lo decía 
Lagartijo con palabra firme y con 
serena actitud. No tenía ni liebre. 
Lagartijo tiene piel de tiigre. Su 
hermano mayor sonreía oon triste-
za. La desgracia de Lagartijo ha 
venido á demostrar cuanto quiere 
y cuanto distingue el público de la 
Habana á los hermanos Erdoza, 
pelotaris de cepa de ley. 
Y con esto y con dar un apretón 
de manos al coloso zaguero Arnedi-
llo que se va hoy, hemos cumplido. 
Arnedillo hizo una temporada admi-
rable, seria y formad. Ayer nos de-
mostró que tiene corazón, mucho co-
razón, 
F. Bivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes 19, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, enere 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados loa 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada s¿ por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
La furición d" 'ibono que debía ce-
lebrarse el jueves por la noche, se da-
rá el miércoles por la tarde por ser 
dia de fiesta Nacional. 
Habana, 18 de Mayo de 1908. 
E l Administrador 
T E A T R O N E P T Ü N O 
G A L I A N O Y N E P T U N ü 
E M P R E S A 3 I O X T E L - B A L L C O n B \ 
Los 3 Luciferes.—Danza Oriental por 
la petite Delia.—2 estrenos de cintas 
sensacionales.—Ld bella morita. 
Durante el día de ayer y por liasV 
Brigadas Espeaiaíl'es se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por Tubercolusis 2 
Por Sarampión 5 
Por Difteria 2 
Saneamiento de las casa Tacón 5 
Departamento de Beneficencia y Pau-
la 25, extrayéndose dos icarros de ba-
suras. 
Desinfección de 3 carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón, 
Se remitieron al Creanaitorio piezas 
de ropa. 
Petrolización y Zanjeo 
Rooeida é inutilización de 11288 
latas y petrolización y barrido de va-
rios charcos y zanja® y desagües en 
las cailes de 8 10 de 9 á Mar, Litoral 
de Paseo, á 12, 3, 5, 7, 8 de Paseo á 
12, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 de Mar 
á 27 Reforma, Árango, Línea del 
Central, Línea del Oeste, Ramal de 
Hacendados, Línea de Hacendados, 
ilamal de Regla-, Fabrisa, Oañongo, 
Torreones de Mr. Hamel, Ferrocarri-
les de Marianao, Aynntamiienito, Sto 
Tomás, Medina, Ferrer, Marques, So-
iar yermo. Regia, 10 de Octubre. Pa-
radero de los Unidos, Costado del Ce-
menterio. 
Las brigadas especiales pertoHiza-
ron varios charcos zanjas y desagües 
en las calltes Dománguez, Auditor, La 
Rosa, ODavel, Faiguera, Sta. Oabaíina, 
Sta. Teresa, Prado-, Angeles, Alcanta-
rilla y Váves. 
Limpieza de 1580 metros lime al es de 
zanjas en las estancias al fondo del 
Cementerio de la Ciénaga, fondo de 
bubirana, Estanicia -Peñadver y La 
Sola. 
Leches Adulteradas 
De las muestras de leches amaHiza-
das el día X5 de Mayo, en la Jefatura 
Local de Samidiad, por el Negociado 
de Inspección Médica han resultado 
en malas candiiciones seis muestras. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 18 de 1903 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 93% 93% V. 
Calderilla..(en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
rra oro español 109 á 109% P 
Oro amoricjino con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.63 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.64 en plata. 
Lnisee á 4.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 4«50 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 115 á 116. V. 
T r a s l a d o 
Los señores Benito Gil, S. en C. nos 
participan que han trasladado desde 
el dia 15 del actual su fábrica de es-
cobas, brochas y plumeros titulada 
" L a Cubana", de la calle de Obrapía 
número 5, Á la de Cficios número 5. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 9 del corriente, nos co-
munica el señor don Rafael G. Mar-
qn que ha conferido poder especial 
con amplias facultades á los señores 
don Lucas Rodríguez Valdés y don 
Adolfo Polo Diaz para que unidos ó 
separadamente rijan, gobiernen y 
adminis/breu los intereses de su fábri-
ca de tabacos "Hjgh Life" y sus ane-
xas y para que en tales conceptos le 
representen en todos los asuntos rela-
cionados con dicha fábrica. 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o 
E L RUSSIAN PRINCE 
Ayer salió para Filadelfia el vapor 
inglés "Russian P^ince,, con carga-
mento de mieles. 
¡EL CONDE WIFREDO 
E l vapor español de este nombre se 
hizo á la mar ayer con rumbo á Cien-
fuegos. 
E L FUERST BISSMARST 
Con carga y pasajeros saltó hoy pa-
ra Comña y Saautander el vapor ale-
mán "Fuerst Bisroarch" con carga y 
pasajeros. 
E L GEORGIA 
Con carga y 26 pasajeros fondeó en 
puerto ayer el vapor alemán "Geor-
gia" procedente de Hamburgo y es-
calas. 
E L MIAMI 
Procedente de Kndsghts Key entró 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "Miamá" con carga y pasa-
jeros. 
E L OLE BULL 
En la mañama de hoy entró on puer-
to procedente de Mobil a, el vapor 
noruego "Ole Bull con carga y ge-
neral. 
E L MONTERREY 
E l vapor americano de ê to nombre 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de New York con carga y 56 
pasajeros. 
E L M O R R O CASTLE 
Hoy fondeó en puerto el vapor ame-
ricano "Morro Castle" procedente de 
Veracruz y escaias conduciendo 
carga generad y 139 pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r o i a 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
175 cajas Sidra Champag-ne. E l Hórreo 
medias. S5.12 caja. 122 Id. Id. id . Bf. ?5.00 Id/ 
300 cajas velas grandes L u z Blanca, $11.75 
las 4|4. 
195 Id . id . chicas Id. id . . $6.50 id.. 
195 sacos harina F l o r de Castilla, $7.25 
saco. 
76 Id. id. Corona Real, $7.40 saoo. 
45|3 manteca pura Clavelina. $12.12 qtl . 
65 cajas Jeréz Zamora. $4.50 cajft. 
50 cajas amontlllado Nautilus, $10.75 id. 
74 Id. Alto Ebro. $4.25 id. 
30|4 pipas id. id. id. $20.00 uno. 
400 cajas pera» Beatón, $6.00 id. 50 id. mantequilla Petersen $60|00 qtl. 
40 cajas aguardiente Cazalla. $17.00 caja . 
80 cajas vino Sitges Predilecto, $7.50 id . 
46 Id . TVlsky, $15.00 caja. 
V a l o r e s de t - r a ^ a i u 






19— Caledonla. Hamburgo y 
20— Saratoga, New Y o r k . 
22— México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24— Dora. Amberes. 
25— Mérlda. Ne-w York. 
25— México Veracruz y Progreso. 
27— Havaná . New Y o r s . 
28— R . de Larrlnaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
30—Segura, Tamplco y Veracruz. 
30—Cayo Bonito, Amberes. 
1—La Champagne, Saint Nazalro. 
3— Allemannia, Tampico y Veracrua. 
4— Juan Porgas, New Orleans. 
18— Monterey, Progreso y Veracruz. 
S A L D R A N 
19— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
19—Allemannia, Veracruz y Tampico. 
19—Moro Castle. New Y o r k . 
19— Antonio López, Veracruz. 
20— Hindustan, Buenos Aires y ef 
calas. 
23— México, Progreso y escalas. 
24— Saratoga, New York. 
25— Mérida, Progreso y Veracruz. 
26— Excelsior, New Orlea*ns. 
26— México, New York. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4— Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Juan Forgas. Canarias y escalas. 
B—Juan Forgas, Canarias y escalas. 
5— Conde Wlfredo, Vigo. y ejoalas. 
15—La Champagne. 'Saint Mu/.airo. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana, toios los 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sa^ua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maüanai — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b m 
B U Q Ü E S D E T B A V ^ B U 
ENT2ÍADA3 
D í a 1' 
De Hamburgo y escalas en 30 días vapor 
a l e m á n Georgia capitán Hintae tonela-
das 3143 con oarga y 26 pasajeros á H. 
y Rasch 
De Tampico y escalas en 3 y medio días 
vapor alemán Fuerst Bismarck capitán 
Lotze, toneladas 8832 con carga y 232 
papajeros á, H. y Rasch 
Día 18: 
De Knights K e y y Cayo Hueso en 12 horas 
vapor americano Miami capitán White 
toneladas 1741 con carga y 20 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Mohlla vapor noruego Ole Bull capi tán 
•\Vllhelmsen toneladas 1641 con carga á 
L . V. Place. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smlth tonela-
das 4702 con carga y 56 pasajeros á Z a l -
do y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Morro Castle capitán Byrne. 
tonelads 6004 con carga y 139 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton. 
D í a 17: 
Para Filadelfia vapor Inglés Russlan Prince. 
Para New York vapor Havana 
P a r a Clenfuegos vapor español Conde W l -
fredo. 
Día 18: 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y 
Santander vapor a lemán Fuerst Bismark 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X H I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor espñol Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Vigo, Coruña, Santander. Bilbao. San 
Sebastian, Pasajes. Cádiz y Barcelona, 
vapor español P ío I X por Marcos linos, 
y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufla y San-
tander vapor a lemán Fuerst Bismarck 




Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por Me Kay. 
E n lastre. 
Día 16: 
Para Cienfuegos vapor español Conde W l -
fredo por Marcos hnos v comp. 
De tráns i to . 
Para New York vapor americano Havan 
por Zaldo y comp. 
120 pacas tabaco. 
188 barriles Id . 
,1684|8 id . 
S cajas cueros. 
7f¡0 l íe? cueros 
100 barriles miel abojarj 
28 pacas guana 
C4 huacales icgumbros 
194 id. piñas 
292 bultos efectos. 
899|2 libras picadura 
40 cajas cigarros 
ÍB.4S0 cajetilau c igarro* 
mi.578 tabacos 
D I A R I O D E L A MASINA—EdicíOa de la -Maro 18 d« 1908. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Siguen laa despodidas. 
Ayer salió el í l a v a m con rumbo a 
las playas americanas conducien-ao en-
tre su ' numeroso pasaje á muchas y 
muy distinguidas personas de nuestra 
sociedad. . . .- . 
E l señor Rosendo Fernandez y su 
muv simpática familia. 
Los señores de L:Íbarreré 
Air Julio HarraJi y su distinguida 
señora, la joven dama Florence Mac 
Donald, pertenecientes ambos a nues-
tro mundo americano. 
E l señor Alfonso Pessant acompa-
ñado de una dfi sus hijas 
E l teniente del Cuerpo de Art i l le-
ría señor Julio Aguado y su bella es-
posa, la señora Emelina del Porti l o. 
E l señor Francist'O García Garotalo. 
Y un amigo queridísimo, el conocí-1 
do caballero Paco del Calvo, que per-; 
manecerá en Nueva York hasta Julio 
para después hacer su excursión oe i 
íodos los años por las aristocran as 
piaras de Biarribc y San, bebastian. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Del carnet. 
Es tá concertada para las primeros 
días de Julio la boda de la bellísima 
señorita Consuelo Nadal y el distin-
guido joven Evan G-riffith. 
Boda muy simpática. 
A propósito. 
Xo es. tarde para levantar acta cíe 
una interesante boda celebrada en el 
^ r r 0 - • 1 J lo 
AHÍ, en la iglesia parroquial de la 
amtocrá t i ca barriada, han unido su 
suerte la gentil y bella señorita ala-
ría Luisa Angulo y el joven correcto 
y simipátioo Manuel Alme-yda. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tin^Tiicia señora María Almeyda, viu-
da "de Garmondía y «1 respetable ca-
ballero Francisco Mestre. • 
Ceremonia de carácter íntimo. 
\ s í lo imponía el luto que guarda 
la novia por reciente desgracia de 
familia. 
Mis votos por la feliicidad de ese 
nuevo hogar. . , 
Hogar de paz, de ¿uyentud i de 
amor.. 
Ecos de una boda. 
Llegan desde Nueva York anuncian 
donos el próximo enlace de la espiri 
tual Lulú Ros y el distinguido joven 
Fredriek Finlay, muy conocidos am-1 
bos de la colonia cubana de aquella 
populosa ciudad, residencia de los no-
vios. . j T • 
Se celebrará el primero de Jumo. 
* * 
Cúmpleme ahora, ya que tantos te-
mas de amor toca hoy mi pluma, de-
cir algo sobre una noticia que fu i el 
primero en lanzar á la publicidad. 
Noticia relativa á la boda de una 
señorita cuyo nombre adquirió gran 
resonancia últ imamente en la Haba-
na. 
Hemos exagerado algo. . . 
Verdad, mucha verdad es que el pre-
tendiente de esa señorita, personalidad 
de alto relieve en Pinar del Río, la 
conoció y se prendó de ella. 
Verdad que está dispuesto á unir á 
ella su suerte. 
Que la galantea y que la enamora. 
Pero todo, al menos en el momento 
actual, no ha pasado de eso. 
Accederá ella? 
Es cuanto falta para que^ la socie-
dad pinareña se disponga á ser tes-
tigo de una boda que resultaría un 
acontecimiento. 
* * r 
Día de moda del miércoles en Le 
Printcmps se vieron más favorecidos 
que de costumbre aquellos flamantes 
almacenes de la avenida de Obispo. 
¡Qué desfile de figuras elegantes! 
Durante algunos momentos de la 
tarde tenía Le Priniemps el aspecto de 
un salón. 
Deteníanse las damas ante las vidrie-
ras en tanto saboreaban cepitas de r i -
quísimos helados del Néctar Habanero. 
Es el obsequio de la casa. 
Obsequio que, al igual de los miér-
coles, se hace los sábados profusamente. 
Llamaba la atención de todos cuan-
tos acudían ayer á Le Printcmps la v i -
trina colmada de juguetes. 
Un mundo de cosas preciosas. 
Son los juguetes que se repar t i rán á 
IOÍ; niños el día 20 do Mayo. 
Hablando de este particular con el 
amable Soto, hacíame notar el error 
que se ha padecido en la redacción de 
las papeletas de la rifa que se efectua-
rá ese mismo día y que para subsanarlo 
bastará solo con advertir que habrá 
,veintiún premios que se sacarán sepa-
radamente. 
El primer premio, como todas saben, 
consiste en una escuiltura bellísima. 
Admiración de todos los que visitan, 
desde su apertura, la espléndida casa 
de Obispo y Compostela. 
Hay duelo en Actualidades. 
Y duelo muy sensible por la muer-
te del infortunado Rafael López, con-
socio de Ensebio Azeue, á quien esta 
pérdida sume en hondo pesar. 
En plena juventud, cuando todo 
parecía wnreirle, cae en la tumba el 
pobre amigo. 
La alegría habitual del favorecido 
teatrico tiene hoy su tregua. 
Tregua de dolor. 
* • 
Una boda esta noche. 
Boda de una enaantadora señorita 
cuyo nombre pasó siempre por mi plu-
ma en la inseparable compañía de 
un elogio. 
Es una sorpresa... 
Y sorpresa gratísima para el cronis-
ta que se propone no faltar á la nup-
cial é ínt ima ceremonia. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
da que le reste ese aplauso final que el 
público prodiga expontáneamente 
cuando cae la cortina bajo la impresión 
de una sorpresa ó de un cuadro de mu-
cha luz. 
V e s t i d o s e n c a j a s , d e 
p u n t o i n g l é s y c h a n t i l l y , 
h E a n c o s y n e g r o s . 
" L E P R I R a T E M P S " 
OBISPO Y COMPOSTELA 
un» «Bm — 
NocliesJeaíralBs 
I N a c i o n a l 
E l gran teatro propiedad del Centro 
Gallego es por antigua costumbre el 
privilegiado del público y especialmen-
te de la buena sociedad, y más cuando 
está bien servido por una empresa y 
una administración inteligentes. 
E l sábado azul de anteanoche y las 
dos funciones de ayer fueron tres lle-
nos colosales, como lo será hoy y todas 
los días. Chas Prada tendrá que poner 
de moda todas las noches. 
Ed debut de la petite Doulon fué un 
éxito magnífico. La niña gentil canta 
coplas con suma gracia y buena ento-
nación y baila muy bonitamente. E l 
público la colmó de aplausos. Hoy de-
butará la pareja Reseda-Perretti, que 
es de lo mejor que se ha visto. 
También t rabajarán Toresky y Lath-
ra López y el muy simpático y exce-
lente artista Frasquieri. 
• Habrá también estrenos de películas 
nuevas. 
Mañana : debut de Clara Luis, la ha-
da de la serpentina. 
P a y r e t . 
Muy coneurrido Payret anoche; tan 
favorecido como en todas las anteriores 
funciones. En la segunda tanda fué el 
sumun de los llenos, habiéndose teni-
do que suprimir la venta de billetes en 
las taquillas. 
Hay cinco estrenos de películas, re-
comendándose como extraordinarias 
las tituladas por Pathé ' 'Buen coche-
r o " y "Cubrecamas imantado." 
La tiple Emilia Ferrando, que hizo 
su presentación el sábado alcanzando 
éxito merecido, figura en las dos tan-
das de hoy y llenan números Clarita 
Day y sus negritos, el cuarteto cubano, 
la trouppe argentina y los Requeua-
Gii. 
La Empresa Frank Costa nos dice 
que para mediados de semana prepara 
algo que ha de sorprender al público. 
¿ Qué será ello ? 
Ramón Blanehart, el notable baríto-
no español que tan brillantes campa-
ñas ha hecho por los principales tea-
tros del mundo, nos proporcionó el sá-
bado en Albisu un rato deliciase oyén-
dole cantar la romanza de Sotoíli La 
miü handiera y la canción gallega Os 
meus amores. • 
Deseoso el público de volver á escu-
char al señor Blanehart, insistió en sus 
nutridos aplausos hasta conseguir del 
debutante que cantase otros números 
de los muchos en que puede lucir sus 
excelentes facultades, y Blanehart vol-
vió á deleitarnos con las bellezas de su 
hermosa voz, repitiendo la canción ita-
liana Extasis. 
Inút i l nos parece decir que los aplau-
sos más entusiastas coronaron las exce-
lencias de ejecución y que los dtlletanti 
de pura cepa, como dice un compañe-
ro, están de enhorabuena con las noches 
que nos esperan en Albisu. 
Fenisa la comedianta es una zarzue-
la, sencilla y de trama inocente que tie-
ne algunos momentos en que la situa-
ción se hace interesante; pero en gene-
ral tiene escaso relieve siendo la música 
su mejor atractivo, muy superior por 
todos conceptos á la letra. 
Alegre, suave y juguetona cuenta la 
partitura con números muy bonitos que 
resaltan notablemente de las flaquezas 
del libro. 
La obra sin embargo no carece de in-
terés; Fenisa la Comedianta está basa-
da en una de las mnohas persecuciones 
á que dió lugar la situación azarosa de 
la España de Femando V I I , en la que. 
divididas las opiniones la conspiración 
abundaba. 
Esto, y algunos chistes oportunos, 
hacen que el público penetre en la obra 
al principio y que espere alguna com-
plicación que cree situaciones cómicas 
por lo difícil y comprometidas. Pero 
termina fríamente lo que hace sin du-
Ahí viene la tan deseada "NAUTIL.US" gullarda y Jacarandosa, desplegadas laa 
velas & los cuatro .vientos con rumbo 4 nuestras playas. 
Ahí viene como para demostrar que los enconos entre padres é hijos duran poco 
cuando en unos y otros hay nobleza de sentimientos y ahí viene, en fln & decirnos: 
"aquf no ha pasado nada", y á proporcionarnos unos d ías de general esparcimiento y 
. 
..luchas son las fiestas que en honor de sus tripulantes se preparan y para estas 
fiestas acabamos de recibir el surtido mé.s grande de telas e l e g a n t í s i m a s que pue-
da presentar tienda alguna entre las cuales es tá la tan celebrada "MAINTENON" la te-
la más ideal que puede imaginarse para trajes de verano. 
Correo do SParis, Obispo 80 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA. D E LOS E E G A L 0 3 y los COHSEXS E L E G A N T E S . 
Para hoy se anuncia el programa 
confeccionado por la aplaudida tiple 
Luisa Rodríguez para su beneficio. 
Admiración y simpatía llevaron á 
taquilla innumerables pedidos y las 
tres cuartas partes de la localidad 
está en poder de un público que rendi-
rá esta noche sus homenages á la joven 
y bella beneficiada. 
El programa, que no puede ser más 
atrayente, es como sigue: 
1. ° La comedia lírica en un acto y 
tres cuadros, en prosa, original de don 
Jul ián Romoa. música del maestro Ca-
ballero, t i tulada: E l señor 'Joaquín. 
2. ° Estreno del pasillo cómico de 
los hermanos Alvarez Quintero: Los 
meritorios. 
3. ° Zapateo cubano, por la Esme-
ralda. 
4* Vals de Concierto cantado por 
la beneficiada. 
5. ° E l entremés lírico én prosa, ori-
ginal de Enrique García Alvarez. mú-
sica del maestro Calleja, titulado E l 
ratón. 
6. ° Rfíprise de la zarzuela en un ac-
to, dividido en tres cuatros, en prosa y 
verso, original de don Guillermo Pe-
r r in y 'Migue l de Palacios, música del 
maestro don Gerónimo Jiménez, titula-
da: La torre de oro. 
Esta noche no se cabrá en Albisu. 
lio no nos gusta: 
cho Agrajes. • 
Hasta la noche. 
baile cuyo tí-
as ; veredes, ha 
TEATRO ALBISU 
Hoy 1S de Mayo, funoibn corrida, 
á beneficio de la primera tiple cómica 
L U I S A RODRIGUEZ: estreno del 
pasillo cómico 
LOS MERITORIOS 
M a r t i 
E l sábado y ayer domingo, como era 
de rigor hubo en Mart í tres llenos en 
la's tres funciones de tandas. 
Hoy sucederá lo mismo porque el pú-
blico tiene más ganas de admirar á la 
Seviillanita y la Serrana y la pareja de 
negritos de Palatino. 
En las vistas cinematográficas bay 
mucha variedad y selección, sobre todo 
de vistas poéticas como Salomé, Los dos 
hermanos; y vistas solemnes como E l 
carnaval de Niza. 
Hoy estrenarán la vista del matrimo-
nio f>M príncipe D. Carlos. 
Los señores Adot y Compañía han 
contratado en España el famoso caba-
llero Felip, que llegará en breve. 
A c t u a l s d a d e s 
Rafael López. 
Una noticia sumamente triste ocupa 
hoy el lugar de esta crónica. 
Rafael López, el socio de Ensebio 
Azcue, ha fallecido. 
. Traidora enfermedad minaba hacía 
tiempo la existencia de este hombre 
bueno, de este amigo cariñoso^ de este 
esposo ejemplar, y, ni la ciencia, ni los 
desvelos y cuidados de su amante fami-
lia, han logrado evitar lo que estaba de-
cretado. 
Rafael Lóipez ha muerto en la flor de 
su edad, cuando empezaba á gozar del 
fruto de tantos años' de labor, econo-
mías y sufrimientos. 
Actualidad-es hoy cierra sus puertas 
en señal de dudo por la sentida muer-
te del generoso empresario y su cronis-
ta se asocia al dolor de sus deudos y 
amigos, haciendo llegar hasta ellos la 
expresión más sincera de su pésame. 
¡ Pobre amigo: roguemos por él I 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
Empiezan á contarse por llenos las 
tandas del teatro de Netptuno; *habla-
mos, juzgando por lo que vimos ano-
che: no acababa la gente de salir. 
Y es que son ya la mar de noveda-
des las que la empresa ofrece: los tres 
Luciferes, la Petite Delia, la Mora; y 
además, estreno diario de magníficas 
películas. 
Hoy, los estrenos son dos: yiaje de 
novios de dos paletos y La obrera. 
f w A C E T I L I i A 
Por los teatros.— 
En el Nacional haoe su debut esta 
noche el aplaudido duetto italiano Re-
seda Perretti y se estrena la grandio-
sa película Del Cairo al Africa. 
También se exhibirán, entre otras, 
las tituladas Salvamento de náufragos. 
La posada d-el Comisario y Luna de 
miel en las cataratas del Kiá-gara. 
En los intermedios bailará Laura 
López, cantará couplets la petite Dou-
lon y el duetto Reseda-Perretti eje-
cutairá lo mejor de su repertorio. 
Lleno seguro hoy en el Nacional. 
En Payret, en las dos tandas de 
costumbre, se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas y en los in-
termedios bailará Miss Clarita. 
Mañana será el debut de Florencia 
y sus tres hermanas. 
En Aillbisu esta noche celebra su 
beneficio la simpática y- aplaudida t i -
ple Luisa Rodríguez. 
E l programa combinado por la be-
neficiada es variado. 
Helo a q u í : 
Primero: E l señor Joaquín. — Se-
gundo: Estreno del pasilio cómico de 
los hermanos Quintero titulado Los 
m-eritorios. — Tercero: B-ailes y pun-
tos del país por Ja agraciada y acla-
mada bailarina La Esmeralda.—Cuar-
to: vals I I Boecio, por la beneficiada. 
—Quinto: E l ratón. — Sexto: La to-
rre del oro. 
La función es corrida. 
En Mar t í se estrenarán esta noche 
las interesantes p;eílículas tituladas Bo-
venido del Este y se exhibirárm, entre 
venido del Este y se exhibirán, entre 
otras, La rival, Barco pirata, Pescar-
dor de perlas, Salomé y Las dos her-
manas. 
A l finail de las tandas bailará la 
siempre aplaudida pareja Aurelia la 
SeviHanita y Lola la Seorana, y los 
Negritos de Palatino d i r án nraevos diá-
logos de actualidad. 
P[a embarcado en España, contrata-
do por la empresa Adot y Argudín, 
el célebre Caiballero Fetlip. 
Una gran novedad. 
En Actualidades, á causa del sen-
sible fallecimiento del señor López, 
no hay función. 
En el simpático teatro Neptuno, la 
novedad son los bailes que viene eje-
cutando la aplaudida y simpática Pe-
tite Delia. 
Esta noche bailará la aplaudida De-
lia la Danza Oriental y otros bailes 
de su extenso repertorio y se estre-
nan las magníficas películas tituladas 
Viaje de novios de dos paletos y La 
obrera. 
También cantará coupüets la Bella 
Morita y Los tres Luciferes ejecuta-
rán nuevos ejercicios. 
Y en Alha.mbra va hoy á primera 




Mañana debuta en el gran teatro 
Nacional Clara Luis, la diosa de la 
serpentina. 
Según nos dicen, esta artista es lo 
más notable en su - clase, y ha de 
llamar mucho la atención de nuestro 
P L A Y A S Y P A S E O S 
('MODA D E A C T U A L I D A D ; 
S O M B R I L L A S de " W A R A N D O L " b l a n -
cas, l i s a s y b o r d a d a d a s , todas l a v a b l e s . 
S O M ' B R I L L A S a l g o d ó n y s e d a , e s t a m -
p a d a s y p i n t a d a s , " P 0 3 I P A D O U R " . 
A B A N I C O S : G r a n v a r i e d a d e n p a p e l y 
seda , c o n p a i s a j e s p i n t a d o s , r e p r o d u c -
c i ó n de e s c e n a s de c u a d r o s c é l e b r e s . 
U L T I M A S p r o d u c c i o n e s e n guantes y 
m i t o n e s de h i l o y seda. 
"LaCoipteeflteyLaEsjeciar 
Clínica casa con precio fijo) 
OBISPO, 119. T E L E F O N O 348. 
¿ P A R T I D O 818. 
c 1714 
L ó p e z y S á n c h e z . 
» alt t3-t8 
F R B E D . t C R U P P A k t i e n g e s e s l l c h a f t G R U S O M W E R K 
M a g d c b u r g : - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Kspeciaiidad ea 
Máquinas de moler, desmemizadoras con sns motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. 
>̂ Eepresentante en la Isla de Cuba 
4 O T T O I>. D R O O P . Obispo y Cnb:». altos del Cable. Tel. 3315, Habana 
^ c 1612 tS-3 » 
TINTURA FRANCESATE6ETA1 
La mejor y más sendHi dü aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i r i G i p a i e s f c n ^ m a c i a s y s o d e r i a » . 
Depósito: Peluquería L A O E N T i i A L , A.raiar y Übrapia. 
fe 1880 r 26-18 l i s 
público por sus originales y pintores-
cos bailes. , ^ 
Clara Luis y el duetto K-eseaa-re-
rret t i serán suficientes para que el 
Nacional se vea muy concurrido todas 
las noches. ^ 
E l medio ambiente.— 
¡Pero qué mundo! — decía 
una tenca. — No nay un ser 
que rinda culto al deber; 
todo ee maldad y fals ía . 
B l vicio, con su Impureza, 
mancha & todos por Igual, 
y no hay virtud, nl moral^ 
ni digrnldad, ni nobleza. 
— Yo creo aue hay al(?o bueno — 
dijo otro pez. — ¿No concibes 
la bondad? 
— No. 
— ¿T dónde vives, 
que asi piensas? 
— ; E n el cieno! 
Josft Roda». 
L a Francesita.— 
Es esta una bailarina de cuerpo en-
tero, que no obstante aparecer en el 
cartel con el nombre de La Francesita, 
conoce á la perfección todo el reperto-
rio de bailes españoles. 
María Richard, que este es su ver-
dadero nombre, es sobrajdameaite co-
nocida de nuestro público para que 
hatgamos de ella un ologio que en el 
Salón Federa obtiene á diario en me-
dio de das aplausos de un piiblico que 
acude tan sólo á celebrar sus bailes y 
.sus gracias. 
La Francesita es por tanto la estre-
lla coreográfica que priva en el teatro 
Fedora. 
Para el 20 de Mayo.— 
No debe perder la oportunidad el 
público para preverse de ropa con mo-
tivo de la festividad del 20 de Mayo. 
Acúdase ai popular Bazar Inglés, 
Aguir 94 y 96, entre Obispo y Obra-
pía y véase antes la lista de los ba-
ratísimos precios que hoy se publican. 
Los trajes del Bazar Inglés tienen 
un corte elegantísimo, á la úl t ima mo-
da, unas te/las soberbias y una con-
feción espléndida. 
Impresdiidlble.— 
Hay dos cosas en ei. mundo 
que nadie pasa sin ellas: 
él cariño de la madre 
y el cigarro La Eminencia. 
eTremlFdTayer • 
de lo« almaecnes de ropa y sedería 
L A 0A8A GRANDE, un magnífico 
espejo con una figura de terracota, 
tocó k la señora de Cerra, Línea 89, 
V edado. 
ANÜNCÍOS VAUlos 
jSólo para ScñoraaT 
Llamamos Ja atención do ias A 
; respecto del asombroso éxito 
j obtenido en las curaciones de ] ^* 
i t r iz y otras enfermedades de 
ñoras, el "BáJsamo de Higos'' ^ 
| se vende en todas las boticas v ^ 
representante es el Sr. J. p 
í V.n.sulado 63, altos. 
He aquí algunas damas curada 
el "Báteaimo de Higos", qne'haj 
torizado la poiblicaciún ¿e .sus 
b r é s : Doña Sebastiana Baqué A 
116; doña Mar ía Suürez. A g u i ^ H 
doña Isabel Homen, Zequeipa oí* 
doña María Arbelo, Zequeira 1 1 - * 
Oda. Hernández , Cruz dol PadVe0? 
doña P^rancisca Saiz, San IgtíJi5 
98, etc. etc. 0 
E l " B á l s a m o de Higos'' no ?s \ 
do y viene envasado en cajas ch;̂  
La mejoría se nota á los pacos dia^ 
Re-chácese cualquiera sustitució-n Isa 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 2 varones blancos natura-
les; 1 varón negrro natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos legrí-
timos; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Andrés Soto V i l a con Plo-
ra FernindeB y González; Ju l ián Fernández 
con Joaquina López. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — L u i s F . Salazar^ 28 días 
Campanario 119, Castro enteritis;' Esteban 
Llanes 25 años . L a Salud, Zanja 66. Hiper-
trofia del corazón; N ico lás Incraty, 45 años 
Remedios, Maloja 84, Tuberculosis pulmo-
nar; Avel ina Valcárcel , 34 años Guanajay, 
Escobar 140, Tuberculosis. 
Distrito Oeste — José Iglesias, 37 años 
España L a Benéfica, Tuberculosis; Juana 
Amat, 76 años, G. Melena,Romay 57, Cirro-
sis bil lar; Juan Vidal, 35 afios, España, L a 
Balear, Les ión aórt ica; Jacinto Luelro, 27 
años id. L a Benéfica, lotero grrave; Mario 
Prado, 6 meses, P. del Río, Sálnd 153, Me-
nlngritis agruda; Mercedes Caballero, 11 me-
ses, C . Arango 10, Castro enteritis; Mario 
Ortlz, 8 años , Virtudes 156 Bronquitis ag-u-
da; Nlcolasa Valdés , 54 años, Guanajay, 
Santiago 13, Cáncer de la parótida. 
R E S U M E N 
Nachntentos ^ 6 
Matrimonios , . « 2 
Defunciones . . « . 12 
P R E S U P U E S T O S P A R A IMPRPsnn—I 
Marianao, Office of Chlef Quartormat»"""* 
May 18, 1908. — " E n esta oficina hasta 
11 a. ^n. el día 3 de Junio de 1908, bajo nii* 
g-os cerrados y sujetos á, las oondlcioneH 1 
^lamentarlas, se recibirán presupuesto* 
triplicado para los impresos del Cuartel 
neral del Ejérc i to de los Estados TJnld^" 
desde el día 1 de Julio de 1908 hasta el i S 
30 de Junio de 1909, Para los modeloa d i 
rigirse al suscrltor. Los sobres han de 
inscriptos "Presupuestos para impresoq"**^ 
dirigidos á Major C H A U N C B Y B. BVKRÍ 
Chlef Quartermaster Marianao. -ÍV,»Jvm 
C. 1733 alt. g.j. 
P R E S U P U E S T O S P A R A LEÑA Y C 
V E G E T A L . — Oficina del Cuartel Maest'il! 
en Jefe. — Mariano, Cuba 18 d<; Mavo S 
1908. — E n esta oficina y en las de los CUMS 
tel Maestres de Depós i to de Habana ArSl 
nal, Calbarién, Camaguey, Camp. CoíumbM 
Cflrdenae, Clenfuegos, Constancia, Guanala» 
Guiñes Holguln, Matanzas,' Pinar del Rfl 
Placetas, Sagua la Grande, Santiago, y o5: 
ledad, hasta las 9 a. m. del día 3 de JunloM 
1908, bajo pliegos cerrados, se recibirán nr3 
supuestos para suministro de leña y carbfl» 
vejetal que pueda necesitar el Ejúrcito dfi 
Pacif icación de Cuba durante el nño fisaí 
comenzando el día 1 de Julio de Utos. PaJ* 
más Informes dirgirse á los Cuartel Maád 
tres de los destacamentos mencionados ó S 
que suscribe MAJOR C H A U N C E Y B B l -
K B R , Chlef Quartermaster, Marianao i! 
C. 1732 alt. 's-lg 
D E 
SANTA MARIA D E L ROSARIO • 
Habiendo acordado este Ayuntamiento 
proceder al arriendo de los baños mtí 
nero-medicinales áe esta ciudad al pos» 
tor que resulte hacer la proposición mil 
deventajoaa, se ha seña lado el día veintiún*3 
de Mayo próx imo para que tengra lugar 1» 
subasta, la cual se verificará á las doc? 
meridiano, ante la Comisión que ha sidr 
designada y en el Salón de Sesiones de estt 
Casa Consistorial. 
E l plazo del arrendamiento será de veliwi 
ticinco años y el tipo de la subasta el si*' 
g u í e n t e : Por cada uno de los tres primeroi 
a ñ o s la cantidad de trescientos pesos y poi 
cada uno de los ve in t idós restantes la d» 
quinientos pesos en moneda oficial 
Para ser postor se requiere habor depdM-
tado previamente en la Tesorería Municipal 
la cantidad de terinta pesos. Importe del dleg 
por ciento del arrendamiento del primer afios 
depós i to que será devuelto á los que no re-í 
sulten rematadores. 
Las proposiciones se harán en pl/egoi 
cerrados que se recibirán en la Sccnitarti 
de la Corporación hasta dos horas antea d̂ , 
la s eña lada para la subasta. SI do las propo 
alciones resultasen dos 6 más iguales, se 
abrirá una puja verbal por espacio de medí» 
hora entre los autores de é s tas ; adjudicÉin-
dose la subasta al mejor postor. 
E l balneario se encuentra en mal estado; 
tanto su reparación, como todos l&s costea 
que se originen en el expediente de subasta, 
serán de cuenta del rematador. 
E l pliego de condiciones se encuentra da 
manifiesto en Secretarla, donde puede s«í 
examinado por cuantos lo deseen durante 
los días y horas háb i l e s anteriores á la sihv 
basta. 
Para conocimiento general se hace públfó, 
co por este medio; advirtiendo que las proj, 
posiciones se a jus tarán al modelo inserto t¡ 
cont inuac ión . 
Santa Marta del Rosarlo Abril quince dt 
mil novecientos ocho. — Enmendado —veliw, 
ti uno — vale. — ' ' h 
José Pon». j 
Alcalde Presidenta 
M O D E L O Q U E S E C I T A 
Sr. Alcalde Municipal de Santa María deH 
Rosarlo: í 
E l que suscribe, mayor de edad, vecino d«J 
enterado del pliego de condicione^ 
aprobado para el arrendamiento de los Bad 
ños minero-medicinalea dé esa ciudad, estfl 
conforme con el mismo y ofrece arrendaf 
dichos B a ñ o s pagando la suma de 
Fecha y firma, 
C. 1837 
T E A T R O _ A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
E S T R E N O S SEMANALES 
EL LUNES 9 DE JULIO DE 1908, 
e n e l d e s p a c h o d e l S r . T h i n , N o -
t a r i o , M o n t b l a z o n , 
c e r c a d e T o u r s , F r a n c i a 
E n Puy d'Arting un Castillo grande, es-
tilo Siglos X I I y X V I I I casi restaurado, 
en perfectas condiciones. Dependencias. Unos 
741 acres. Caza. Pesca en el Río Indre. Si-
tuado maravillosamente, con vista del Valle 
del Indre. Calzadas excelentes para auto-
móvi les . Dos estaciones de, ferrocarril á mi-
lla y cuarto de distancia. Unas diez millas de 
la e s t a c i ó n del ferrocarril de Tours. A tres 
horas de Parts por tren expreso. Muy ex-
traordnarla oportunidad. L a oferta más 
baja que se rec ibirá será de }130,000, pero 
deberá haber aumento en el precio. 
lt-18-4m-10 
DE. ADOLFO REYES 
Bnfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 7 4, altos. — Telé fono 874. 
C. 1505 26-lMy 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y B r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 á 3. 
B072 
-Peña Pobre núm. 20. 
26t-4Ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfcrnicdadea del Pech* 
BRONQUIOS Y OARQAJfTA 
N A R I Z r OID03 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Cotisulras y operacio-
nes en el Hospital .Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma» 
filma. 
[ c i m KJLI S8-UVt< 
SOLICITA 
D I N E R O 
SOBBE P R I M E R A S HIPOTECAS 
$2.000 Cy. 12 pg A L AÑO 
E N E L C E R R O , SEGURO $2.400 ; 
$10.000 Cy. 18 por 100 
en el CAMPO 90 C A B A L L E R I A S > 
$8,000 10 por 100 i 
E N E L C E R R O , SEGURO $8.000 
CUATRO CASAS 
$13,000 15 por 100 
E N J E S U S D E L MONTE 
V A L O R délos T E R R E N O S $50.000 
$6.000 12 por 100 
CONCHA, SEGURO $6.000 
L I 6 A C U B A N A D E P U B U C I I I A D 
E . W. DENNISONt Secretario 
C U A R T O 202, BANCO NACIONAL , 
S I N I N T E R V E N C I O N . 
o 1726 4-18 
E N M A R I A N A O se alquila, prop 
personas de gusto y posición, una c • 
puesta de portal, sala, saleta, " 
6 habitaciones comedor, servlc l° 7, 
completo, agua de -vento, gran coo 
pensa, cochera con caballeriza pa-
lios, 6 cuartos altos-para cria ,f « ] 
nes. In formarán en Obispo 49, au -




F I L T R O " B R O V N L O W 
con ó sin cámara para hielo-
A T E N C I O N . cfí^ 
Para su venta en las prin^'P^^as. 
Droguer ías , Farmacias y ícr , ^ ( jaW^ i 
Unicos exportadoras para, la Isla < 
H E R M A N N S C E U R H U F F * ^ ¿ 1 ^ » % 
Eepresentante en la Haban* p 
Mercaderes, 15, altos. 
C A M I S A S B ü E 
Y I 
« e l D 
Un?rc* t» 7 *l»cereoOP"» JJJ 
Tealeata Bear JT l r , i a 
